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ORGANO O F I C I A L DETJ 
..~.-s^' 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d s l a ! M " . a r i n a H 
AL DIARIO DE I-A 1HA1U>TA. 
S A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 30 de noviembre. 
Ha empezado laoy la c o n s t r u c c i ó n 
del fueite S id i Aguariach., s in i n c i -
áenta alguna notable. E l f-rsnesra' 
Mar t ínez Campos Ufeg© hasta los lí-
mite» del t e r r i tor io e s p a ñ o l , acom-
pañando a l Bajá . Este asegura que 
no h a b r á hostil idades. 
Según las ú l t i m a s noticias el Ge-
neral M a r t í n e z Campos, dice que s i 
no ocurriese novedad á las cuatro 
de la tarde r e t i r a r í a las tropas para 
continuar m a ñ a n a los trabajos. 
H o y se ha celebrado el acostum-
brado Consejo de M i n i s t r o s bajo la 
presidencia de S. M . la Reina Re-
gente, s in qne se hayan tomado a-
cvierdos que rev is tan importancia. 
Pa r í s , 30 dx novivmhifei 
^a d i f icu l tad p í i&Cipa l con que tro-
^ í z a Iv í r . Spul ler para cons t i tu i r 
•^fnisterio es la o p o s i c i ó n que hace 
\ Sadi Carnet á que se confíe una 
d las carteras á M r . Constans. 
Roma, 30 de nomemhre, 
ja not ic ia de la e n s p e n s i ó n de pa-
del Credit Mohil ier ha causado 
Ateneo p á n i c o en la Bolsa de es-
capital. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nvieva-York) noviembre 2.9, d las 
ó i de la tarde. 
0lks espaüoUs, á $15.70. 
^cacillo papel comorcial, 60 diT., de á á 
^ i por ciento. 
Pablos sobro Londres, 60 div,, (baaque-
,óju sobre París, (JO div. (banqueros), & 6 
hincos 22. 
*̂,n sobre Hambnrgo, 60 div., (banqueros) 
registrados de los Estados-Unidos, 4 
@r ciento, . 1 e x - i n t e r é s . 
1 ̂ tríftigas, n. 10, pol. 96, & 8. 
^ fular .1 buen refino, de 2f á 2£. 
A êar de miel, de 2i <í 2 | . 
ŝ Ie8 de Cuba, en bocoyes, sostenido. 
^ nercado, abatido. 
"^teca (IVilcox), en tercerolas, & $11.80. 
^ h i a patent Minnesota, $4.35. 
Londres, noviembre 2i}, 
Azlcar de remolacha, d 12|4i. 
Mear centrífuga, pol. 96, á 15{6. 
Pin regalar refino, & Vi\. 
'^'solidados, d 98 7ilG, ex-interés. 
Cuento, Banco de Inglaterni, 8 por 100. 
^"Vro por ciento español, d 61, ex-inte-
rés. 
P a r í s , n o v i e m b r e í i í ) , 
^ t a , 3 por 100, á 90 francos 12i cls., ex-
interés. 
l^Quedaprohibida la reproducción d* 
telegramas que ant&wdon, con arreglo 




13 & 18i p¡g I). . 
español, segtíVi plíi 
íft, ít'cba y c. 
f 





ESTADO S^ON IDOS 
DVRCUENTO üífiR^AM-TIT. 
ospaüol, á (50 ''¡v. 
6 Í 4 61 p.g P., oro 
aspafiol, á 3 d[v. 
i 4 á 4i p.g P., oro 
1 español, á 60 d̂ v. 
< 104 TOI p.g P., oiO 
l '«pañol, S Cyi. 
] 10 S 12 p.S aimal. 
OENTRtrüO. 8 DE Q(7ABA.PO. 
Polarización 96.—Sacoa: Nominal. 
Bocoyes: No hay. . AZÚCAR DB¡ MIJCL. 
Polarización 88.—Nominal. 
A»OOAÍ< HABOA BADC» 
Común á recular vefiuo. —Sin operaciones. 
SeSoree Corredores de t c a i o r . » . 
DE CAMUIOS.—Alvaro Florci-Estrada, auxiliar 
de Corredor. 
DE PliOTOS.—D. Juan C. Herrera. 
Ks oopiü.—Habana 30 de Novnjmbro do 1{<S3.-• • 
Nínl lco Viadident» ini*«>in->. .far.nbn Pnllnrtr.^ 
Cotizaciones de la Bolsa Oficia^ 
el día ;]() de Noviembre de 18{)3. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
«no oe amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idum de anualidades..... 
Billete» Lipotocarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
emisión Par á 1 p%P. oro 
Idora id. 2^ emisión 35 á 36 pg D. oro 
3 á 4 pg D. oro 
ejtas. 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 37 á 38 pg D. oro 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos déla 
Habana y Almacenes 
de Regla 32 & 33 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial ITipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.. . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito do la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
Hnana Consolidada..,. 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compaúía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jícaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villaclara 21 
Compailía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 3 £ 4 pgD. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 6 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 
Ferrocarril del Cobro...-, . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de G u a n t á n a m o . . • . , 
Idem de San Cayetano á 
Viñales . . , 
Refinería de Cárdenas.... 65 á 66 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
a» 1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias dol Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2í idem al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compañía de Gas Coa-
3 á 4 pg D. oro 
8 á 9 pg P. oro 
á 22 pg D. oro 
& 7 pgD. oro 
& 3 pg P. oro 
HQTICIAS m VALOEES. 
P L A T A ) Abr ió de 84 | á 84|. 
NAOIOKAL. ) Cerró (io 84 | á 8 4 | 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Accíbsrffli, , . 
Banco Español ¿e \ \ I s la de Cuba 
Batitü Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
maconeb de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Oárdenas y Júcar » 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas íi Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vilhclata 
Compañía del Ferrocarril Urb.ano 





Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de l(i Compa-
ñía dp Gas Consolidada......... 
CSmpañía de Gas Hislpano-Ame-
ricana Consolidada . i 
Compañía de Almacenes de Sania 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Ked Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba »> 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 









































Haliana. 30 de Noviembre de 1893. 
Gobierno Militar de la PrOTincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del dia 30 de noviembre 
de 18Ü3. 
La revista de Comisario del entrante raes 
de dieiembro se pasará, en la Secretaría d« 
este Grobierao Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que so bailan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque ^ara 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones actiyas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—íd. pensionistas 
de Cruces. 
LOS días 1, 2, 4 y 5 
Do doce A tros do la tardo.— .Recluta^ 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los corftjspon 
dientes pases güe cb^bh en su poder y 
^re-liton w fiuuación. 
Con el fin de quo los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
biorao, en el dia 1?, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre 
lavio del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales quo deben pasarla ol dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para, en unión dol segundo ejemplar, pre-
sentarlos al señor Comisario de Griierra, que 
lebe pasarla y estará, presente nara au-
torizarlos. 
Con Igual fin y por triplicado, él Üabilita-
do de comisión actiVa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en e1 
üa anterior al señalado para la revista, 
. elaciones de los señores Jefes y Oficiales 
vn talos *Uuacion-f>, loa que, como los 
transeúntes, se presentanlu prccisatHent*' 
de anifonué. 
Lo que íe hace éílbttr én la orden de la 
plaza de hoy paira gbireral c'oiiociraien-
co y cumplimiento de l ó s días y horas qiu 
\ cada claae se señalan. 
El <>er»eral Gki» mador,—Arderíus. 
Es copia.—El Comandante Socnstario,— 
Mariano Martí. 
intendencia Oeneral de Hacienda 
D E L A I S L A D £ CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l viernes 1" del entrante mes de Diciembre, 
lasdoce del día, y coü atteglo R lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Oobornador General, se liará por la 
Junta de los Sorteos ol examen de las 15,000 bolas de 
'os números y de las 477 de los premios de que se com 
pone el sorteo ordinario ntímero 1,488. 
E l fábado 2, á las «icte eh phüto de su manan 
se introducirán dichas bol i? «n gua correspondientes 
globos, procediéndosf séguida ' i f ute al aoto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde, ol do la celehración del refferido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los eefmircB suscrij.torcs á ro-
¡ogci los billetes que tengan suscriptos correspon-
•Ilentes ai sorteo eXlroardinario número 1,459; en la 
inteligencia de que pasado dicho término, se dispon 
dri de olios. 
Lo que se avisa al público para general conocí-
•ciento. 
Habana. 23 do Noviembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sehostián Acosla 
fluintana.—Vto. Kno,—El Sub-Intondente, Vicente 
Torres. 
Inteiííiencia General de Hacienda 
D E LA ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Der.do el día de la fecha so dará principio á la ven 
ta de los 12,000 billetes de ane so compone el sortc 
ezíraordmario número 1,-459, que se ha de celebrar 
á las siete de la mañana del día 21 del entrante 
mea de Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 d 
su valor total en la forma siguiente: 
12.000 billetes á $100 oro cada uno.. $ 1.200.000 
Cuarta parte para la Hacienda ., 300.000 
Quodan para d i s tr ibu ir . . . . . . . . „ $ 900.000 
PREMIOS A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro 
1 de 
5 do $ 1.000 : 
596 de „ 500 \ 
9 aproximaciones de $1.000 para la 
decena del premio mayor , 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 
segundo premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 
wúmeros anterior y posterior al 
tercer premio 
2 aproximaciones de $500 para los 













Militar de osta Plasa, en día hábil, de doce á.tres do 
la tarde, para entregarle un documento que le inte-
resa. 
Habana, 25 d(: Noviembre de 1893.—El Coman-
dante Secretario. Muriavo Mart í , 3-28 
D* ÍTbaeiuina A*nfttiní (Jarcia, viuda ¡jclel Coman-
dante D. Hilarión Pasalobos, que residió en lii cah<) 
de la Marina número 32 de esta capital, y cuyo domi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en la Secretaria 
del Gobierno Militar de esta Plaza, en día j hora há-
bil, de doce á tres de la tardo, para entregarle nn 
decumento que le concierne. 
, Habana, 21 de Noviembre do 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Maríí. 3-2(5 
Ádiamfctración de Maclcndá de la í^ovlnm 
de la Hahana. 
SECCIÓN FBOVIKOUX DK ATRASOS. 
CENSOS. 
Embargada por la Sccciéa Temporal de Atrasos de 
esta provincia la finca "Artillería Chica," conocida 
por ' Quiñones," ubicada en el Barrio del Calabazar, 
término municipal de Santiago de las Vegas, que 
aparece pertenecer á D. Justo Rossié, compuesta de 
tres caballerías de tierra, que lindan por el Norte con 
la linca "Artilleríu Grande," por el Sur con la finca 
"Anilleria Chiquita,1' por el Este con el camino real 
de la Guásima, y por el Oeste con la finSa ds Marti-
nes, por los réditos que ádeivda do Un censo que recc-
hoce á íav'tfr del Estado, se lia acbrdadb tetitó^fecto 
su remate el dia catorce del próximo mes de Dieiem-
bro, 6 la una «le la tarde, hajo las bases y condiciones 
siguientes: 
Primera. LaB pi'ójiosiciones se harán en pliego 
cerr»do y en papel del sello doce, las qúe se admiti-
rán desde la una del día señalado, hasta media hora 
déspue*, en que quedará definitivamente cerrado el 
acto, y se procederá por el Sr. Adniiaistrudor de ha-
cienda de la provincia á la apertura de los pliegos 
Sresentados, adjudicándose al mejor postor. ¡Segunda. Con arreglo á lo p.vcceptuádo [)ot las 
reglas 4',1 y 6,? dsl arlhiulo 45 de la Instrucción de 15 
de Mayo de 1885 no se admitirán propo.sicionrs infe-
riores al tî jü de mil quinientos pesos, ó sean las dos 
terceras partes de dos mil doscientos cincuenta, á 
que queda reducido el valor líquido por capitalización 
de la finca, ascenden e á cuatro mil doscientos cin-
cuenta pesos, derpués de deducida la carga preferente 
de dos mil que reconoge dich? ^nca.pur cenSd al con-
vento de San Pelijie-, hoy í4. favor uoi Estado, siendo 
condición precisa que los pliegos de proposiciones 
vei;gan acompañados de la carta de pago que acredite 
el depósito previo en las Cajas de esta Administración 
del cinco por ciento del valor señalado. 
Tercera. Que en caso que resultaren dos ó más 
proposiciones iguales, se abrirá puja á la llana por 
espacio de quince minutos entre sus autores, adjudi-
cándose al mejor postor. 
Cuarta. Que el importe del t'Cmále, así como el de 
el depósito, se .entehdel'á ea oro del cuño español, 
devolvitíntíose ÍTste inmediatamente á los que no re-
sulten rematadores. 
Quinta. Qúe los dueños de la finca ó sus causaha-
bientes podran librar aquella pagando el principal, 
recargos y costas, si se presentasen antes de princi-
piar el acto. 
Sexta. Una vez adjudicado el remate, queda obli-
gado el rematador á satisfacer en el ao:o el importe 
del expediente ejecutivo, .y el rento al otorgamiento 
de la escritura, 
Si;¡.itÍMa. ; (¿üejos títulos de dominio estsráu de 
maniñestó cu ia citada Sección de Atrasos, y si no 1< s 
exhibiese el deudor se suplirá su falta en la forma que 
previ»;-c la regla 5? del articulo 92 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley Hipotecar a, cuyos gas-
tos de titulación suplirá el adjudicatario y se ie dedu-
cirán del precio del remate, sin que tenga derecho á 
exigir otros títulos ni reclamación sobre medidas i i 
ningún otro particular; pudiendo examinar el expe-
diente respectivo los que desen interesarse en la su-
basta todos los días hábiles', de doce á dos de la tarde, 
en el.dnspftch'o de la Sección de Atrasos citada. 
Habana, 22 de Noviembre de 1893.—Aur/tisto de 
lí ásales. 
MODELO D E PROPOSICIONES. 
D. N. N vecino de calle 
de enterado del anuncio y pliego de con-
dlones publicado en de! día hace pro-
posiciones la f nca "AHillería Cbica," conocida por 
"Quiflobiés, ' ubicada en el término municipal de 
Santiago do las Vegas, por la cantidad de 
(en letra) pesos oro del cuño español, obligándose á 
cumplir, aprobado que sea el remate á su favor, las 
cendiciones expresadas en aquél. 
(Fecha y firma.) 
8 29 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el derecho de vender co-
midas y otres efectos de lícito comercio, en el interior 
de la Cárcel, por lo que resta del año económico ac-
tual de 1S93 á 1894, cun el tipo de ciento ochenta 
pesos oro mensuales y demás condiciones del pliego, 
inserto en la Gaceta de la Habana de primero de Ju -
lio último y Boletín Oficial de treinta de Junio pró-
ximo pasado, el Excmo. >• r. Alcalde Municipal se ha 
servido señalar para el citado act.i el día 7 del en-
trante mes de Diciembre, á las dos de la tarde, ante 
la comisión respectiva, en la Sala Capitular. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habalia, 2i> ''e Noviembre de 1893.—El Secretario, 
Aguttin flunsardo 4-29 
$ 900.000 
E l entero $103 oro; el cua-
621 premios 
Precio de los billetes 
dragésimo $2-50 cts. 
Lo quo so avisa al público para general cococi 
miento. 
Habana, 23 de Noviembre de 1893—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián Acosla 
Qui7itana.—Vt° Bn9: E l Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
• u t i u u j u u l l l H H n m u » H m i l i 
GOBIERNO MIL1TAB DE LA PROVINCIA V 
PLAZA DK ItA HABANA, 
ANUNCIO. 
D? María Ramos Toledo, viuda del Primer Te-
niente de Infantería, D. Fabián Ruiz y Marquina, 
vecina de esta capital, Paseo de Tacón número 73, y 
cuyo domicilio hoy se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretario de este Gobierno Militar, de doce á 
tres de la tarde, de día hábil, para entregarle un do-
cumento que le coucierne. 
Habana, 25 de Noviembre de 1893.—El Coman-
dante Secretario, Mariano Martí. 3-28 
D? Adelaida León Cárdenas, viuda del escribiente 
de primera clase del persoaal del Material do Inge-
nieros, que tenía su residencia en el Calabazar, calle 
de Meireles, y en esta ciudad, y cuyo domicilio hoy 
se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de esta Plaza, en día hábil, de doce 
á tres de la tarde; para entregarle un documento que 
le interesa. 
Habana, 25 de Noviembre de 1893.—El Comandan-
te Secretan?; Mmmo Martí, 3-28 
E l soldado licenciado de este Ejército, Casimiro 
Domínguez Arrubio, que residía en esta capital, Mer-
cado de Tacón número 17, y cuyo domicilio hoy se 
m m , 69 ireseiitará ea la fíecretaría ú$l (Miepo 
Orden de la Plaza riel día c 0 de novicinlin 
SERVICIO PAKA EL. 1? DE DICIEMBRE. 
Jefe de día: ¥Á Comandante del 29 batallón Caza-
dores Voluntarios, I>. Miguel Maeías. 
Visita de Hospital: lOV baiallón de Artillería. 
Capitanía Oenoral y Parada: 29 batallón Cazado 
i es Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón Caladores Volunta 
ños. 
Balería de Reina: Artillería de Ejército. 
Cantillo doi í'ríncipe; lieg'miento Iníanterfá Isabel 
a Católica 
Vigilancia: Isabel la Católica,ler cuarto; Artille-
ría, 29 idem; Ingenieros. 3er. i em; Caballería de Pi-
zarro, 49 idem. 
Ayudante de guardia en el Gobi rno Militar: El 
19 de la Plaza, D. Carlos Jú&tiz. 
Imaginaria en idem: Él 29 de la misma, D. Ricar-
io Vázquez. 
El Gcncial Goberrador, Arderius. 
Comunicada.— lí Teniente Coronel Comandante, 
•'artr: nto MUTOT. I vis Otero. 
T M B 1 M 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de l(< Rabana.—Fiscalía de Causas.— 
D; FBBNAKDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio. 
Ayudante de la ' Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de l& iüIfttQá. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo á los herzdcros de Francisco Ponte 
y Goodáu, uataral de Tiopan. provincia de ia Coru-
ña de veinte j s-hie años, soltero, hijo de Juan y de 
Francisca, gri ree''ón marinero fi gontro, cuyo indivi-
duo falleció á b-.rdo del vapor 'Panamá," en 18 de JUDÍO de I8íJ2 para qué comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y b^ia hábiles, cm los documentos que 
acrediten sus derechos, á recojer dos pares de botas, 
uno de zapatos, una manta de lana, tres pantalones 
de coco, uao Mera lanilla, una chaqueta idem, un 
cbaleco, un culzoncillo algodón, cinco camisetas lana, 
cinco calcetir;es idem, dos pañuelos, dos gorra?, un 
cintnrón, una colchoneta, r.na almohada, cuyas pren-
das dejó i su fallecimiento el expresado Ponte. 
Habana, 27 de Noviembre de 1893.—El Fli-cal, 
Fernando López Saúl. 3 30 
Crucero Infanta Isabel,—Edicto.—D. Angel Ramos 
Izquierdo y Vivar, Alférez de navio y Fiscal de 
una sumaria. 
En uso de "as facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi primer edicto, 
cito, llamo y emplaiío al maquinista D. Pedro Fer-
nández Valencia, destinado en la Machina de San 
Fernando para que en el término de treinta días, á 
contar desde la publicación del presente edicto, com-
parezca en esta Fif calía, á bordo de este buque; de 
no hacerlo así, será juzgado en rebeldía. 
Habana, 21 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, A n -
gel Ramos Isqnierd». 3-30 
Oomandaitcia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Jlahana.—Fiscalía de Causas.—D FERNANDO LÓPÉZ SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Capí 
tañía de Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, á la persona en cuyo poder se lialie 
una maleta de cuero forrada de lona con las cuatro 
esquinas de cuero y con las inicíales P. R. estampa-
das en la parte superior dela tapa, perteneciente al 
pasajero José Martínez Galíndo, y la que ha desapa-
recido de á bordo del vapor Alfonso X I I 6 de la 
casilla de equipajes de la Machina el día 14 del ac-
tual, á fin de que la entregue en esta Fiscalía, en el 
xpresado plazo; transcurrido el cual sin que asi lo 
verifique, se hará acreedor á la penalidad que marca 
la ley. 
Ha'ana, 23 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, 
Fernando López Saúl. 3-26 
Comand neia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— DON E'RÍANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que se presenten en esta Fis-
calía para hacerles entrega de un documento que les 
pertenece, á los individuos que á continuación se ex-
presan: 
Manuel Mayo López, hyo de Angel y de Socorro, 
natural de Esteiro, vecino é inscripto de Cádiz al fó-
lio 1,762. 
Lorenzo Badosa Segní, hijo de otro y de Ana, n 
tural é inscripto de Palamós, fólio 23 do 1862. 
Manuel Domenech Pérez, hijo de Jaime y de Ma-
ría, natural é inscripto de Benidorme, al fólio 5 de 
1891. 
Miguel Orosco Ripoll, hijo de Miguel y de Magda-
lena, natural é inscripto de Altea, folio 16 de 1864. 
Ricardo Fernández García, hijo de Manuel, natu-
ral c inscripto de Corcubión, fólio 25 de 1865. 
José María Noguera, natural de San Carlos, hyo 
de Juan y de Antonia, fólio 20 de 1870, del distrito 
de Ibiza. 
Cándido Sebastián Rodríguez, hijo de Incógnito y 
de María del Rosario, natural é inscripto de Gibara, 
fólio 2 de 1862, 
Julián Pazos Santiago, hijo de Alberto y de Car-
men, natural de Cantobarena, fólio 53 de 1887, del 
distrito de Marín, 
Juan Domingo Aboste cazurriaga, hyo de Pedro 
do Jofefa, natural de Ece (Bilbao.) 
Francisco López Martínez, hyo de Francisco y de 
Angela, natural de Altea, fólio 16 de 1860 y 18 de 
1888, de la Reserva de Alicante, 
Elias Díaz Cabalo, hijo de Benito, natural de San 
Juan de Pifieiro, fólio 491 de 1883, del Ferrol. 
Ramón Pérez González, hijo de José y de Ramona, 
natural de For, fólio 129 de 1874, del distrito de R i -
vadeo. 
Angel Daris Pasante, hijo de Ramrfn y de Isabel, 
natural de Camarifia, inscripto de la Habona. 
Antonio Tellado Casteleiro, hyo do Benito y de 
Andrea, natural de Carranza, matrícula del Ferrol. 
Habana, 53 de Noviembre Úe líí|?3,—El Fiscal, 
SE I B P m A K . 
Dbre. 2 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
4 San Juan- Puerto-Rico v evcala*. 
5 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Galicia: Hamburgo y oséalas. 
5 México: Nueva-York. 
5 La-Navarrc: Saint Nazaire y escalas, 
fi Jiilia: Cannriaií. 
6 Francisca: LmSÍf/ool y e«efl1aB. 
8 Habana: Veracruz y escalas. 
13 Oallego: Liverpool v escalas. 
, . 13 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escab . 
18 Pedro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Dbre. 2 Olivette: Tampa y Cayo-Hueeo. 
5 Galicia: Veracruz y Tampico. 
6 La Navarre; Veracruz y escalas. 
6 Píicíto-Rico: Barcelona y escalas. 
(1 Méxícd: Colóii v eabá'íiS. 
30 Ramón de Herrera: Puerto-Rioo f oscalaíi 
VAPÓEE8 C O B T M m . 
SE E3PEBAN. 
Nbre. 3 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu-
nas,-Trinidad y Cienfuegos, 
4 San Juan: do , Santiago de Cuba y oscalás. 
(1 Antluójüí'Os Menónd^z en BñtítbíiiijS,,pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcs.ro. Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Ramón de Herrera: de Caha y escalas. 
SALDRAN. 
Dbre. 8 JoBofila: de Batabanó, para Cienfuegos^ 
Tfmiaad, Tunas, Júcafo, Sahta Ci'iiz, Mar-
/anillo y Santiago de Cuba. 
5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Gúantánamo y Santiago 
de Cuba. 
10 Antiuógenes Menéndeí, de- Batabanó para 
Cienftiegos, írinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
20 Ramón do Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalaa. MORTEHA.—Para Nuevitas los día» 7, 17 y 27 de 
sada mes, retornando ios días 12, 22 v 2. AD*LA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
fos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á oite 
puerto los miércoles. CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibí-̂ rién 
todos loa lunes á las C de la tarde, retornando el vlef» 
•íes por la mañana. 
' tAVA.—De la Habana los miércoler- á las 8 da 1» 
»r<i6 para Sagua y Caibarién, regresando los lañe». TRITÓN.—Dela Habana para Bahía Honda, B h 
Mf.nco, San Cayetano y Mafaa Aguas, todos los 
s-íiof. á -a.» 10 £6 la noche, rogreaaiido los miércoles FERNANDO.—Dt. la Habana paru Sagua y Cai-
harién iodos los sábados á las '! do ta tsrde, ro-
oznándo df» Caibarién j Sa^ua, llegará É .uto puerto 
.!£ Jüoveí. PRAVIANO,—Dela Habana para ios Arroyo», L -
iTe y Guadiana, los «ábadr-s, regresando ô* h'ne* 
GtTANTOUANioo.—De la Habana para los Arroyou, 
L Fe ; Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
•rFN:-,RAL LERSÜNDI.-—Do Batabanó para Punta 
á- Caríao, Bailón y Cortés los jueves, -egresando los 
1 no» por la mañana á Batabanó. NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos prl-
miro? de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fo. 
retornando los miercolas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
BNTBADAft. 
Día 30: 
De Liverpool y escalas, en 32 días, vap. e»p. AlHa, 
cap Aldámiz, tnp. 37, tons. 1837, con carga, á 
Deuh feu. hijo y Copip. 
Nucva-Orleans, en 5 días, vap. amer, Aransas, 
cap. Maxson, írip. 34, tons. 678, con carga, á 
Galbán, Río y Comp. 
Panzacola, en 0 días, gol. amer. Lena C. Kar-
ninski, cap. Anderson, trip. 7, tons. 421, con ma-
dera, á la orden. 
S A L I D A S 
Día 29: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Saturnina, capitán 
Bengoa. 
Matanzas, vapor inglés Cayo Mono, cap. Pope. 
Dia 80: 
Para Nucva-Orleans, vap. amer. Aransas, capitán 
Maxson. 
Pansacola, vapor inglés Bañan, cap. Hanasen. 
Puerto Rico, Cádii? y Batceloha, Vapor correo 
esp. Alfonso XIIÍ^ cap. Gardón. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera. 
—Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. Ii. 
Villoverde, cap. Caslellá. 
Nufcva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh. 
Veracruz y escalas, vapor americano Ynealán, 
capitívii Hoffmanth 
ENTRARtlN. 
De SANTANDER y escalas, en el vapr'r español 
Al'eia 
Sres. D. Francisco Cañero—Miguel Pollo—Dolo 
res García—Pedro Manjón—Enrique Vargas—San 
tiago Itifántc—Antonio Zaya—Fernando Vega—Vi 
cente Garda—José Snárez—Antonio Menéndez— 
Andrés García—Jo é Tiiñón—Juan García—Maree 
lino Rububaleada-—Ado'fo Vázquez—Ramón Roma 
santa—Manuel Gómez. 
De N U E V A - O R L ^ A N S , en el vapor americano 
Aransas: 
Sres. D. Simón Larrea—J. Acosta 
S A L I E R O N . 
Para P U E R T O R I C O , CADIZ Y B A R G E L G 
NA en el vapor corre "Alfonso X I I . 
Sres. D!.1 Emilia López é hijo—Natividad Macías y 
3 hijos—Angel Vázquez—Pilóme' o Alba—Pedro del 
Cerro—Jo.sé López—Aniceto Maucito—Juan Pía 
Antonio y Dolores Carp v hermana—Carmen Teje 
dor ó bija—Juan P.axet-- Gaspar Calafel—JUBTI PU 
jol—Jaime Alemenj—Mateo Nicolau—Rafael Pu g 
•Toeé P. Giinez—Francisco Salvadó—Hábil Noula-
Rioardo López—Manuel Suárez—Gerónimo Gallardo 
—Vicente del Castillo—Concepción Moro—Canes-a 
Achille de Nícola—Pedro Galbis—Rafael Tirado— 
Juan Matiuel Fernandez y Sra.—Manuel Banagaro 
Vicente Jimeno—Cesáreo Domínguez-—Aquilino 
Montañés—Tomás Gránela!—Baldomcro Peña—Fe 
lipa San Juan—Antonio Hortas y 2 rm'u—Julia Lo 
pez y 4 hijas—Jesús Ptrez—Francisca Muñoz é hija 
—José Ballestero—Cáitos Bondy—Ramón Margo-
lles—Bolores Brineau—Jrsé Martínez—Manuel Ce-
lestino—Pedro Soler—Florencio Basaldua—Carlos 
Reinke—Además 95 individuos del Ejército. 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america 
no Fiícató'); 
Sres, D. Ignacio Carranza—Ricardo Gutiérrez ; 
sobrina—Gonzalo Candil—Enrique Heilbut y Wein 
üial—Angela Bonell y Barrios y una hermana—E-
duvige Adán y una hija—Claudio Mirand* y dos hi-
jos—Pilar Valenzuela y Diaz—Miguel Douglas Me 
Donall—Andrew Keraith Me Donall—Louis Raf-
floer—Además 5 asiáticos. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor correo español 
Panamá: 
Sres. D. Alberto Torres—Pedro M. Fuentes—José 
Bustels—Manuel Alvarez— César Menéndez—José 
de Sarra é hijo—Agustín Barros—Además 2 de trán 
sito. 
Para N U E V A O R L E A N S en el vapor americano 
Aransas: 
Sres. D. Jean Lafore—Antonio Diaz Granados 
Rafael Martínez—Además 3 asiáticos. 
Bartrffi.ct» de la cs.srgra da b-aqciSB 
Miel depwrga, b o c o y e s . 1 5 0 
* — 
LOS JA P E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 30 ÍÍ« noviembre. 
1700 barriles aceitunas manzanillas, Rdo. 
40 c. latas aceite maní, 5J rs. lata. 
10 c. | ideiri iclem Idem, 5J rs. lata. 
50 c. i latas calám ifSs, $1$ los H8(4. 
42 líos quesos Patagrá» siipefiCT, )?32 qtl. 
Para Cieníupgos^ Trinidad, Tunas 
y Manzamilo. 
Pecibe carga la goleta AMISTAD, por el muelle 
de Paula: de más pormenores informará su patrón á 
bordo. 15002 la-29 3d-30 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá á mediados de Diciembre la barca españo-
la A M E L I A A, Capitán Cabrera. Admite carga á 
flete v pasajeros. Impondrán Obrapía n. 1. Hijos de 
S, Agitiaf. 140G8 15Ñv29 
teres i i r a » , 
onera r i ^ a t l á i i t i c a 
VA POR ES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés?. 
Para Veraéi-tü dlrécio. 
Saldrá para dicho onorto sobre el día 4 de dicielú-
bre el hermoso y rápido vapor francés 
A M R E 
CAPITAN DE K E K S A B I E C . 
^¿;.¡:r». saj^a á flote v pasajeros. 
Tarifas muy reílHCÍdá» cea c«fioM»«lj$«».directos 
para todos la» cindsdoí importantes de Í! rancia. 
Los señoreí emplados y Btoíiá'es obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línéa. 
Bridat, MontVie r Comp.. Amargura íiámoro 5. 
14880 81-25 8 ' 25 
H M I - G O M E O S 
D E L A 
JKTES E 
- w 
¥ ¥ «5 W A i* Aira 
en coaaMnaeiSn o<f»n ÍÍ;B vlajs© é 
35kiropíü, Vera e r a » y Centre-
A m é r i c a , 
B « tearám t-rea m e n a n a l e » , sallen" 
3o los v-Aporea de «í.^te pnerto loa 
d í a s IO , %0 r 30 , y del da i t f s w - ^ r k 
Ies día» IO , 2 0 y 3© de o«.d¡» mes, 
NOTA.—Sstn CojnvAflia tiene «bton» une pólis» 
Sotsnt-?, ÍXÍ para esta lííiaa como para todas iao de-
m%b, bajo ia cual pueden asegurarse todos los ofeotos 
ane so embarquen en sus vapores. 
I 10 S12-I E 
LliTSA DE LAS ASTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólira 
flotante, así para esta línea como para toda» las Í£<-
más, fajo ia cual pueden aseguraíie todos los efeoí-i 
.¿ue se embarquen en sua vapores, 
M. Otlvo y Comp., Oflcice niíiaero 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De k Habs-na ol día úl-
timo de cada mes. 
M Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 6 
.« Pon ce 8 
. . . . . . . 9 
H E T O H N O 
L L E G A D A . 
Nuevitas el 2 
Gibara 8 




S A L I D A . 
Do Puerto-Rico el. 






Santiago do Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagtíez el 15 
Ponee 16 
Pñcrto-Príncipo... 18 
. , Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nuevitas...-,.,..- 22 
Habana. . . . . . . . . . . 24 
Entradas de cabotaje. 
Día 30: 
No hubo. 
Despachados! de cabotaje. 
Día 30: 
No hubo. 
B«iq.nes con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me In-
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Kico y escalas, vaper-correo esp. M. L 
Villaverde, cap. Castellá, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Alfonso X I I , cap. Gardón, por M. Calvo y 
Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Maxson, por Galbán, Río y Comp. 
BnqineB q.ne se han despachado. 
Para Matanzas y otros, vapor inglés Cayo Mono, ca 
pitán Pope, por Dussaq y Comp.: de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Saturnina, capitán 
Bengoa, por Loychate, Saenz y Cp.: de tránsito 
-Veracruz y escalas, vap. amer. Yucatán, capitán 
Hoffmann, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
-Panzacola, vapor inglés Bañan, cap. Hanasen, 
por Deulofeu, hijo y Comp.: con 150 bocoyes de 
miel de purga. 
Nueva-Orleans, bca. esp. Catalina, cap. Forrera, 
por Jané y Comp.: en lastre. 
B-aqnes qne han abierto registre 
ayer. 
No hubo. 
Fe l i sa s corridas el dia 29 
de noviembre. 
Azácar, sacos 





Cera blanca, kilos 
Metálico 








lín su viaje de Ida recibirá en Puerto-Kico los días 
13 de cada mos; la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su vMe de rógritóo, entregnri al correo que sale 
de Puerto-Rico el lo la cttf&t y pasajeros que condo*-
ci procedente (¡v. los puertos dol mar Caribe y en el 
r^icíSno. para Cádiz y Rarcolona. 
Sn la época de cuarentena, 6 sea desde el 1" de 
¡¿ayo al 80 de septiembre, so admite carga para Cádiu, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
tniralo» áltunos nuertoo,—M. CaWo y Comp. 
I 10 312-1 K 
m í BE NA A COLON. 
E a combinación con los viipore* de Nueva-York y con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vuporoí 




Saldrá el día 6 de diciembre, á las cinco de la 
tarde, con dirección á los puertos quo á continuación 
se expresan, admitiendo car-;» y pasajeros, 
Eocibe además, carga para tou.»n ios puertos dol 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extrarfo 
cue enfran los bulto» de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad al destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que EO 
hagan, por mal envase y falta de precinta en loo mis-
mot. 
SALIDAS. 
De la Hahana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
. . L a Guaira 18 
Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 
M Cartagena... 18 
^ Colón 20 
M Puerto Limón (fa-
onltativoj 21 
M. (lalTA y Oomp 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
Cnriagena 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo).. 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
Habana 9$ 
MIL 8TEÁ 
A . - V I S O 
Se avisa á los señores pasajerosqne para evitar la 
onarentena en Nueva York, d.eben ir provistos de nn 
certificado del Dr. BureetBi,'«Obispo 21, altos. 
^ | g | | k Yapores-correos Alemanes 
^é^S-'̂  de la Compañía 
EáMBIMÜESÁ-AMMflÁM. 
Fara Tampico y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de di-
ciembre el vapor-correo alemán de porte do £921 
toneladas 
c a p i t á n Fietsch. 
Admite carga á flote y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara, 
Peecios de pasaje. 
F n 1* cámara F n proa. 
PARA TAMPICO $ 25 oro $ 13 oro .. VEKACRUZ $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibo por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tra6i5¿ de Correos. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 18 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
cs.püt.ási Pis tch. 
Admite carga para ¡os citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
numero de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no ítfcá el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros ds proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios. 
ADVERTENCIA ISPORTi iNTl 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
pueftoa da su itinerario y también para cualquier 
otro punto, cotí trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga so aecibe pof el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo s recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 5d. Apartado de Correo 347. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
0 1Sñ6 156-16 N 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
r3ew-"2"ork en 7 0 horas. 
Los rápidos ^^res-correos americanos 
TS ? YVETTE. 
, -erto todos Uno de e-V.os vapores saldrá de este j . ^ 
ios miércoles y sábados, á la una de la tare», 
escaía en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jackfionville, Savanah, 
Charleston, R'chmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de Ida y vCelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan él íiaSta-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagan, 26? Broaciway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam -
pa. c . i m t & O I 
m 
SOCIEDAD EN CCMANDÍTA 
Aviso al Comercio. 
El vapor ospaaol 
i 
capitán MAS. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
de allí el 'lia 30 del actual para la HABA-
NA. SAGUA LA GRANDE y CIENFUE-
GOS. 
Tocará en Valencia, Málaga, Cádiz, Co-
ruñay San Juan de Puerto liico. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c 1803 12-18 
El vapor español 
capitán LLORCA. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 10 de diciembre para la HA-
BANA, MATANZAS y CAIBARIEN. 
Tocará en Valencia, Cádiz, Ponce y Ma-
yagüez. 
Habana, 17 do noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c 1864 20-18 n 
Servicio regular do vapores correos americanos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Etabana, Matanzas, Nassau, Santiago I 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuipan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos do México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
8ARATOGA Ntbre. 1? 
C I T Y OF WASHINGTON 8 
CONCHO 15 
YUMURI 22 
Y U C A T A N 29 
Salidas de la Hahana para Nueva York todos les 
jueyes y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
CONCHO Ntbre. 2 
S E N E C A 4 
Y U M U R I 9 
ORIZABA 11 
Y U C A T A N 16 
BARATO GA 18 
S E N E C A 23 
C I T Y OP WASHINGTON 25 
O R I Z A B A . . . SO 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
C I E N F U E G O S Ntbre. 7 
SANTIAGO . . 21 PASAJES.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad do sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CoRRESPONDKNOiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamemte en la Administración General de 
Correos. GARCÍA.—La carga so recibo en ol muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amheres, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 sn 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
n , m \ 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TEASPOETBS M I L I T A S E S 
D E 
SOBAOS DE MEEBEEA. 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
CAPITAN B. J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de eate puerto el día 5 da di-
ciembre á las cinco de la tarde, para los do 
RÚBVTTAS, 
PUERTO P A D R E , 
G I B A R A , 





Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigues 5 Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco PÍá y Picahia, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gúantánamo: Sres. J . Bueno y Cp -
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. , , ^ 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
187 312-1 E 
CAPITAN fí. ANGEL ABAROA. 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz j llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á laa ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
hana los viernes por la mafiana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N , 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del 
muelle do Luz y llegará á Sagua loa sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías... 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Be dsupacha por l i s KlDfltom San Pe^ro fi. 
i 9 B H i 
capitán A N S O A T E G U I . 
Para, Sag^a y Ca ibar ién» 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA lo» jue-
TOB y á C A I B A R I E N los viernes. 
RETORNO. 
tíaldrá de C A I B A R I E N , íoaando on Saguíí p?Ta 
la HABANA, los domingos por la mafiana. 
Tari fa de f le te» « r a 
A SAGUA. 
VTverea y ''.irroterf5 
Mercancías , 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchalo 





g'SP'NOTA.—Estando en combinación con el fertc-
í a!TÍl de Chinohüla, sedaspschau conocimientoa di" 
soctos para los Quemados de Güino«. 
P»» despochau Á bordo, é inforier C'rcb* númerr L 
C i77n 1 N 
VAPOR E S P A S O L 
A . D E L C O L L A D O Y" C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE IiA HABANA A BAHÍA-HONDA, 
RÍO BLANCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AOUA8 
Y V I C E - V E K S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosará á San Cayetano (donde pernoctará) e 1 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y loa fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ. G A R C I A Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 
C 1307 156~l-Ae 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva ha acordado sacar á licitación 
por todo el año de 1891 el snministro de la maloja 
para el ganado que posee la Compañía. 
Lo que se hace saber al público para los que quie-
ran hacer proposiciones acudan el día once del en-
trante mes do diciembre á las dos de la tarde, á las 
olieinae de esta Empresa, Empedrado 34, donde so 
hallará reunida la Comisión, debiendo advertir que 
1 s propofiieiones <o admitirán en pliegos cerrados y 
con sujeción al de condiciones que se halla de mani-
liesto de una á tres de la tardo en la Administración 
de la Compañía. 
Habana, noviembre 29 de 1893.—El Administra-
dor general. José Artidiello. 
C 1925 5-1 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiua ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas hasta el 31 del pa-
sado octubre, el dividendo n. 70 de uno por ciento 
sobre el capital social, efectuándose su recarío en bi-
lletes del Banco Español de la Isla de Cuba. 
Desde el 4 de diciembre pueden los af ñores accio-
nistas ocurrir á hacer efectivas las cuotas quo les co-
rrespondan, en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compaüín, y en ia Habana, de once á dos de la tar-
de, á la Agencia á cargo del Espino. Sr. Vicc-presi-
dente, Galiano n. 68. Matanzas noviembre 27 de 
1893.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
C 1920 8-30 
M JJJUA M 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HAS!? Í * ^ } ^ POH E L CABLE 
Fac i l i t an cartas" «4© c réd i to y giraa 
letras á corta y l ^ S * vlot» 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, v'ei7cru^ 
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par».'; 
(leos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápon.-, 
Milán, Góncra, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Diéppe, l'ottiottsa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, <fe, así como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 156-1 Ap 
Spanish American Liyht & Power Company. 
(Compañía Hispauo-americano de Gas.) CONSEJO DE ADMINISTRACION. SECRETARIA. 
Se participa á los tenedores de los Bonos hipoteca-
rios emitidos en cumplimiento de lo acordado entre 
esta Empresa y la Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de la llábana, que según la convenido en la 
escritura de 11 de octubre de 1890, desde el dia pri-
mero de diciembre próximo venidero, queda abierto el 
pago del séptimo cupón délos expresados Bonos, quo 
vence el dia 30 del corriente mes, y que podrán acu-
dir desde aquel dia á la Admintftración de esta E m -
presa, Monte número 1, los días hábiles, excepto los 
sábados, de 12 á 3, á percibir el respectivo impo.te, 
con el aumento de 10 por ciento, quo es el tipo de 
cambio fijado para el pago de este cupón en la H a -
bana. 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Bonos que so hallen inscriptos á nombre do 
determinada persona, el que resulte ser Tenedor del 
Bono respectivo el dia 30 del corriente mes, á cuyo 
fin no se harán transferencias de Bonos en esta ofici-
na en eso dia, que respecto á esos Bonos inscripto el 
pago se hará mediante lo entrega del Cupón vencido 
por el Tenedor del Bono á su legítimo representante, 
que firmará el oportuno recibo, y quo en cuanto á los 
Bonos al portador se hará el pago á la persona quo 
entregue el Cupón correspondiente. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción se publica á los efectos consiguientes. 
Habana, noviembre 27 de 1893.—El Secretario del 
Consejo de Administración Domingo Méndez C a -
pote. C1911 10-29 
fe I I r 
S T ^ T H S O B I S P O T O B ^ A y i ü 
O 1143 IfKUIJl 
Mercaderes 10, aitos. 
'WtACW PAQOS F O R C A B L H 
OIRAN LETRAS 
A ( m T Á Y L A i m A TI8TA, 
sobre Londres, París, Berlín, N ueva-Yorky demá 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todas las capitales di 
provincia y pueblou chicos y grandes de España, Isla 
rtaloaies y Ganririas 
B A N Q U E R O S . 
2 , OBIB"F09 2-
'JÁCEÍN: PAGOB FOE E L CABLE, 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O . 
y ¡jira «a letras á corte y istrga r is ta 
gOBBB N E W - Y O K E , BOSTON. C H I C A G C , 
SAN FRANCISCO, NÜEVA-ORLEANS, V E R A 
GUVZ. M E J I C O , SAN JUAN D E P U E E T O -
BICO, PONTCE, MAYAGUEZ, L O N D R E S . PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . AMSTER-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES. MILAN, 
GENOVA, E T C . . E T C . , ASI COMO S O B R E TO-
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CVAlr 
Q U I E R A OTRA C L A S E D E V A L O R E S P O B L I -
OOa. C1306 15R-1 Ag 
83 O'KEILLY 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
MACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facil itan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ne\T-Oí-
loans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, 
lijen, Méjico, Veracruz, o. Juan de Puerto-RÍoo,;íi, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 3 | 
Mallorca, Ibiza, Mahó.n, y Santa Cruz de Tenorife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Fuflrto-Príncipo, 
Nue-ritas. etc. C 1145 156-1 J l 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á'corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 1146 ise-i J l 
SOCIEDADES Y EMPBESAS 
M E R C A N T I L E S . 
Banco EsjaM fleja Isla ie Wa. 
EMPRÉSTITO DE $4.000,000 
E l Consejo de Gobierno de este Banco en su se-
sión de hoy, acordó que el plazo de la suscripción de 
4.000,000 de pesos, con garantía de las obligaciones 
hipotecarias del Excmo. Ayuntamiento de la Haba-
na, se prorrogue hasta el 30 de diciembre próximo 
venidero, pudiendo hacerse el ingreso de las canti-
dades suscriptas en los días 10, 20 y 30 de enero 
próximo, ó al contado, y devengando el interés de 8 
por ciento al año desde el día en que so efectué el 
ingreso en las Cajas del Establecimiento, con arre-
glo á las bases publicadas: que el contrato á que se 
refiere la 12:.1 de dichas bases se otorgue en la prime-
ra decena de enero de 1894, sin perjuicio de que si 
algunos de los señores suscriptnnactuales desean 
que se otorgue antes, concurran en virtud de este a-
nuncio al Salón de Sesiones del 15 .neo ei día 30 del 
actual, á fin de designar la Comisión que haya de fir -
marlo segúu la citada base 12? 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 23 de noviembre de 1893.—El Secretario, 
J . B . Cantero. I 1147 Alt. 10-24 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
L a Junta Directiva ha acordado que se saque á l i -
citación la extracción de la basura de los trenes que 
posee la Emoresa en el Cerro, Jesús del Monte y 
Prínipe por todo el año de 189 i. 
Lo pue se hace saber al público para que 1os que 
deseen rematar ese servicio higan sus proposiciones 
en pliegos cerrados y con sujección al de condiciones 
que se halla de manifiesto de una á tres de la tarde 
en la Administración de la Empresa, Empfdnulo 
hasta el día once del entrante mes de «iieiembre á hs 
dos de la tarde, en cuyo dia tendrá efecto la subasta 
ante la Comisión respectiva. 
Habana, noviembre 2Í) d? 1§93 — E l Adminisira-
dor, José A r*\fli lio, 
g %m H 
Spanish American Light tf; Power Company. 
Compañía IJispano Americana de Gas. CONSEJO DK ADMINISXKAC1ÓN. SECRETARIA. 
E i dia primero de diciembre próximo venidero, á. 
las ocho y media de la mañana y eu la Administra-
ción de esta Empresa. Monte número 1, se verificará 
el sorteo de 12 Bonos hipotecarios de los emitidos en 
cumplimiento de lo acordado entre esta Empresa y la 
¿xt^tfuida Compañía Española de Alumbrado de Gas 
de lalí^1*1121' ^ne ^an ê ser amortizados en ese dia, 
según los tcruísos de la escritura de 11 de octubre 
del890- n . . . • • * 
Lo que por acuerdo dê  VOPsejo de Administra-
ción se pone eu conocimiento ¿:> los Tenedores de 
dichos Bonos, por si tuvieran á biCii concurrir al 
acto. . , , 
Habana, noviembre 27 de 1893.—El Secretario del 
Consejo de Administración, Domingo Méndez C a -
pole. C 1912 
BANCO BEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos delailatoana y A l m a » 
cenes de Segla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Juutu Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio en 20 de agosto último, so 
avisa á los mismos que pueden ocurrir á las oficinas 
de la Sociedad desde el 30 del corriente á percibir 
por anticipado, el cuarto reembolso de sus saldos que 
debía vencer el 20 de diciembre próximo, así como el 
interés correspondiente á los 40 días transcurridos 
desde el 20 de octubre de todo el capital pendiente 
de amortización; advirtióndose que es requisito indis-
pensable para efectuar el cobro, la exhibición ea 
Contaduría de los certificados restantes. 
Habana, noviembre 25 de 1893.—Arturo A M » 
blard. C1900 6-26 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNBABA EN EL AÑO BE 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
E l viernes primero de diciembre, á las doce, se re-
matarán con intervención del Sr. Corrospousal del 
Lloyd Inglés, 35 piezas brochado algodón de colores 
eon 12044 yardas por 27 pulgadas, 33 piezas brocha-
do lana y algodón estampado con 13261 yardas por 
24 á 25 pulgadas, 52 pie.zas muselina, lana y algodón 
con 1774* yardas por 21 á 22 pulgadas, 16 piezas bro-
cbado de algodón colores con 550} yardas por 18 pul-
gadas.—Habana 29 de noviembre ele 1893.—Genovés 
y Gómez. 15042 3-30 
— E l viernes primero de diciembre á las 12 se re-
matará un lote de muebles compuesto de un canasti-
llero, una máquina de coser, un jarrero, un espejo, 
un reloj, un palanganero y una caja de música, todo 
en el estado en que se halle y ai mejor postor. 
Habana, 29 de Noviembre de 1893.—Genovés y 
Gómez. 15043 3-30 
E l viernes 19 de Diciembre, á las doce, se remata-
rán en esta Almoneda, 302 varas (más ó menos) de 
casimir de lana francés superior. 
Habana, 80 de Noviembre de 1893.—Genovés y 
Gómez. 15091 l - l 
E l viernes 19 de Diciembre, á las doce, se remata-
rán igualmente 300 varas (más ó menos) de casimir 
lana, eu el estado en quo se halle. 
Habana, 30 do Noviembre de 1893.—Genovés y 
Gómez. 15093 1-1 
M casco iel vapor aoierícaio 
C l T Y ' f A L E X A N B R I A 
E l día 5 de Diciembre, á las doce, se rematará en. 
el muelle de Caballeria, con intervención del Corres-
ponsal del Lloyd Inglés, el casco, maquinaria y ape-
ros del vapor americano C I T Y O F A L E X A N D R I A , 
embarrancado á una milla al Oeste de Guanaho, y 
además cuatro botes pertenecientes al mismo, que so 
hallan en Regla, en el punto denominado "Galline-
ro," é igualmente cualquier otro objeto de «u perte-
nencia, todo sin responder á nada. 
Habana, 30 de Noviembre de 1893,—Genovés y 
Gómez. 15093 4-1 
m m . 
Liceo Artístico y Literario 
D E G U A N A B A C O A . 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo celebrarse la Junta general ordinaria 
que previene el artículo 27 del Reglamento de esto 
Instituto, el domingo 3 de diciembre próximo á la» 
ocho de la noche; cito á los señores socios, rogándo-
les se sirvan concurrir í la misma, en la que se dará, 
cuenta del estado de la Sociedad y se procederá á e-
legir nueva Directiva. 
Guanabacoa, 25 de noriemhre de 1893. — E l Secre-
tario, Sixto L . Miranda. 14916 5-28 
EL SALON DE LA I03A. 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa -
mente con ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artíiticaraento considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, eu oro 
$5 30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
P.danse prospectos en su agencia general en Nep-
tuno n. 8. C 1915 alt -29 N 
D E L 
P A R A 
1 8 © « 4 : 
E L D E 
LA PMAGA1A LITEÍMA 
que es el más exíicto y completo do 
los que se publican en esta capital, 
tanto en la parte del Santoral, como 
en la astronómica y de noticias útU 
les y roíigi0í;''asJ se vende en 
á $1.25 oro la gruesa y á 3 centiTO» 
el ejemplar, V i m & H l 
VIERNES 1° OKBléPHIIBKEBJB tWh 
COiNSTITÜClOiS 
DEL PÁETIÜO i w m m 
E n la noche de ayer, y on los salones 
del Círculo Eeformista de la Habana, 
se efectnó la gran asamblea de delega-
dos de los Comités de la Isla llamados 
á sancionar la const i tución del partido 
y á elegir la Junta Direct iva que l ia 
de gobernarlo. E l esp í r i tu de unión y 
concordia que reinó en ese acto; el en-
tusiasmo que animaba á todos los dig-
nos representantes de nuestra comunión 
polí t ica; los levantados y patr iót icos dis-
cursos que se pronunciaron por los di-
versos oradores que en ese momento so-
lemne hicieron uso de la palabra, abren 
©1 pecho á la esperanza, y prueba que la 
obra reparadora que viene persiguien-
do hace tiempo el DIARIO D E LA. MA-
RINA y á que ha dado feliz forma el 
ministro de Ultramar Sr. Maura con 
su plan de reorganización administra-
t iva para Cuba, enoueutra calor y vida 
en todos los ámbitos de esta Isla y está 
llamado á producir los saludables y 
benóticos frutos que todos anhelamos. 
No tenemos tiempo para dar en este 
número cabal idea de acto tan trascen-
dental, n i podemos recoger aqu í todos 
los pensamientos elevados que esmal-
taban aquellos discursos. Dejamos, 
pues, semejante tarea para la próxima 
edición, y nos limitamos aquí á presen-
tar la candidatura aclamada por la 
asamblea, saludando con júbilo la deti-
ui t iva constitución del partido, que con 
tan poderosos elementos y tan brillan-
te historia acaba de surgir perfecta-
mente organizado, á la vida públ ica. 
He aqu í la Directiva: 
Presidente. 
Excmo. Sr. Conde de Mortera. 
Vice-Fre.tidentes. 
Sr. D . Manuel Valle. 
Excmo. Sr. Marqués D u Quesne. 
Sr. D . Prudencio Eabell. 
Vocales. 
Excmo. Sr. D . A r t u r o Amblard . 
Sr. D . Francisco Cabrera Saavedra. 
l l tmo . Sr. D . Francisco de la Cerra 
y Dieppa. 
Sr. D . Saturnino Mart ínez . 
. . . . J o sé Costa y Eosel ló . 
. . . . Segundo A l varez. 
. . . . Victoriano Otero. 
I l tmo. Sr. D . Eduardo Dolz.^ 
Sr. D . Moisés G ó r ^ yai,e> 
, . . . COSTEÓ Blanco Herrera. 
. . . . Juan Pablo Toñarely . 
I l tmo. Sr. D . J o s é M * Galán. 
Sr. Conde de Morales. 
Sr. D . Laureano Kodr íguez . 
Excmo. Sr. Conde de la Beuuión de 
Cuba. 
Sr. D . Adolfo Sánchez Arc i l l a . 
Señor Marqués de la Grat i tud. 
Sr. D.. i^raucisco González Aívarez . 
. . Francisco Duranona. 
Demetrio Pé rez de la E i v a . 
Señor M a r q u é s de Almeidas. 
Sr. D. Eoscndo Fe rnández . 
. . . . Francisco P l á y Picabia. 
- . . . Francisco Gamba. 
Excmo. Sr. D . Francisco de Armas y 
Céspedes. 
Sr. D . Manuel A.ntón Eecio de Mo-
rales. 
Sr. D , E a m ó n Mar t ínez . 
. . . . F e r m í n Ooicoechea. 
. . . . Eafael Garc ía Marqués . 
Francisco Palacio Ordóñez . 
. . . . Eicardo Calderón. 
. . . . Laandro Sell y Guzmáu . 
. . . . J o s é E a m ó n F e r n á n d e z . 
. . . . Antonio Garc ía Castro. 
. . . . Salomón Arenal . 
. . . . Pedro Antonio Estaaillo. 
. . . . J o s é M . Morales. 
. . . . J o s é de Lezama y Larrea. 
. . Prudencio Bidegaiu. 
. . . . Leopoldo Goicoechea. 
. . . . Manuel Hierro y Mármol. 
. . . . Juan A . Murga. 
. . . . Tomás Alvarez Valdóa. 
. . Antonio Clarens. 
. . . . Enrique Díaz . 
. . . . Peregrino Garc ía Mar t ínez . 
al O a p i t á n General de Ejérci to D . A r -
senio Mar t ínez Caíanos , designado pa-
ra eso cargo por la opinión pública, 
propuesto por el Sr. Sa gasta y acepta-
do, no solo u n á n i m e m e n t e x^or los demás 
Ministros, sino hasta por la Corona 
misma. Y a el General en Jefe que 
inspira entusiasmo y confianza al sol-
dado y cuyo nombre es prenda segura 
de victoria, ha llegado á aquella plaza, 
y en brevo comenzarán en grande esca-
la las operaciones ofensi vas con aplauso 
entusiasta de todo el pueblo español . 
La empresa müitai : , sin tener dificul-
tades, no es tan fácil como en los pr i -
meros momentos se 'ha supuesto. 
E l enemigo carece de buena organi-
zación mil i tar , de armamento perfec 
clonado, de ins t ruoción en la táct ica 
moderna, de sólida disciplina, y proba-
blemente hasta de las ventajas de la 
unidad en la dirección y el mando. Pe-
ro es in t répido y aguerrido y se halla 
animado de un feroz fanatismo que lo 
induce á desafiar los peligros y la 
muerte. También p o d r á n favorecerlo 
su conocimiento del terreno y la facili-
dad de deslizarse cual sierpes verda-
deras entre matorrales y peñascos . Es-
to no obstante, la victoria coronará los 
esfuerzos de los bizarros defensores de 
la honra de E s p a ñ a . Una vez más , los 
estandartes de la Cruz q u e d a r á n t r iun-
fantes sobre el p e n d ó n de la Media 
Luna. Eepitiendo palabras de Cha-
coanbriand, diremos que el valor espa-
ñol h a r á retemblar el At las , é infundi-
r á pavor y espamo á la morisma. Ya 
en el caso de que los riffeños osen l i -
brar la batalla decisiva en el monte 
G u r u g ú ó en la altura de Beni-Sicar y 
de Frajana, como ser ía de apetecerse, 
ó ya en el evento de que, rep legándose 
hacia el interior del pa í s obliguen á 
nuestras tropas á perseguirlos por un 
terreno accidentado y escabroso, con 
la desventaja consiguiente, para llegar 
en menos favorables condiciones al 
éxito final de la campaña , no cabe du-
da alguna de que esos bandidos recibi-
r á n un duro y severo escarmiento. 
Pero cuando llegue el momento de 
establecer con el Su l t án las condicio-
nes de la paz, que nos aseguren in-
demnización por lo pasado y g a r a n t í a s 
para lo futuro, entonces podrán surgir 
complicaciones diplomát icas que ya 
hemos indicado en ar t ículo anterior, 
á esta materia consagrado, y que en-
contramos seña ladas en dos recientes 
publicaciones extranjeras. 
E l Economiste Frangais de 4 de no-
viembre, dedica á la cuest ión de Ma-
rruecos un ar t ículo que lleva la firmo 
de Paul Leroy Beaulieu. De*3 
aludir á los apetitos ^ 
Afí-^IT AT T I l i i f l ' ^R •- •• Alfredo Felipe. 
Si IJ A j j l i > i x l F ^ ^ . j . . Isidro Blanehi. 
La Unión trata de meter cizama en el - - - f ^ f ^ ,4 lo , l so-
. . i . . . . j ó s e « j ' i u i í K í . 
campo reformista, barajando nombres j _ _ Estanislao Novo, 
do personas respetables á troche y mo- . . . . Modesto Fe rnández , 
clie. 1 - - - . J o s é Palomo. 
Tarea inúti l , porque el partido re- j La reunión terminó con brillantes y 
tomis ta no se halla, como el reaccio-1 aplaudidos discursos pronunciados por 
^ ^ o ^ o i í o r . - . ^ | los Sres. Sánchez Fuentes, Nogueiia y trabajado por el personalismo, j Roblf)A que c .n f4cil ^ r a y clara nano 
Y buena prueba de ello es la unani-
midad de pareceres que reinó en la reu-
nión preparatoria y seguramente h a b r á 
reinado también en la asamblea de ano-
clie. 
E l Jefe y la Directiva del partido re-
formista serán aclamados y, por consi-
guiente, no deberán su autoridad, co-
mo los del partido de Unión Constitu-
cional, á media docena de votos do ma-
yoría, que pudieron haber sido de mi-
noría si el Sr. Herrera hubiera querido 
hacer uso de las delegaciones que ten ía 
en su poder. 
Ya ve L a Unién que no basta toda 
su malicia para mentar impunemente 
la soffa en casa del ahorcado. 
expresión de los ideales políticos que 
informan el programa del Partido Ee-
formista, supieron conmover él audito-
rio, sobretodo, el Sr. Nogueira, que al 
referirse á la paz moral dei país , supo 
hacerlo en frases tari sentidas y tan ver-
daderamente eioeneotes, que el audito-
rio le t r ibu tó una legítima, espontánea 
| y entusiasta ovación, que hubo de re-
petirse al ser designado dicho amigo 
nuestro cou el cargo de Delegado del 
Comité de Bauta para la asamblea del 
30. 
Nuestra felicitación y aplauso á los 
reformif»tas de Bauta, cuyo entusiasmo 
ha de redundar necesariamente en be-
neficio general del pa í s y muy princi-
palmente de aquel Término. 
Habla L a Unión del Sr. Eabell y, en-
tre otras tonter ías , dice lo que sigue: 
"Los hombres del DIABIO son los 
que le hacen la guerra! 
Con su apoyo es seguro que hubiera 
obtenido la presidencia reformista. 
¿Por qué le combaten1? 
Sus amigos lo dicen: porque es un 
carác ter y siendo él jefe, hab r í a jefe. 
Y esto no conviene á loa diputados 
provinciales que redactan el DIAUÍO 
DB L A MARINA." 
¡Es tá enterado el colega, cuando ni 
siquiera sabe que, en el partido refor-
mista, los diputados provinciales que 
redactan el DIARIO DB L A MARINA a-
penas se llaman Pedros! 
Solo viviendo en tan crasa ignoran-
cia se le podía ocurrir á L a Unión pre-
sentar á los reformistas haciendo la 
guerra al Sr. Eabell que tantos sacri-
!icio3 l ia hecho por el t r ina fo de las re-
formas. 
"Hay disgusto también entre los de-
legados, añade L a Unión, no sólo por 
la cuestión de jefatura, sino porque se 
olvida á personas á las cuales tanto 
Coiiiiíé Mbnuisía de San José 
de his Lajas. 
Presidente. 
D . Manuel Alonso García . 
Vice Presidente. 
D . Manuel González del Valle. 
Secretario. 
D . F . Enrique Soler. 
Vocales. 
D . Manuel Muuiz. 
. . Gabriel Díaz . 
. . Manuel Blanco. 
. . J o sé Pérez . 
. . Francisco Vil larreal . 
. . Cipriíino Arroyo. 
. . Saivador Solís. 
. . Atanasio López. 
. . Juan Viera. 
. . Juan de la liosa. 
. . J o sé Eecosta. 
. . Buenaventura Suárez . 
LO B E M E L I L L A . 
E l Gobierno Supremo acaba de adop-
tar dos resoluciones importantes. La 
primera es emprender desdeluego enér-
gicas operaciones militares frente á 
Meli l la para castigar la infame y ale-
vosa agresión de la morisma el 2 de 
octubre próximo pasado, negándose re-
sueltamente á entrar en las negociacio-
nes y aplazamiento solicitados por el 
representante del Su l t án de Marruecos. 
Y la segunda es conferir el mando su-
perior de las fuerzas expedicionarias 
-vil 
. ^ « e s de 
té r ra , de A l e r n ^ ' t 
y de I ta l ia en esas 
regiones- ' " , , 
^,1° - -< ̂ p i ^Sa que como verdaderas 
^ «^í&^ás de Marruecos no puede ha-
ber sino dos naciones, E s p a ñ a y Fran-
cia; bien que entre ellas no debe exis-
t i r competencia, pues designa primero 
á E s p a ñ a , á la cual considera justo fa-
cilitar la posesión de ese imperio, cuya 
conquista podrá costarle, por lo que en 
Argel ha acontecido, un cuarto de si-
glo y mi l ó dos mi l millones de pesetas. 
Pero el distinguido escritor reclama 
para Francia el valle del Moluia, oasis 
saharanos, Tafilete, Tuart, y Tidikelt, 
y el rio Oned Draa que desemboca en 
el A t l á n t i c o , al norte del cabo Jub í , 
posesión inglesa. Mal vecino sería la 
Francia para nuestra dominación, muy 
problemática por largo tiempo en todo 
el imperio marroquí , y atm respecto de 
la plaza que en ese l i toral actualmente 
poseemos. ÍTo nos convi-ne qu^ Argel 
avance su frontera occideutal hasta la 
desembocadura del Moluia. 
E l Economiste de 11 del propio no-
viembre, no se inspira en iguales sim-
pa t í a s hácia E s p a ñ a , á la cual t rata 
con injusticia y descor tes ía , suponién-
dola capaz de ocasionar grandes per-
turbaciones en Europa. Manifiesta de-
seos de que los españoles ocasionemos 
á los moros del E i f f una derrota seria-
que complacerá al mismo Sul tán , esta, 
bleciendo después a lgún ácomodamíen-
to que trajere consigo el antiguo é in-
tranquilo {uneasy) statu que. Pero des-
de luego afirma que Inglaterra no está 
dispuesta á consentir que la cuestión 
de Marruecos se resuelva á sus espal-
das. 
A l uno y al otro periódico debemos 
contestar brevemente. JSO pensamos 
en verdaderas conquistas, al menos 
durante largo tiempo. Respe ta rémos , 
en cuanto es dable, el statu quo, al te 
ñor de lo convenido en el tratado de 
Wad-Eas. Pero cuando se nos inquie-
ta en la tranquila posesión de los de-
rechos que ese tratado nos reconoció; 
cuando las hordas riffeñas, atropellan-
do tan solemnes estipulaciones, inva-
den nuestro territorio, asesinan alevo-
samente á nuestros soldados, insultan 
y ultrajan la bandera de E s p a ñ a , y co-
meten otros atentados; cuando la pro-
vocación nos viene del enemigo; cuan-
do, en fin, nos vemos compelidos á em-
prender costosas operaciónes militares, 
lómenos que podemos exigir es que 
se nos den una equitativa indemniza-
ción y una seguridad positiva de que 
desmane» semejantes no volverán á co-
meterse. Esto úl t imo sólo se conse-
guirá mejorando las condiciones estra-
tégicas de las plazas que poseemos en 
el l i tora l africano. L a diplomacia eu-
ropea no tiene justo motivo de inquie-
tud y alarma. 
aeoe el reformismo." 
¡Como no sea al Sr. González López, 
que tan brillante campaña hizo cuando 
la izquierda! 
Pero el Sr. González López, después 
de aquel célebre discurso en que excla-
maba "¡Nos han llamado ñáñigop'" 
pronunciado ya tantas 
las reformas del * r 'ÓOntra 
del Sr. ^ ^c'' Y á favor 
'. ^.«amñi'o UobledO, que no debe 
ext rañar le ese olvido de los delegados 
reformistas. 




obra. Si dicho produotc no bastase á aquel 
obietp, podrá el irilevosado deducir anto los 
Tribunales ia noción competente." 
"Art . 63 del Reglamento. Les Goborna-
dorc?, y donde es'os no residan, los Alcal 
des, mandarán suspender inmediatamente 
la representación ó lectura que so haya a-
gunclado do toda obra litecftria Ó musical, 
siempro que el propietario de olla ó su re-
ÍMjeaentante acudan á BU autoridad, en que-
ja de no haber obtenido las empresas el co-
rrespondiente permiso, y aun pin necesidad 
de reclamación alguna ¡si les constare que 
pemejante permiso no existe. 
"Art . 118. Los editores ó administrado-
res de obras dramáticas y musicales 6 sus 
representantes, son verdaderos apoderados 
de tes propietarios de las obras cerca do las 
empresas teatrales y de las autoridades lo-
cales, bastándoles para acreditar su perso-
r.:ilidad, el nombramiento ó declaración de 
lo» propietarios ó administradores á quienes 
representen. Estos editores ó administrado-
rea, como representantes de los propieta-
rios, darán ó negarán á las empresas el 
consentimiento para la representación de 
las obras. Harán conooer la tarifa de los de-
rechos de repreaontación de las mismas en 
cada teatro. Podrán pedir á la autoridad 
competente la suspensión ó la garantía de 
que habla el art. 49 de la ley. Corresponde 
á los mismos cuidar do que en los carteles 
se fije exactamente el título de las obras y 
el nombro do loo autores; intervenir las en-
tradas de todo género y los libros do conta-
bilidad; percibir los derechos que corres-
ponden á los propietarios de obras dramáti-
cas ó líricas, no sólo en los teatros públicos, 
sino también en los cafés-teatros, liceos, 
casinos y sociedades de aficionados consti-
tuidas en cualquier forma, en quo medio 
contribución pecuniaria. Gozarán on los 
teatros ó salas destinadas á espectáculos 
públicos, do las mismas preeminencias, ven-
tajas y dorechos de los antores y propieta-
rios, dondo éstos no residirsen; pero sólo 
tendrán derecho en cada teatro á un asien-
to do primer orden, gratis, aunque ee ropre-
septen en una misma noche dos ó más obras 
dei repert orio que administran. Exigirán, 
por último, el exacto oumplimiouto do la 
Ley de Propiedad intelecU'.al y do ios regla-
maritos de toatros." 
Lo quo do orden de S. E. so publica en la 
Gacatti para general conocimiento. 
Habana, noviembre 28 do 1893. 
El Secretario general, 
Estanislao de Antonio. 
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hu\% escrita en íiawrés poi 
M R . O H A E L E S M B E O U Y E L . 
ñora 
(OONTIKÚA.) 
—¡La indulgencia de una madre no 
tiene límites! 
—Comprendedme bien Si ese a-
mante estuviese también excluido de 
la sociedad. 
—¿Si tuviese sobre su conciencia al-
gunas faltas1? más aún 
E l señor Baveneau, asustado, exten-
dió la mano para hacerla callar. 
L a joven continuó bajando la voz: 
—¡Crímenes! 
—¿Pero es posible? 
—Si as í fuera, ¿cómo ese hombre tan 
severo, tan inflexible en las cuestiones 
de delicadeza y de honor la acogerla 
en su casal ¿Se a t rever ía á tenderla la 
mano como no fuera para darla una l i . 
mosnal Y sea cual fuese su fortuna, 
¿ tendr ía bastante para sacarla del lodo 
y cubrir su infamia con el bri l lo de su 
nombre? 
—¿Tan grande es el m a l ? — P r e g u n t ó 
el anciano turbado por la emoción de 
la joven. 
—¡Mayor aún! 
—¡No hay que desalentarse!—mur-
muro. 
Juana se levantó. 
—Eeferiré á mi amiga todo lo que 
acabáis de decirme. 
—¿Me lo prometéis? 
—Os lo prometo. Ella t omará las re-
soluciones que más le convengan. ¡Mu-
cho tiempo han esperado para reme-
diar la injusticia que con ella cometie-
ron. ¡Ella no pedía la vida! Mucho su-
fre Si los que la condenaron su-
fren también, no es más que el castigo 
d é l a justicia divina Adiós, caba-
llero, creo que habéis llegado demasia-
do tarde 
Sus ojos estaban llenos de lágri-
mas. 
Juana se llevó las manos al corazón 
como para ahogar sus precipitados la-
tidos y añadió con voz entrecortada xx)r 
los sollozos: 
—Mucho os agradezco las palabras 
y consuelos que me habéis prodiga-
do Hace algunos días me hubieran 
hecho muy feliz Hoy me ma-
tan ¡Adiós! 
Su voz se ahogó en la garganta. 
Su últ ima esperanza acababa de des-
vanecerse. 
Ya estaba cerca de la puerta y se iba 
á marchar. 
Los cortinones del salón de visitas 
se levantaron. 
La condesa de Yi t ray , pál ida como 
una muerta y con el rostro lleno de 
Dice también L a Unión que los dele-
gados reformistas pedi rán explicación 
á los autores del progtama acerca de 
la descentralización que se persigue 
centralizando, y luego añade: 
"Lo demás está cogido de nuestro 
campo." 
ISotQ L a Z7uí<5/i que ese afán de sub-
rayar puede llevarle demasiado lejos, 
haciéndole decir más de lo que quisiera. 
Vapor-correo. 
Ayer j uéves á l a s 3 de la tarde salió 
de Cádiz cou dirección á este puerto, 
el vapor Montevideo. Conduce 450 indi-
viduos de tropa. 
i s w m 
En la tardo do anteayer celebróse on 
el pueblo de Bauta una numerosa reu-
nión de vecinos del mismo. Hoyo Colo-
rado y Punta Brava de Guatao, cou 
objeto de constituir el Comité Local 
Reformista del Término. La Junta se 
efectuó en el espacioso y muy ar t ís t i 
camente decorado salón de la propie-
dad del entusiasta y querido correli-
gionario nuestro, Sr. \y. Alfredo No-
gueira, con asistencia de los delegados 
del Comité Bjeóuti?0*Dres. D . Adolfo 
Robles y D . Eugenio Sánchez de Fuen-
tes y Pelaez y de los Sres, José A . Par-
diñas , Ldo. D . Francisco Aluija , Sres. 
Leyenda, Armada Teijeiro y Riera. La 
reunión habíase anunciado para la una, 
y una hora antys sirvióse uu sueulento 
almuerzo á los Delegados, sen tándose 
á la mesa J 22 comensales, entre ellos, 
algunas muy bellas y elegantes damas. 
Apenas el champagne comenzó á escan-
ciarse, pronunciaron elocuentes brin-
dis, que fueron vivamente aplaudidos 
los Sres. Nogueirn, Robles, Sánchez 
Fuentes, Godínez, Armada Teijeiro, 
Purd iñas , Aluija. y Riera. La asam-
blea de constitución del Comité fué pre-
sidida por el Sr. Godinez, aclamándose 
por todos los concurrentes la siguiente 
ca ndida tara: 
Presidentes Tionorarios. 
Sr. D . Prudencio Eabell. 
. . Cosme Blanco Herrera. 
Presidente efectivo. 
Sr. D . Alfredo Nogueira, 
Vices. 
Sr. D . J o s é Fe rnández Alonso. 
. . . . Jo sé Tuya. 
Secretario. 
Sr. D . Antonio de Oaimon y de la 
Torre. 
Vocales. 
Sr. D . J o s é Mar í a de Godines. 
4. Manuel Gut i é r rez . 
... Cádido Gómez. 
. . B a m ó n Suárez . 
. . . . Antonio de Godines. 
. . Femado Piñera . 
. . . . Eomualdo del Eivero. 
. . . . Juan López. 
„ . Francisco Echevar r í a . 
J o s é Fontanille. 
Fernando Balmón. 
P a r í s , 15 de noviembre.—Según 
Journal des Frahricants de S Ú O T P 
15 de noviembre, las c w 1 ' ueJ 
teorológicos eran ^^aiCiones me-
picias á 1" , o u aquellas fecha pro-
oh" - -con íe r^ac ió t i de las remola-
WLfp a t áncádo había terminado, 
, fta 16í>n ^ ¿ y ligeras excepciones. 
* vWt™ i La fabricación se líev^ activamente 
y sin muchas d i a c á l t ó o s } pero se dice 
que los seguuáoS lances dejan mucho 
que desear, y en vista de este resulta-
do, muchos fabricantes vacilan en ha-
cer azúcar de tercer lance. E l deshie-
lo principiaba á presentarse. Todas 
estas circunstancias vienen á confirmar 
el déficit ya anunciado en la produc-
ción francesa, con relación á la campa-
ña anterior. 
La Adminis t ración de Contribucio-
nes Indirectas, ha publicado el estado 
de la producción y del movimiento de 
azúcares francesas al 31 de octubre. 
H a b í a en aquella fecha 308 fábricas 
activas contra 306 en 1892 y 3G8 en 1891. 
Salvo alteración anormal de las re-
molachas, el rendimiento medio de la 
campaña actual será próximamente de 
un 10 p § . La cantidad do remolacha 
trabajada en fin de octubre alcanza-
ba para el conjunto de las fábricas, 
2,590.317,130 kg. contra 3,267.550,297 
kg. en 1892, ó sea un excedente de 
322.706.833 kg. sobre este último año, 
resultado de haberse principiado á tra-
bajar más pronto que el año pasado, y 
también A que algunas fábricas tienen 
mayor potencia productora. 
La producción, expresada en refina-
do, resulta en 201.969,421 kg . contra 
178.481,952 en 1892 acusando así un an-
meuto dc26;484.-169 kg. sobre el resul-
tado del año último en la misma fecha. 
Por do pronto, aun cuando la liqui-
dación do fin de zafra sea deficiente, 
como estaba previsto, y todo viene á 
confirmarlo, hay una sobreproducción, 
de momento, que, paralelamente con 
las causas normales de la plena pro-
ducción europea, iníluve en la baja ac-
tual. J 
lágr imas apareció en el umbral de la 
puerta. 
—¡Juana!—exclamó abriendo los bra-
zos. 
La joven se volvió. 
Con el corazón, que se le quer ía sal-
tar del pecho, contempló un instante á 
aquella mujer que, con las facciones 
descompuestas por el dolor, parecía 
querer echarse en sus brazos. 
Su vacilación fué corta, apenas duró 
un segundo. 
Habíase trazado ya su l ínea de con-
ducta. 
—¿Quién sois, señora? — preguntó . 
—Xo os conozco. 
—Soy la condesa Elena de Vi t ray . 
—ISTo he oído nunca pronunciar ese 
nombre. 
Ment ía . 
Era el que la loca repe t ía sin cesar, 
el que oia todos los d ías desde su ni-
ñez. 
—¡Soy t u madre!—dijo la condesa 
queriendo arrojarse en sus brazos. 
Juana repuso: 
—Os equivocáis, señora; no soy más 
que la amiga de la que buscáis , su com-
pañera de infortunio, su hermana de 
miseria y de vergüenza. La diré lo que 
he presenciado y lo que he visto. Igno-
ro si la veréis alguna vez Si os he 
de decir la verdad, no creo que esto 
suceda... . Juana es indigna de tene-
ros por madre ¡Adiós! 
• ¡Elena do Yi t ray dió un grito y cayó 
Las noticias recibidas de los donnis 
países europeos vienen á conOtmar lo 
ya dicho relativamente Á las cstimacio 
ues de la producióü europea y nada 
nuovo podemos añadir ; cada uno pre-
tende tener razón en sus apreciaciones 
y 1 s. verdad se sabrá al liquidar la cam-
paña. 
m m m 
E n la Gaceta de ayer, y por la Secre-
ta r ía del Gobierno General do esta Is-
la, se ha publicado lo siguiente, que no 
deja de ser oportuno para ga ran t í a de 
los autores, así de la Penínsu la como 
de esta Isla, no muy bien atendidos por 
algunas empresas, que juzgan otorga-
miento de favor, quo deben agradecer, 
la representación de sus obras: 
El Excmo, Sr. Gobernador General, en 
acuerdo de fecba 24 del actual, se ha servi-
do disponerque se recuerde por este medio á 
los Gobernadores Regionales y Provinciales 
y á los Alcaldes múíiíeipáles, el más exacto 
cfimpliórieuto de loa artículos 19 y 49 de la 
Lvy de Propiedad intelectual y los 03 y 118 
del Reglamento para su ejecución, que á la 
letra dicen; 
"Art. 19 de la ley. No se podrá ejecutar 
en teatro ni sitio público alguno, en todo ni 
en parte, ninguna composición dramática ó 
musical, sin previo permiso del propietario. 
Los efectos de esto artículo alcanzan á las 
representaciones dadas por sociedades cons-
titnidas en cualquiera forma en quo medie 
contribución pecuniaria. 
Art. 49. Los Tribunales ordinarios apli-
carán los artículos comprendidos on este tí-
tulo en la parte quo sea de su competencia. 
Los Gobernadores de provincia, y donde 
estos no residieren, los Alcaldes, decretarán 
á instancia del propietario de una obra dra-
mática ó musical, la suspensión de la ejecu-
ción de la misma, ó el depósito del producto 
de la entrada, en cuanto baste á garantizar 
los derechos de propiedad de la mencionada 
Por la Intendencia Ocneral da Ha-
cienda se ha dispuesto se publique en 
la «'Gaceta Oficial" el Eeglamouto é 
instrucciones á que han de ajustarse 
ios Inspectores de Bienes y Derechos 
dei Estado, nombrados por decreto del 
Gobierno General del d í a l o de noviem-
bre último. 
p l | | l | í l | GASTi 
E l Sr. D . Eugenio Pernandez Espi-
nosa, distinguido Jefe do nuestros co 
religionarioa do Sagua ha dirigido á 
estos la siguiendo expresiva carta: 
Ingenio San Fernando 
Noviembre 24 de 1893. 
Sres. Vice Presidente y Vocales del 
Comité Eeformista de Sagua la 
Grande. 
Muy distinguidos amigos y queridos 
correligionarios: Ya que deberes inelu-
dibles no me han permitido concurrir 
al acto de consti tución del Comité de 
nuestro Partido, con tanto entusiasmo 
¡levado á. cabo on la noche de ayer, en 
el que tuvieron la bondad de nombrar-
me Presidente, searae permitido por 
este motivo, dar á todos las máa cura-
plidas gracias, por tan honrosa distin-
ción, debida sin duda alguna, más que 
á mis personales méritos, á, las defe-
rencias cou que la bondad de todos me 
distingue. 
Gracias repito, amigos mios, y al 
acusar recibo de la carta donde me 
anuncian la voluntad unánime de to-
dos, cábeme la honra de decirles que 
acepto con gusto los deberes que el hecho 
de hacerlo implica y que en el caso pre-
sente estimo por dnplicadOf por ser uno 
de los últimos llegados á engrosar las 
filas de nuestra naciente agrupación 
política cuanto por la unanimidad de 
la elección. 
Prescindiendo ahora de más protes-
tas de agradecimiento, y entrando en 
ot ro orden de consideraciones ¿Quó es 
lo que nos toca hacer, pregunto, cons 
tituido ya definivamente el Comité dé 
nuestro Partido en esa localidad cuyo 
vida se inició á la sombra de los desa-
ciertos (¿por que no decirlo con entere-
za) do nuestros antiguos Jefes"? Voy, 
[na s, á exponer lo que yo pienso, por 
10 níónos una pequeña parte de ello, 
ya que todo sería mucho para esta car-
ta, amen de lo dificil que le es á uno 
decir todo lo que quiere. 
Entiendo, y conmigo quisiera que lo 
;'!;rrndieran todos los de nuestro Oo-
¡ni tó, que no debemos extremar los pro-
cedimientos apasionados con ninguna 
de las colectividades políticas con quie-
nes estarnos llamados á contender. E-
tlas y nosotros, ya sean los que conti-
núan formando el mermado grupo de 
la XJ. C , ya sean los que militan en el 
bando autonomista, partido que con 
sus procedimientos de orden, se hace 
cada día más acreedor al reconocimien-
to de todos, á todos nos alimenta la 
misma savia, vivimos en los mismos 
hogares, resfúramos igual ambiente y 
perseguimos, sino idénticos, parecidos 
ideales, buscando con el propio bien, el 
bien del pa ís que nos sustenta, y la 
preponderancia y honra de la Patria 
Española . 
¿A qué vendr ían , pues, los pugilatos 
y las rencorosas revanchas "que hasta 
ellas podr ía llevarnos al recuerdo de 
lo pasado, que seré el primero en olvi-
dar" con pacíficos convecinos sean del 
bando que fueren y ocupen en nuestra 
sociedad el puesto que se hayan adquiri-
do, cuando ninguna responsabilidad so-
bre ellos pesa de lo que ocurre, n i cul-
pa alguna tienen de la si tuación crea-
da por uno de los dos partidos donde 
han de militar, n i de la pugna levan-
tada en contra de aquel á quien le die-
ron vida. 
Huérfano actualmente uno de los dos 
partidos á que me refiero, el de Unión 
Constitucional (iquión lo diría?) del 
trato oficial, á donde le arrastraron 
las intemperancias de uno de sus Je 
fes: en cordiales relaciones nosotros 
los reformistas con los poderes públ i 
eos. ¿A qué mayor ga la rdón podemos 
aspirar que á servirles cual si nuestros 
correligionarios fueran, en todo aquello 
en que los partidos tienen interven 
ción con los referidos poderes? A nin-
desmayada entre los brazos de la mar-
quesa, qué no tuvo fuerzas para soste-
nerla. 
La pobre madre se desplomó sobre 
la alfombra, quedándose inmóvil. 
Hubo un minuto de turbación indes-
criptible en el despacho del señor Ea-
veneau. 
Cuando la condesa volvió en sí, bus-
có con la mirada á la joven descono-
cida. 
J u a n á aprovechó aquel momento de 
desorden para atravesar el vestíbulo, 
salir á la calle y meterse en el primer 
coche que encontró . 
Con la desesperación en el alma se 
hizo conducir á la estación de San Lá-
zaro. 
¡Sabía quién era su madrel 
¡La conocíal 
Su madre era la condesa de Vi t r ay , 
la mujer del Almirante de Vitray-Pley-
ber, uno de los nombres más gloriosos 
de la marina francesa. 
¡Ella era la querida del falso Juan 
Eodríguez, ó mejor dicho, de Juan 
Mauricio, el hijo sin padres, que se ha-
bía convertido en un miserable asesino! 
¿Qué iba á hacer? 
Tomó su billete hasta Vancresson, 
sin darse apenas cuenta de lo que ha-
cía, obsediada por esta sola idea. 
—Esta noche vendrá y se decidirá mi 
suerte. 
X X I I 
¡CONFESIÓN! 
Era de noche. 
Juana, sola en el j a r d í n de V i l l a Su 
sana, se hab ía sentado en u n banco 
bajo la copa de un árbol frondoso, 
cuyas hojas no se agitaban por n ingún 
impulso del viento. 
La luna brillaba en su plenitud, tra-
zando sobre los senderos del j a r d í n an-
chas fajas con su argentina luz. 
E l aire estaba impregnado de los per-
fumes y de la savia de las flores. 
La pobre joven, en medio de aquella 
tranquilidad de la naturaleza, estaba 
abrumada y sin fuerzas. 
E l misterio de su nacimiento se ha-
bía descubierto do pronto ante sus o-
jost 
Estaba aturdida, cegada por aquella 
brusca revelación. 
Ahora se acordaba de muchas cosas 
de su infancia. 
Eecordaba perfectamente lo que Yan 
Yaudet, el pescador de Santa Ana, de-
cía del conde Bernardo de Vi t ray , del 
entusiasmo con que hablaba del enton-
ces capi rán de fragata. 
Su fortuna era considerable, su repu-
tación gloriosa. 
Conservaba Juana de aquellos remo-
tos tiempos una especie de veneración 
por ese nombre bretón, alabado á cada 
instante é ilustre por toda una genera-
ción dp eminos, 
gano. He aqu í la paz moral, uno de 
los más salientes extremos do nuestro 
sjjppático programa. 
Hase acusado ya por medio de la 
prensa, ya en reuniones do carácter 
más ó menos político (y es necesario 
combatir tales errores) al paludo refor-
mista de imichas cosas que no quiero 
hacerme ahora cargo por su mucha ex-
tensión y porque ninguno de ustedes 
las ignora. Yo pregunto y pregunta-
ría, para que me respondieran puesta 
cada cual su mano en el corazón, á to-
dos los que fueron mis antiguos corre-
ligionarios, á mis antiguos y actuales 
amigos, á todos aquellos, en fin, con 
quienes en esta localidad y término he 
librado, m á s que otro alguno quizá, l i -
des electorales. ¿Es tá debidamente re-
presentado en Sagua el partido Eefor-
mista? ¿Son de dudosa historia las en-
tidades que lo componen? ¿Es tán en 
él debidamente representados nuestros 
elementos de vida y riqueza? ¿Es ta rán 
por ellos garantido, hasta donde de si 
dependa el orden moral y material en 
esta localidad? ¿Es tarán las familias 
desde la más pobre que libra su Sub-
sistencia con el sudor de su frente, has-
ta la del rico hacendado y opulento co-
merciante y capitalista? -¿Será llegado, 
que no llegará, a lgún caso do oscila-
ción para la tranquilidad de este rico 
llorón á que estamos unidos por los 
vínculos dei nacimiento unos, y por los 
de la estabilidad y el amor otros? ¿Y 
lo es tarán , úl t imamente, los colores de 
nuestra bandera, el orden de las insti-
tuciones y la Patria? 
Si todas estas cosas quedan garan-
tidas; si garantidas es tán por nuestra 
mediación las cordiales relaciones en-
tre el vecino y el partido, entre el ciu-
dadano y el Estado; si los lazos de u-
nión, do vecindad y de familia no se 
debilitan; sí los intereses no se menos-
caban, si ci país no so quebranta, y si 
la patria no peligra. ¿Qué motivos, qué 
miramientos y consideraciones pueden 
influir en todos los antiguos constitu-
cionales para no venir á nuestro lado? 
¿Es, acaso, que la rota coyunda de 
envejecido yugo, no pudiondo atarles, 
los conserva aun inservibles? Desper-
tad, y echad una mirada escratadora 
cu derredor vuestro; ved lo que fuisteis 
y lo que sois? Aqu í os espero. 
Soldado de fila, (nunca fui Jefe de 
vuestro partido) desde que se fundó 
tan querida como desgraciada agrupa-
ción polít ica, hoy vengo al partido T?0 
formista convencido de 7 . — 
de su s i i n ^ ^ — 4» excelencia 
^-• • ^ctt'ico programa y lanzado 
4aiuo!én por los desaciertos de mi exjo-
fe provincial en quien cont inúo recono-
oiendo un perfecto, caballero, pero n n 
insoportable y ensoberbecido manda-
rín. 
Libre ya de su tutela, aquí os espera 
vuestro auliguo compañero y ex-corre-
ligkuiano 
Eugenio P. Espinosa. 
IUJI «eK>— 
L O B E M E L Í L L Á . 
M B R I L L A . 
( P U l l TELÉORAFO.) 
Melilla 11. 
Málaga 12 {9,30 m.) 
Corresponsales iagrle-seá. 
¡Los ingleses están en la plazal Esto fué 
el grito general anoche en Mellíla. 
Se suponía quo dos oíicialts ingleses, con| 
voniontemente disfrazados, habían venido 
en el Gibeltarilc y en el Mogador, sabo Dios 
con quó intenciones. 
Se dijo quo on cuanto cerró la noche, • el 
Oibeltarilc, que tiene fama de haber hecho 
en todo tiempo contrabando de armas, se 
naso á hacer señas con faroles á un moro 
quo hay en la plaza, el cnal moro había con-
testado con un farolillo. 
Hasta se dijo quo se había llegado A sor-
prender una ó dos letras del alfabeto do 
banderas con que el barco so comunicaba 
con el marroquí. 
A consecuencia de esto, Melíila so puso 
en conmoción y las antoridades tomaron 
disposiciones. 
El Gibeltarilc, quo había ya levado an-
clas, recibió orden de que apagara todos los 
faroles. 
Durante toda la noche so ejerció üobre el 
boque la m^s escrnpulosa vigilancia. 
Por la maña na fiwroa rooonocido» el bu-
que y cargamento: ain encontrar nada ca-
paz do iofandu' sospechas, «o. vista do lo 
L-ual se dejó en Íibertad|ál Gibclturik qne sa-
lió con ruoioo á Gibraltar, quo es ol paeito 
de su destino. 
Cuanto á loa supuestos oficiales ditlTaza-
IOH, diré qne do manos á boca tropecé con 
el quo parecía más principal de ellos, á quien 
di un apretado abrazo, con gran sorpresa 
da cuantos presenoiabán la escena, y quo 
no hablan sospecha/lo hasta entonces que 
yo estuviera en comaaioaolón coa los espías 
del enemigo. 
El supuesto oficial inglés era Bennet-
Burloich, uno do esos activísimos warcorres-
pondant quo los principales periódicos ia-
gloEes envían á las guerras y que escriben 
sus descripciones do batallas, apoyando las 
cuartillas on la silla dei caballo ó un la cu-
roña do un cañón. 
No ha habido en los últimos quince anos 
guerra alguna en que Bennet-Burleich no 
haya actuado de cronista por cuenta del 
Dáily Telegraph. Le he tratado en España 
ó Inglaterra, y puodo certificar de quo es el 
mismo. 
A pesar do osto, no ha faltado quien di-
jora que le había visto en Gibraltar vestido 
de oficial inglés y que hasta le habían pro-
sentado á él. 
De una y otra cosa se rieron grandemen-
te los dos supuestos oficiales. 
Durante un par de horas se representó 
en Melilla el episodio de los espías de los 
paraguayos en Los sobrinos del capitán 
Grant. 
Como el gobierno negó hace días á la 
legación portuguesa y otras legaciones per-
miso para que los oficiales extranjeros vi-
niesen á Melilla, ordenó también al general 
Macias que no tolerase la presencia de otros, 
temeroso de que cualquier preferencia pu-
diera suscitar algún disgusto. 
En vista de esta orden á raja tabla, el ge-
neral Maclas se ha visto obligado a rogar á 
Bennet Burleich que salga de Melilla en el 
primer barco y no vuelva sin el permiso es-
crito de los ministros do la Guerra ó Esta-
do, que indudablemente le costará trabajo 
conseguir. 
Hablando conmigo, Burleich, que es hom 
bre de muy buen sentido, lamentó lo ocu-
rrido diciendo que él personalmente, su pe-
riódico y el pueblo inglés en general,mi ran 
con simpatías esta campaña de la nación 
española, y que él venía dispuesto á ayu 
darnos acentuando desde ol "Daily Tele-
graph" las corrientes de opinión favorables 
á España. 
Estado do la plaza 
El estado de la plaza os hoy tan pacífico 
que casi podría decirse que no estamos en 
guerra. Apenas se oye un cañonazo de hora 
en hora. El campo ha permanecido silen 
cioso toda la noche. 
Sólo on Cabrerizas ha habido algún tiro-
teo. Casi PO v^n moros y los pocos que 
so ven no hacen fuearo. 
Según parece, han resuelto esperarnos en 
sna poBÍólonee, sabiendo quo tendremos quo 
ir aellas cuando quoraraooconstruir el fuer-
te do Sidi-Gnariax. Mientran tanto los mo-
rí ¡s PO l imitan á custodiar sus trincheras, 
cazando do paso al español que so les pone 
á tiro. 
Nuoetros soldados tienen por su parte 
orden de caz«r también todos los moros quo 
puedan; pero éstos tienen tan pocas ganas do 
ponera al alcance de nuestras balaa que la 
tropa, dol fuerte de Camellos estuvo hoy t i -
rando á 1,500 metros de distancia del fuerto 
por no hallarse más cerca ol enomigo. 
E to rca» C o l o r a d a » 
En ol cámpamento de Horcas Coloradas» 
al cual ho hecho ya hoy mi acostumbrada 
visita matinal, se estableció anoche un per-
vicio de trincheras y todo ol mundo eatuvo 
alerta esperando el fuego do los moros. 
Contra lo quo so esperaba, no so ha oído 
un solo disparo. El enemigo ha continuado 
silencioso durante toda la mañana. Solo de 
cuando on cuando se veía algún rifeño en 
la trinchera que han construido en Cabre-
rizas Altas. 
Loa certeros disparos, que hizo ayer la 
batería do montaña emplazada ála derecha 
del campamento ios tienen asustados, 
l i a s obras adelantan 
Gracias á esta pasividad del enemigo • á 
la actividad admirable de los ingenieros, 
las obras han avanzado como por arte do 
magia. 
La trinchera de 400 metros, desde el mar 
hasta el fuerte del Polígono, que so empezó 
anteayer, está ya terminada. A l mismo 
tiempo han avanzado mucho las obras del 
fuerte central y del fortín. 
Parece que ha habido alguna variación 
en el plan del campamento, y que por lo 
tanto no se levantarán ya barracones de 
madera. • 
Los ocho ó diez mil hombres quo se si-
tuarán allí alojaránso en tiendas de cam-
paña . 
Esta os una medida do buen agüero 
porque revela el pensamiento de quo no 
permanezcan allí mucho tiempo y ol pro-
pósito do que ocupen pronto situación muy 
avanzada. 
NOTICIAS ÍÜfitolÁLÉS. 
Contra D. Baldomcro Pardo y Hfm'n-
dez por disparo de arma de fno<?.) Ponbiifa 
Sr. Pont». Fiscal, Sr. Ortiz. Defensor \M< 
Mañas. Procurador, Sr. Villar, Jr^gad do 
Belén. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D.Rafael Betancourt por estafa. 
Ponen te, Sr. Pardo. Fiscal, Sr. VÍ-R. nê  
fensor Ldo. García Balsa. Procurador se-
ñor Valdóa. Juzgado de Bejucid. 
Secretario; Ldo. Chávez. 
.iMlit'.l l|J> lOJl !• 
ADUANA DE LA HABANA 
í*E.:JAüDACIOIil, 
IMaSO do noviembre $ 40.559 06 
Oou objeto do dedicarse nneVaniení 
te á süs tareas on la enseñanza do 
piano é idiomas, se ha separado de 
Redacción del DIAUÍO D E L A MAEINA, 
donde ha desempeñado durante cuatio 
años el cargo de redactor-traductor, 
nuestro amigo el Sr. D . Oliverio Agüe-
ro. 
Sentimos de todas veras las causas 
quo han movido á nuestro citado com-
pañero á renunciar á l a s tareas litera-
rias. 
j ¡La condesa era sn madrel 
; ¡Con qué alegría hubiera acogido es-
ta noticia antes de sn faltal 
Ahora la desesperaba. 
Enfurecíase contra su destino y tam 
bión contra aquella madre, qne llegaba 
en sn socorro cuando ya no había re-
medio para sn mal. 
Se había resistido durante mucho 
tiempo. 
Había sufrido todas las penalidades 
que una suerte contraria puede impo 
ner á la debilidad de la mujer. 
¡Ya no había remediol 
Su falta se elevaba como una infran-
queable barrera entre ella y el hombre 
que el señor Eaveneau ensalzaba, sin 
saber que estaba lacerando aquella al-
ma sensible. 
Esperaba al hombre que la había 
perdido y en cuyos brazos la fatalidad 
la había lanzado. 
Tres días llevaba sin verle, y su au-
sencia la ahorraba una decepción. 
¿Qué le habría dicho en medio de las 
luchas que le asaltaban? 
¡Ella, que le había amado con un 
amor tan sincero, hubiera deseado no 
volverle á veri 
L a calma de la noche contrastaba con 
la tempestad que tenía en el corazón. 
Las flores de los macizos embalsama-
ban el ambiente. 
E n la sombra, bajo los pálidos rayos 
do la luna, las rosas de té esmaita-
J m la yerdTO con sus tintas elaros. J 
E l vapor Miguel Jover s t i ío hóydelá 
p o r u ñ a directamente para este puerto 
según nos comunican sus consignata-
rios Sres. J . Ealcells y 0a 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
ha aprobado el Reglamento por que 
han de ajustarse el Inspector del lie-
conocimiento do Bnqnc-s y los celado-
res de Policía, con destino á prestar 
servicios en las Estaciones de los Fe-
rrocarriles en la Bah ía y del Oeste. 
«Mee*—.rCS-oTarj',. • • 
TOMA DE POSESION. 
Hoy tomará poaesión dol cargo do Secre-
tario de Sala de esta Audiencia ol Ldo. D. 
Manuel J. Caratués. 
T E R N A . 
La Sala de Gobierno ha acf1^" ̂  
ner ai Ministerio ^ ^.«o propo-
t^^"' ultramar la Biguicnte 
«.yara cubrir la plaza do Frocurador 
dol Juzgado de Bejucal) vacante por falleci-
miento do D. Juan Coballos. 
Prinioro! D. Julio Sánchez y do Frias 
Segundo: D. Jor.quí.n González Sar 
Torcero: Ño so..ha precintado. 
¡ s, v !! BÓÚVLlR 'ÍÉíAíet.X. 
La mlsína Sala ha aprobado la fianza 
prestada por el Procurador do Pinar del 
.Rio D. Rafael María Hernández y dispues-
to so cotatmlque al Juez para que le dó po-
sesión del cargo. 
A I . 1UINISTSUIO. 
Por ol vapor-correo Alfonso X I X quo par-
tió ayer para la Pónínsuia so comunica al 
Ministerio do Ultramar por; la Presidencia 
do esta Audiencia que en 18 dol actual se 
ha vuelto á hacer cargo do su destino el es-
cribano del Juzgado do Guano D. Federico 
Santo Tomás on virtud de haber vencido el 
tórmino de la licencia quo por enfermo so 
le concedió. 
EXPEDIENTE, 
Para resolución so ha elevado por el mis-
mo conducto el expediente formado con 
instancia do D. Manuel darcía Yillarely re-
clamando se le reponga en el cargo de Se-
cretario dol Juzgado Municipal del distrito 
do la Catcdral de osta ciudad, cuyo destino 
venía desempeñando. 
CESANTE. 
También se remite á dicho Ministerio la 
instancia presentada por el ex Juez de pri-
mera instancia del distrito del Cerro de es-
ta ciudad, D. Luis de Aldo, en la cual so 
justifica el continuar en situación do cesan-
to, según previene el inciso primero do la 
Kcal Orden de 10 de agosto de corriente 
año. 
I N D U L T O S . 
Por el propio correo so eleva la instancia 
documentada de Graciano Carvajal y Meu-
viela en súplica de indulto de la pena quo 
le fnó impuesta en causa que se le siguió 
por disparo de arma de fuego y lesiones, 
aeorapafiáhdóso además ol informe do la 
Sflbi sentenciadora acerca do esa petición. 
Igual mentó ee remite la instancia del 
(Miíiiinado Enriquo Puipr y Marín sobra con-
mutación de las condenas que les fuoron 
impuesias en cansas por homicidio ó inju-
ri-.s á la autoridad. Se acompaña informe 
de la Sala seotenciadora y certiñeación de 
varios particulares de las causas. 
SENTENCIAS 
La Sección Primera do lo Criminal ha 
dictado los siguientes fallos: 
Condenando a D. Marcelo Herrera como 
autor de un delito de falsificación do docu 
monto privado á la pena do un año, ocho 
mofees y v einte y un días de presidio correc-
cipnal y multa de 635 pesetas. 
Condenando á D. José Barcaza á nn año 
y nn dia de presidio correccional por hurto. 
La Sección segunda también ha dictado 
séntenelá condenando á D . Francisco Fer-
nándf-z, por hurto, á ia pena de dos meses 
y uu dia de arresto mayor. 
CONTfcrSülOSO ADSIINI^Ti lAT' .VO 
CEOIíríCAS_SÜROPEAS. 
A U S T R I A - H " C J . N Q H I A. 
Viena 10 de noviembre. 
Todavía no se ha constituid" 
vo ministerio " — ^ 0i 
• _ Huo na de recoger lahe-
jLtjncia del conde do Taaffe en la gober-
nación de este pa ís , depositada en m a l 
nos del Emperador; x>ero ya se pnedel 
asegurar quo será presidido por el prín-J 
cipe Ait redo.de Windischgraetz. El] 
Para el 12 del corriente se na se 
pleito seguido por el Procurador ] 




contratista de las obras de la cari o:. ía de 
Guanajay á Cabanas, contra la resolución 
del Gobierno General de 16 do octubre de 
1890 que desestimó la instancia presentada 
en solicitud do indemnización de los desper-
fectos en las obras do dicha carretera por 
el temporal del 15 al 1? de junio de 18S9. 
Informará por la Administración del Es-
tado el Sr. Fiscal y por la representación 
actora el Dr. Bustamente. Formarán el 
Tribuna, como Preeidente el Eicmo. señor 
D. Antonio Romero Torrado, como Magis-
trados D. Juan Valdós Pages, D. Adolfo 
Astudillo de Guzrnan (Ponente) D. Emilio 
del Junco y D. Emilio Marrill. Actuando 
como Secretario el Ldo. Segura y Ca-
brera. 
Esta vista se celebrará á las enea de la 
mañana en el lugar de costumbre. 
SENAIÍAUIIEKTOS PARA HOY. 
Salado lo Civil . 
Apelación establecida en los autos se 
guidos por la Condesa de líuena Vista con 
tra la sucesión de D. Laciano García B r 
bón sobre cancelaciono« de hipotecas. Po-
nente, Sr. Pampillón. Letrado, Dr. Busta-
manto. Procurador, Sr. Valdés Hurtado 
Juzgado de Jesús María. 
Secretario Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra D. José González Vázquez y otro 
por infidelidad en la custodia de presos. 
Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Enjuto. De-
fensor, Ldo. Valdós Sotoca. Procurador, 
Sr. Sterling. Juzgado de Jesús María. 
Contra D. Abelardo L . Montenegro por 
estafa y resistencia á un agente de la auto-
ridad. Ponente, Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Or-
tiz. Defensor, Dr. Vidal. Ponente, Sr. Coto-
no. Juzgado de Belén. 
E l tic Bailly era nn jardinero muy 
celoso de su profesión, qne no dejaba 
morir las plantas y las cuidaba con so-
licitud extremada. 
Podría decirse, empleando una com-
paración tan vieja como el mnndo, qne 
aquel jardín era un paraíso, y que la 
qne en él estaba tenía el infierno en ©1 
alma. 
L a pobre Juana sufría cruelmente. 
Tan pronto se levantaba agitada por 
los latidos de la fiebre, para vagar, sin 
objeto determinado, por el jardín, como 
se quedaba inmóvil, apoyada en el 
tronco de nn árbol, prestando atención 
con mortal ansiedad á los más leves 
ruidos que se oían en la carretera. 
A l a s once, el mido de un coche qne 
se paró á corta distancia, la hizo es-
tremecerse. 
Toda la sangre de su corazón borró 
la palidez de sus mejillas. 
¡Era éll 
Corrió á la puerta y la abrió. 
Una sombra se dibujó bajo los arbo 
Ies, 
E r a Juan Rodríguez. 
—¡Gracias á Dios!—dijo, dándola un 
estrecho abrazo. 
L a joven se separó de él, cerró la 
puerta, y asiéndolo de una mano, le di-
jo con voz mal sngnra: 
—Yenid ¡Tengo que hablaros! 
Andaba muy de prisa, como si qui-
siera desembarazarse pronto do un eno-
jo secretOfi J 
dad. U n reinado de cerca do medio si-
glo, en medio de grandes peripecias, le! 
ha enseñado á proceder con calma. P o i | 
eso no aceptó la dimisión del conde d( 
Taaffe sin haber celebrado primero coi 
los representantes de ios partidos polí^ 
ticos repetidas eonterencias que ie 
frecieran toda la luz que deseaba. O01 
la experiencia que posee el SoberanoJ 
y bajo el régimen constitucional qu( 
prevalece en Austr ia , es seguro que 
Emperador no sólo ha disentido Iota 
nombres do sus futuros ministros, 8in< 
que ha establecido con el nuevo PreéiJ 
dente del Gabinete los detalles de lí 
política que han de realizar. Y á fe que] 
la si tuación difícil que atraviesa estaj 
nación exige esta prudente medida. JiJií 
Emperador ha escogido al pr íncipe del 
Windischgraetz para la presidencial 
del ministerio, siguiendo el consej( 
del conde de Taaffe, á quien dis-j 
penaa gran confianza, por el conjuni 
de cualidades personales que lo ador] 
nan, amén de que ciertas circunstan] 
cías exteriores de la política hacen dej 
ól un mediador indicado por todos pa-
ra la mejor resolución de la presentí 
crisis. 
Pertenece el referido príncipe á h 
máa alta aristocracia del Imperio. L le | 
va un nombre que ha sido constante-
mente circundado de legítima aureoh 
en este siglo, por los grandes servicioE 
militares de uno de sus predecesores^ 
Aliado por su matrimonio á la familií 
de loa príncipes de Anesporg, ofrece 
también garant ías al liberalismo ale^ 
)ii47i, qno 110 puede haber olvidado 1c 
generoHa fidelidad de los príncipes 
caos priucipios en época poco afortuna] 
da. Posee considerables bienes ei 
Bohemia y representa en el círculo dé 
la gran propiedad territorial feudal u-
na opinión sincera y constitucional, 
que se aparta y distingue de las ten-
dencias, á la vez reaccionarias y federa-
listas, del principo K a r l Sclnvarzen-
berg y sus asociados. Todo esto le per-
mite desempeñar sin esfuerzo ni mal 
éxito el papel de conciliador entro eí 
club conservador del conde Hohenwait 
y el club alemán y pseudo liberal de 
M . de Plener; lo cual constituyo uua 
ventaja positiva, dado quool nuevo ré-
gimen tiene que descansar en la coudi-
ción de dichos elemontos. 
Con efecto, esóo dos grupos acorda-
ron lanzar un vado retro implacable á 
M . de Taaffe, cuando se presentó coü 
el proyecto de sufragio universal en lá 
mano, queriendo obtener su sanción eií 
el parlamento, y echaron las bases de 
la coalición, que no puedo llamarse fu-
sión, i)ara la marcha de los negoeioS. 
Pero lo que const i tuyó piedra de es-
cándalo y le vallara de abominación en 
el gabinete dimisionario, con Lecorteá 
y limitaciones más ó menos graiidé& 
tiene que venir sin demora al campo de 
la disensión parlamentaria y pasar lue-
go al terreno de los hechos. Ommdo e-
so suceda t endrán que surgir las di* 
vergeneias, á no ser que. lo» conserva-
dores 86 entreguen atados do piéé y 
manos á la clase inedia alemsma, ó que 
los centralist as alemanes se despojen 
de su liberalismo, sometiéndose siu re-
serva á las prác t icas y privilegios de 
la gran propiedad territorial. De aquí 
que la presente coalición no ofrezca 
todas las g a r a n t í a s qne la ÍUMÓIIJ 
porque entonws no exi i . i i . n dife« 
rendas esenciales cairo no ;•• • otros. 
Todavía se encuentra una dificultad no 
menos insuperable: el proceder délos 
polacos de Galitzia, los cuales note 
mueven por diferencias de principios, 
Lo qne los g u í a es el interés de su na-
cionalidad, al que desde hace umcho 
tiempo vienen sacrificando con éxito 
todas las cuestiones secundarias. 
Estas di ficnl tades, an tes de h ibcrse 
constituido el nuevo Gabinete, no son 
ciertamente alentadores, y por el con-
trario, ofrecen peligros que deben lo-
nerse en cuenta. Por lo demás, ¡onujtie 
todavía no ha entrado á furc i fnar, ya 
t e sabe que se ha procurado que exista 
A l pasar, se aseguró do que todas 
las luces estaban apagadas en la casa, 
a t r a v e s ó el ves t íbulo y subió á su 
cuarto. 
Una vez allí, cerró la puerta y Jas 
ventanas, y volviéndose hacia su amau-
te, que veía todos estos preparativos 
en silencio, le dijo; 
—Sentémonos , y hablemos. 
—¿Qué te sucede1?—preguntó. 
—¿Qué me sucede? ¿No lo sospe-
chaisl 
—IsTo, en verdad. 
—Os lo voy á decir. 
E l joven hizo un gesto do resigna-
ción; pero aquel principio le causaba 
cierta impres ión de malestar. 
Ves t í a traje de soirée. 
—¿Venís del Chesnoy?—preguntó 
Juana con acento breve. 
—Precisamente. 
—¿Había recepción? 
—Tenía algunos convidados, 
—¿Es hermoso aquello? 
—.Bastante. 
—¿Cómo el hotel de la calle Bassa-
no? 
—¿Pero quó te puede interesar todo 
esto? preguntó con dulzura. 
—Hada. Esto denota una ver-
dadera fortuna Hotel en Par í s . . . . 





eu 61 lo que se llama en política pon-
drfación di- fuerzas ontre les partidos 
de U coalición. Así, cada uno de los 
tíesijrupoa teurlrá tres carteras. Y acpií 
C(»míenza la primera dificultad* E l nú-
Ülisterio do lo Exterior, qne por su im-
portancia estaba á cargo del conde 
do Tanfle, pues tiene la administración 
de todas las provincias, debe conceder-
se á nao de los tres partidos, puesto 
Que el prínblpo de Windiscbgraetz es 
presidente wo cartera. Cada uno do 
los partidos lo reclama: ¿íl quién se le 
concederá? El de Hacienda será confia-
do á los alemanes en la persona de M . 
de Plenor, cuyo padre fué el primer 
ministro de ese ramo en el Austria cons-
tltuciona]. Los polacos y los cíoricaleg 
ven esto con satisfacción, porque ha-
ciendo de M. Plener uu ministro, se 
^ova su influencia política. í5ero lo 
que más les satisface es que la cartera 
do Instrucción Pública se confíe á un 
polaco, el Dr. Madyski, profesor de De-
recho en la Universidad de Cracovia. 
La idea de que eu un país donde la 
educación y el dcsonvolvimieuto inte-
lectnal son, desde hace siglos, esoncial-
niento alemanes, se hallo á cargo de un 
polaco la dirección de la educación, les 
complace en extremo. Nunca los libera-
les hubieran consentido esto. Para de-
jar satisfechos á todos, se creará al la-
do del departamento de Comercio uno 
|6 Feitocárriles, débil cQnipeáóaciün 
que se ofrece a los grupos que no tie-
nen ni el Interior, n i la Hacienda n i 
la Instraocióa Pública. 
Kesulta, pues, de todo esto, que se 
ha de necesitar mueba abnegación y 
buena voluntad para constituir el nuevo 
Gabinete, y quo el príncipe de Win-
discbgraetz está, por decirlo así, en la 
luna de miel de las diücnltades que lo 
aguardan. Tiénesp por seguro que el 
Ministerio que se íialla en puerta a^bri* 
ga^ 'propósi to dé oyihv: lab cuesiióneü 
políticas, á l ln do administrar solo las 
cosas corrientes. Pero es muy difícil 
que deje de presentar un p royec to^ 
d S o n e T ; ^ - " 1 6 0 1 0 - - » Sustitución UBI queu» ^ . r ^ ^ t ^ de l podeT a l C o i l d e 
ue Táaffe. Ese será el único medio de 
calmar el enojo de los liberales por el 
advenimiento al poder de los partidos 
políticos más conservadores del Impe-
rio, en esta forma de maridaje. La agi-
tación y los disturbios que nan ocurri-
do eu Viena y on otros puntos, parecen 
demostrar que la democracia aus t r íaca 
está decidida á todo para conseguir oí 
teconocimiento do sus dereci.ids. 
•»"# 
En mi última carta me ocupó some-
ramente de una de las diversas cuestio-
nes que ocupan al Imperio; el conflicto 
surgido con el moderno reino de Servia. 
Hace algunas semanas que este coníüc-
to existe, y como la sombra; creoe á 
I fcedida que pasan los días y ' se aleja 
m̂H del foco que proyecta la luz. Los 
periódicos do ese pais, al igual que los 
(leé«te, man tienen ardorosas polómi-
c;is. Ko hace muclios días, que en una 
sesión del parlamento húngaro el mi-
nistro-presidente, ocupándose de las 
i nacionalidades, que constituyen el po-
deroso imperio austro húngaro, decía 
entre otras cosas: 
"Xo hay país en el inundo on el cual 
la lengua y la cultura de las nacionali-
dades y la igualdad de los ciudadanos 
de todas las razas estén tan bren ga-
rantidos como entro nosotros, l í o pre-
tendemos disminuir estas garant ías , si-
no garantirlas, consolidar y asegurar 
e! carácter húngaro de la nación polí-
tica, del Estado y de la vida pública. 
Kos liemos colocado en esta base, la 
única legal y posible, que el Estado 
húngaro comprende una sola nación 
política húngara, una ó indivisible, cu-
ya organización no permite ninguna 
organización constituida segúu las na-
cionalidades. Xo conocemos siuo esta 
nación húngara con sus instituciones 
legales, y los quo deseen hacer valer 
tendencias cualesquiera, deberán venir 
al parlamento, único lugar donde se 
puede negociar ó concluir una inteli-
gencia. Perseguiremos á los excitado-
res, pero no procederemos contra los 
excitados. Tal ó cual acnsacióu for-
l mulada contra todos puede ser funda-
da. Pero hay una acusación quo es se4 
guramente injusta: la de que ios aervi-
dos, ya judiciales, ya administrativos, 
do la nueva Hungría, hayan aplicado 
diferente irat amiento á las diversas na-
cionalidades." 
Biu embargo de estas manifestacio-
nes, el confiieto subsiste, y la prensa 
da Belgrado no cesa do declamar con-
tra las que califica de ambiciones aus-
tríacas. Conviene, piles, ilustrar la opi-
nión, expresando los orígenes de esta 
agitación del panservisrno. Después de 
la guerra ruso-ttirca, las diversas razas 
ijue so hallau esparcidas en los J3alka: 
Usa creyeron que había sonado para 
ellas la hora del engrandecimiento, 
constituyendo, en vez do estados débi-
les, nacionalidades más ó menos pede-
rá" is, y on sus sueños do poder y gloria, 
fuerou distribuyóndose los pueblos más 
débiles, para conseguir la realidad de se-
mejante ilusión. Así á laBulgaria corres-
pondía, el Archipel, Grecia absorbía l a 
Macedonia, y Servia, con la Bosnia, l a 
Herzegovina y los distritos macedónicos 
de la vieja Servia, se convertía en el Es-
tado más poderoso do esa confedera-
ción balkánica que parecía elevarse eu 
el horizonte. Pero semejantes ilusio-
nes las deshizo, como deshaco el más 
leve sóido un castillo dé naipes, el Con 
greso de Berlín. Lo que los chicos am-
bicionaban, lo.s grandes se lo llevaban 
sin trabajo. Las grandes potencias del 
Norte se encargaron de repartirse los 
despojos de la decrépita Turquía, y a-
quellos peqncllos pequeños Estados 
q u e habían aspirado al engrandecimien-
to , quedarou aún más reducidos que lo 
estaban, El reino de Servia túvo que 
rotinnciar ó los distritos macedónicos, 
y la Bosnia y la Herzegovina quedaron 
sometidas al protectorado de Austria. 
E l patriotismo de Servia perdió sus 
m á s bellas ilusiones, y e l r e y Milano 
tuvo que conformarse con filosófica re -
signación á lo que estaba de Dios q u e 
no había de ser suyo, y por propia con-
veniencia, continuó sus buenas relacio-
nes, que aún conserva, con Austria. 
Pero esta resignación no llegó de arri-
ba abajo,y los radicales servios ni enton-
ces ni ahora han querido renunciar á la 
idea de la gran Servía. Mientras no 
se enseñorearon del poder, su ardor bé-
lico debió contenerse, y el rey Milano, 
lo mismo que el ministro Eistitch, les 
impidieron reivindicar muy alto, con la 
palabra, l^s provincias que les fueron 
robadas. Pero el actual consejero de la 
corona, M . Dokitch, no tiene por lo vis-
to tanta autoridad como aquél para mo-
derar el entusiasmo patriótico de s u s 
compatriotas, y así ha resultado que en 
él viaje hecho por el joven rey Alejan-
dro por diversas poblaciones, ha pasa-
do repetidas veces bajo arcos triunfa-
les en que se ostentaba esta inscrip-
ción:—''Camino de la Bosnia." Estas 
nnnifestaciones han desagradado en 
Yiena, y no menos quo ellas, la agita-
ción quo se mantiene viva y latente en 
aquel país. Muchos exaltados que re-
corren armados el país , vociferan que 
coastituyen l a vanguardia de grandes 
ejórcitos que el rey de Servia, do acuer-
do y con auxilio del Czar de Eusia, 
m indará para redimir e l país ; y cuan-
do el Ministro de Negocios Extranjeros 
del Imperio reclama contra esas fanfa-
rronadas y los artículos virulentos de 
la prensa gubernamental, parece asom-
bc irse la corte de Belgrado y contesta 
]> )r medio de su cancillería que esas son 
lunadas á las que no debe hacer caso.— 
Niñadas ó no, e l conflicto toma propor-
ciones serias, y l a prensa de ambos pai-
sas contribuye á fomentarlo con s u s lu-
chas enconadas y s u s provocaciones, 
quo tienden á hacer q u e degenere en 
co aflicto internacional lo que es , hoy 
por hoy, desahogo de las pasiones y 
ar lores del patriotismo. 
S U C E S O S . 
CUATIlKItOS. 
El martes fueron dotenidoa por la Guar-
dia üivii de Cimarrones los morenos Loo-
nardo Angarica y Restituto Matieuzo y el 
pardo Benigno Higo, loa qlio traían, al pa-
recer, del término de GaevítaSj 13 bueyes, 
3 íoiv.s, 4 vacas, 4 caballos, 3 yeguas, un 
novillo y uu añojo, robados eu distintas 
ñac^s. 
De los cuatreros, logró fugarso el moreno 
Alfredo Voga; quien abandonó el caballo 
que montaba. 
Los detenidos, aeí como los 30 animales 
ocupados, contándose las cabalgaduras de 
aquellos, fueron puestos á lo disposición do 
la autoridad competente. 
E N L A MACAGUA. 
Segáu parte telefónico déla Guardia Ci-
vi! del puesto de la Macagua, el martes se 
presentó en la casa que en aquella demar-
cación vive doña Victoria Flores Ortega, uo 
sujeto llamado don Manuel Marrero Soco-
rro, el cual abrazándola, trató de llevársela 
á viva fuerza. 
Como á los gritos do doña Victoria acu-
dieran algunas personas en su auxilio, Ma 
rrero la soltó, emprendiendo una precipita-
da fuga, sin quo hasta la fecha haya sido 
habido. 
Ignoramos más detallos do esto hecho 
rarísimo. 
birán numerosos alumnos, procedentes 
del comercio, á los cuales interesa com-
pleta r su educación mercantil con ob-
jeto de estar preparados para las emer-
gencias del mañana y tener los conoci-
mientos necesarios para ponerse al 
frente de un escritorio, de un almacén 
ó de una casa de banca, 
XOVÍÍDAÜÍÍS E N 4!LA PARRA."—Esta 
casa, sita on Reina esquina á Galiano, 
quo procura vender á sus parroquianos 
todo lo nuevo y exquisito que se im-
porta en la l l ábana , respecto á dulces, 
bebidas y víveres finos, acaba de reci-
bir de Europa una factura de "gallos 
en zapatos,'' "niños en cartuchos" y 
otros nombres todavía más estrambó-
ticos que los que dejamos apuntados. 
Vayan nuestros lectores al estableci-
miento de los Sres. Roca y Éoig, y des-
pués de oír muchos nombres estrafala-
rios, antitóticos, se regocijarán viendo 
envases do capricho, repletos de finas 
confituras, traídos expresamente para 
obsequios de Pascua. 
L a Farra continüa siendo el depósi-
to de la pastado guayaba del famoso 
f) . Joaquín Piñeiro, de la Esperanza 
(Santa Clara). Allí hay manteca de 
calidad excelente, cafó superior y el. ce-
lebrado alcohol de "San Lino," do 42 
grados. 
POLICÍA MVSicrPAi¿ —Mamita; la manta agarra,—nada de 
Los guardias números.149 y 16, condujo- montar en coche,—pero llóvamo esta 
ron á la Celaduría del ¿auto Cristo y des- noche—un "momenticp" á La Parra. 
paós al Juzgado do guardia al conductor CABOS SUELTOS.—Bu la antigua y 
del carretón 1421. nofhue al sor requerido | acreditada "Paragüer ía Parisiense," 
Í S ? ^ n f í ^ ^ ^ Tl1aD'V,1KÍ> ^ A g u i a r n ú m e r o T S , se Í ^ ^ Í T ' trató ao quitarle el raaeneto, por lo que se " 
flf. & 
vió precisado dicho guardia á dofenderso, 
causándose arabos contusiones leves. 
—El guardia n? loü, presentó on la Cela-
duría da Tacón á loa morenos Jujíán Silva 
y Laureano ürcaneta, por auxilio que pi-
uló el primero reclamando una sortija de 
plata que dijo lo había quitado el segundo. 
AUTÓGRAFOS.—En la reciente visita 
hecha á la Estación Central de los Bom-
beros del Comercio, por el Excmo. señor 
Gobernador General D. Emilio Calleja 
y su distinguida esposa, dejaron en el 
ídbura de dicho Cuerpo, los siguientes 
autógrafos: 
" t ina vez más expreso hoy mis feli-
citaciones y admiración al Benóüco 
Cuerpo de tíomberos, por sus relevan-
tes v desinteresados servicios.—i^míío 
"Deseo para España iiu, cuerpo de 
Üooiberbs como el dé la Mabána: con 
óí no babría tómor al fuego.—Dolores 
Martínez de Calleja" 
También el Exorno. Sr. General Biva 
Palacio, Ministro Plenipotenciario de 
iVíóiioü en Madrid, visitó la expresada 
Estación Central de los Bomberos del 
Comercio, dejando escrito en el mismo 
álbum el siguiente prnisamiento: 
"Admirado y reconocido. 
E l valor y la ciencia en servicio de 
la humanidad.— Vicente Riva Palaeio." 
EARA AVití.—liusía tiene gendarmes, 
muchísimos gendarmes, pero en cambio 
está muy mal de magistrados. Dedúce-
se esto de la comunicación que el pre-
sidente del Tribunal de Vilna acaba de 
dirigir al rector do la Universidad de 
San Petersbnrgo, y en la cual se 16o el 
siguiente párrafo: 
"Eu vista de la falta de pretendien-
tes para loa cargos de los jueces de 
instrucción y de escríbanos do actua-
oiones para el Tribunal del distrito de 
Yilna, el presidente de este Tribunal 
ruega al rector quo recomiende á los 
estudiantes que terminen sus estudios 
en la facultad de Derecho y se presenten 
con el carácter de candidatos á ios re-
feridos cargos." 
L A "CHOZA" E N ALBISTL—La . So-
ciedad Art ís t ica repite esta noche, 
viernes, en función corrida, el melodra-
ma lírico La Choza del Diablo, obra de 
gran espectáculo, en tres actos, y éstos 
divididos en 7 cuadros. 
Del exordio que traen los programas 
queremos reproducir lo siguiente: 
"La Empresa de Albisn, trata de 
presentar en la Habana, con el brillo y 
grandiosidad de la Corte, cuanto en el 
arte lírico español tenga ó adquiera 
merecido renombre. (¡Ojalá que esta 
promesa se cumpla!) 
A la pluma del Sr. D . Eamón Ramí-
rez Cumbreras pertenece la letra del 
melodrama La Choza del Diablo, y la 
partitura es del laureado maestro Fer-
náudez Caballero^ ctiya música puede 
figurar en primera linea entre la nacio-
nal y extranjera. (Muy bien parlado.) 
E l decano de nuestros tramoyistas, 
D . Eranciaco Calderón, ha montado las 
decoraciones, Venciendo todo linaje de 
dificultades. (A cierta edad la hípica es 
casi imposible.) 
Los trajes han sido líechoí? por la en-
tendida sastresa ÍTeStora González. 
Confiamos por todo CBÍO. jen que ci 
bondadoso público habanero sabrá es-
timar nuestros trabojos en lo que valen 
y significan." 
Esa Choza al construir—de un modo 
tan singular,—no eligieron buen lugar; 
y da ganas de llorar—y no las da de 
reir. 
ECOS.—Varios suscriptores so nos 
Quejan del mal estado en que se en-
cuentra la única "cuadra" de la calle 
"Cernida del Paseo." Hace algunos me-
ses depositaron en ella piedras para 
ai . 'grarla; pero dejaron paralizada la 
obra . Dicho tramo so halla intransita-
ble, debido á que ciertos vecinos, sin 
cuidarse de lo que disponen las Orde-
nanzas Municipales, arrojan aguas á l a 
via pública. Vea esto el Sr. Inspector 
de cal les. 
—Chirigota de J. Estrafii: 
E l Vesubio en erupción 
se encuentra, según anuncian 
¡Todos los años lo mismol 
¿Quó hacen qub ub 15 vuciinan? 
ÉlEST-AS EN MAIiíANAO.—LOS VOCÍ-
nos de aquella pintoresca población se 
encuentran muy animados con motivo 
de las fiestas religiosas que allí se con-
sagran mañana y pasado á San Eran 
cisco Javier, patrono del citado case-
río, bajo el siguiente orden: 
Sábado 2.—Salve en la iglesia parro 
quial y terminada ósta, fuegos artiñeia-
les en la plazoleta del mismo templo. 
Domingo 3.—Misa cantada, con ex-
celente orquesta y buenas voces, á las 
de la mañana. E l panegírico está á 
cargo del l i d o. V V. ¡o, de ta Compa-
ñía de JesiK Procesión á las 4¿ de la 
tarde, que seguirá la carrera de eos 
tambre, y á su final fuegos artificiales 
en el parque de la iglesia del "Salva 
dor." 
CENTEO D E ENSEÑANZA. — Como 
pueden ver nuestros lectores en otro 
lugar de este número, el entendido pro 
fesor D . Josó Tadeo y González, 
acaba de abrir una "Academia noc 
turna," especial para dependientes del 
comercio, en la callo de San Ignacio 
número 72, piso alto. E n la recién es 
tablecida Academia se enseSan, por los 
sistemas más fáciles y d© resultados 
provechosos, las asignaturas siguien-
tes: Cálculo, derecho mercantil, idio-
mas y teneduría de libros, como tam-
dión lectura, escritura, aritmética ele-
mental y nociones de ortografía caste-
llana. 
Nuestro apreciable colega M León 
Español consagra un suelto á la aper-
tura del referido centro de enseñanza, 
y entre otras cosas dice: 
"Conociendo, como conocemos, las 
especiales dotes do ese inteligente pro-
fesor y, sobre todo, su particularísimo 
método de enseñanza, no hemos duda-
do n i un instante para recomendar al 
público su Academia; en la seguridad 
do que cuantos atiendan nuestra indi -
cación, no ta rdarán en agradecérnos-
la. » 
"Las horas de clase son de siete de 
la noche en adelante, y los honorarios 
sumamente módicos, de modo que to-
dos puedan disfrutar de las lecciones 
de este joven ó ilustrado profesor." 
Creamos que en la Academia del se-
^ ñor Tadeo y Qonz&W; pronto so jí^ori-1 
bir excelentes paraguas de seda pura, 
sombrillas de fantasía, de formas y co-
lores primorosos, y bastones y puños 
elegantíslíilos, cüyos artículos se ven 
den eu aquella casa á precios relativa-
mente módicos. Éecomeadamos á las 
señoritas de "biiexpono" la ligera som-
brilla Üaraada ÁwMortr y que en manos, 
de una dama es un juguete encantador 
Las hay de seda blanca, lila, crema, 
marrón, azul pálido y otros matices de 
moda. 
—jai Libernl da cuenta de la llegada 
á la Habana de la joven tiple de zar-
zuela Srita. Josefa Alcázar. Véase có-
mo se expresa el periódico de nuestro 
amigo Kerept 
"Do paso para Barcelona, se encuen-
tra entro nosotros la bella y aplaudida 
tipio cómica señorita Pepilla Alcázar, 
acompañada de su señor padre. Antea 
de su llegada conocíamos á la simpáti-
ca artista por los periódicos do San j o -
sé de Costa-jlica, donde ae hacían gran-
des elogios ef e ella cóiuó cómica f como 
cantante. 
En É l Rey que Kabió, E l Monaguillo 
Chateau Uaryaux y otras obras, dicen 
quo ha obtenido verdaderos triunfos. 
Pepilia pasará entre nosotros quince ó 
veinte días y es fácil quo pronto nos 
regalo con alguna audición en la casa 
de algún conocido maesiro."' 
L A ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA.—Nues-
tro amigo el Sr. Artiaga, agente on Cu-
ba de la Biblioteca Universal que se e-
dita en Barcelona, nos ha remitido el 
número do La Ilustraeión Ariíntica 
correspondiente al 0 del actual. Con-
tiene magníficos grabados, según podrá 
comprenderse por el sumario quo á con 
tinuación reproducimos: 
"Los novios por la gatera, dibujo de 
J. García Ramos.—Alonso Berruguete, 
Cristóbal Colón, es tá tuas do Josó A l -
coverro.—Dos dibujos referentes á la 
Exposición de Chicago.—Siete graba-
dos quo ilustran el artículo "La thfH 
de los gitanos."—Gitana granadina, di-
bujo de Isidoro Marín.—Un novillero 
desdichado, dibujo do Carlos Arregui. 
—D. Juan García Margallo, general de 
brigada, muerto en el campo de Melilla 
en 28 de octubre últ imo.—Figuras 1, 2 
y 3. Aparato registrador de la marcha 
de loa trenes, sistema Pellat.—Grana-
da. Vendedores do carbón, dibujo de 
Isidoro Marín." 
En la carpeta vienen asimismo gra-
ciosas caricaturas. Para otros porme-
nores debe acudirse á ISeptuno 8, casi 
esquina á Consulado. 
E N P A Y E E T . — La Compañía dra-
mática de D. Leopoldo Burón anun-
cia para hoy, viernes, la Sa repre-
sentación del drama en cuatro actos, 
La Mulata, con el reparto de costum-
bre. La propia Compañía ensaya la 
obra cómica, arreglo de una novela, 
Roger Laroqtie. 
"Eo3iAGUfíi iA."--lüi invierno es la 
mejor estación del año para los ejerci-
cios gimnásticos, porque sufriendo la 
economía menos perdida, ee verifica 
con más regulat idad el fenómeno de la 
asimibación; y si á esto se uno el que a-
quellos ejercicios sean hechos bajo la di-
rección de una persona idónea, son ex-
celentes los resñkadós que se obtienen. 
Por tanto, hftjláuáose en estas condicio-
nes el gimnasio, «ito en Compostela 111 
y 113, conocido por de1 Ron^güera"don-
de por la ínfima cuota do $1 25 cts. oro 
al mes, se pueden utilizar los múltiples 
aparatos montados en ese establecimien-
to, as: como líiS distintas clases de du-
chas de que dispono la casa, no duda-
mos en recomendarlo por las razones an-
terionneute expuestas. 
MARGALLO.— 
Paiéceme mirarle espada en mano 
lievuelto el potro entre morisca gente, 
Kn lucha desigual, como un valiente 
Sucumbir con esfuerzo soberano. 
Quiso mostrar al bárbaro africano. 
Del falso Dios íanálieo creyente. 
Cuál lucha con nobleza liento á frente 
El soberbio león del pueblo hispano. 
¡No será nunca estéril la semilla 
De noble sangro en la africana tierra. 
Gobernador heróico de Melilla; 
Eterna gloría tu recuerdo encierra 
Y los bravos soldados de Castilla 
Ya te han vengado en la gloriosa guerra! 
Enrique Valdelomar y Eábregas. 
MATRIMONIOS P E RFECTOS.—-Cierto 
filósofo contemplaba las inscripciones 
sepulcrales de un cementerio: "¡Al me-
jor de los maridosl" "¡A la más tierna 
de las esposas!" 
—No hay duda—dijo sentenciosamen-
te—que aquí es donde se encuentran 
jos mejores matrimonios. 
MEDIDAS PREVISORAS.— 
Todas, todas las familias,' 
á las que el cal̂ T, f luyen ta 
y se traslad;:!.: al O r n » , 
áCojimar , la chorrera, 
al alegre Marianao 
ó á Santiago do las Veg '.s, 
junto con el equipaje 
en primer término llevan, 
por lo que jjo/cr contingere, 
como el latín nos enseña, 
cajas de polvos dentífricos 
y el elíxir Taboadcla. 
K 1-1 
B I A PílIMEItO DE D I C I E M B R E . 
Este mes está consagrado á la Inmaculada Cou-
cepción de la Saniísima Virgen. 
E l circular está en Santa Teresa. 
Santa Natalia, viuda, santos Eligió (ó Eloy), oliia-
po, Ananias, y Diodoro, mártires, j santa pandida. 
Santa Natalia, mujer do San Adriano, mártir; la 
cual, en tiempo del Emperador Diocleciano, asistió 
por mucho tiempo á los santos mártires que estaban 
encarcelados en Nicomedia; y Labicudo estos consu-
mado el martirio, partió ella á Constantiuopla, don-
de murió eu Santa paz. 
F I E S T A S E l . SABADO. 
Mleas Solíjmuen.—En la Catedral la fie Tercia á 
las ocho, j en las demáa iglesias las do costitm-
bre. 
Corte de Maria.—Día 1?.—Corresponde visitar á 
la Reina do Todos los Santos y Madre del Amor 
líormoao en San Felipe Neri. 
i ; L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I , E L DO-ffiingo próximo celebrará la Asociación de la Guar-
dia de Ilonor, su fiesta mensual: la comunión será á 
las siete y media. E l Santísimo estará expuesto hasta 
las 10̂  reservándose á continuación. Por la noche los 
ej ercicios con sermón por un Padre Carmelita. 
15051 8-1 
J1ÍS. 
L a Congregación de Tlija* do María Inmaculada, 
canónicamente establecida en esta Iglesia, di-.pone 
los siguientes cultos, para solemnizar la fiesta de su 
excels-* Patrona. 
Dia 4 de diciembre. A las ocho y media de la ma-
nan a se tendrá la reunión memuil en la capilla do 
S. Plácido, y la colecta extraordinaria para sufragar 
los gastos de a fiesta. 
Días 5, 6 y 7 A las ocho menos cuarto de la rna-
fiana se rezará el Santo Rosario, siguiendo después la 
¿ i m ¡ezíula, dUtanjo lli cuai, uu encogido coro de se-
ñoritas Congregantes, acompañado del áruionuin, 
cantará preciosos motetes, t«rmin indo con la plática 
que dirá desde el rUiar el Tí. P. Director. 
' Dia 7 por la noche. A las 6 y media, rezado el 
Santo Royarlo, so cantará en la Iglesia y á toda or-
questa la gran salve y letanías del maestro üboda y 
otros himnos alusivos al Misterio del dia. Lrv gloria 
quo rodea la liaágdn do U Purísima y la Iglesia toda, 
aparecerán espléndidamente iluminadas con luz eióc-
triea. 
Dia 8.. A las : ocho de la mafíana será la misa so-
lí m?te á toda orquesta, estando oí sermón á cargo del 
R. V. Cristóbal Aizpurn, Prefecto del Colegio. i 
Nota—Todos los líales pueden ganar este dia I n -
dulgencia Plenanit oa la f'jrma acostambr.idi: y las 
Congregantes dos. 
A. M. D. G. 
15090 4-1 
EL DR. \ l LOS REINOS 
DÍ Ámaíko P. Mmé y Serré}, 
QHO falkcitf eu Madrñl 
e! «lía 10 del pa'inlo octubre. 
hijo, esposa auseirte,. al partici-
« . - r i o f . u j dolfírosa é irrepara-
»'•-• —-T-. , . " ~"" « m f . 
ble pérftida á t o ñ m ¡OH SÛ  
giís y conocido;^ «os ruegan en-
careeidamento h* tengan pre-
seftte cu SUR oracíODes y nlr* 
van tributarle al í inado ei ú l t i -
mo iioiiiéuíijo asistiendo á jfeps 
tres lííis^s dVí álilí» que so cele-
Ibrarán oa ta tó^óWá So Mon*. 
serrato, el PáUado I de diciem-
bre p róx ima ] ¡ Í pr imera á las 
oclio de H mañana y l&s otras 
dos á contlanadón de ia pr ime 
ra . Favor qao agradeesráa los 
famiiiares que inti tan. 
No se reparten invitaciones. 
Contiene 25 por lOü de m poso do car-| 
ne de vaca digerida y asiiniíable imne-
diatamento. Preparado con vino supe-
rior importado diroctainonte para esteB 
objeto; do un sabor exqtdsito y do unal 
pureza intachables, constituye un Q X W -
iento vino de postro. 
Tómco-reparador quo lleva al orga-
nismo loa elementos necesailos para re-
||ponor sus pérdidaa. 
Indispensable á todos ¡oa que necesi-
|ten nutrirse. 
Recomendamos eo pruebe una ves Bi-
¡quiora para poder apreciar sus cspocia-¡ 
lies condiciones. 
Al por mayor: 
ÍJrogseria del .Doctor Johs.son, 
Obispo 63* 
Y M TODAS LAS BOTÍCAS. 
C 1761 1-N 
1 
I ! 
Las misas qnc se celobreñ él 
sábado 2 do diciembre, ca la 
iglesia do Ursalinas, do siete y 
media áocho y media., se aptica-
vÁn en sufragio por el alma del 
k i L i CÉia t h m < 
PKEFAU&DO 
€ON mt FEíííCSFlO FERÍlliGINOSO 
KATUEAL DE LA SANüliE. 
oanyt c norma 
©i 
Fallecido cu Orfttava 
5) <le HÍ ptioiubro do 1803. 
Bus liermnuoH y líos suplican 
á sus amistades se sirvan asistir 
li dicijo acto. 
Llama nuevamente la atención general por el excelente surtido de ar-
tículos áe primera calidad, todos ótífes y económicos en sus precios. 
Coasistente en parte la baratez extraordinaria de todos sus objetos por 
el régimen interior de la casa establecido desde un principio. 
Fuesen vez de atraer y deslainbrar al piíblicocon espléndidos edificios, 
pomposos anuncios y gran personal. 
Nosotros nos proponemos atraerlo, adoptando la sencillez y la econo-
mía, cotí todo lo casi se reducen considerablemente los precios de todos los 
artículos en beneficio positivo de los compradores. 
Pues ya el público ilustrado comprende que no por ese aparato do lujo, 
se prpsían mayores Yontajag, 
Pues lo principal, es render artículos buenóíí á precios reducidos. 
Y por eso lo comprobamos deí modo sigüíeníeí 
CUBIERTOS DS METAL BLANCO PULIDO. 
12 cuchillos, l^cucharae, 12 tensdoreSj, 12 
cacliaritas, por solo ^5»30-
CUBIERTOS DE M E T A L BLAIfCO I N f f i B i 
C U C M Í Í Í M ^ P̂ A solo $8-60. 
CUBIERTOS BE METAL BLANCO CON ÉL SILLO M GARANTÍA. 
12 simbillos., 12 cmcliams, 12 tenedor©®, 12 
ciicfíáríta,»,, por sol© $16-90-
CÜBIERTOS DE M E T A L 35LAHCO P L A T E A D O S y garantizados con 
miichos gramos de plata, las 4 docenas de piezas, por solo $21-20. 
E n otros mil objetos como cafeteras, convoyes, cncííarones, tazas, co-
pas. Juegos do tocador, de ref rescf), docoasoía, macetas, píanéas aríifícía-
les, licoreras y otra iniaefísf dad de objetos <iae ao mencionamos por ser (Hfí-
cil torea, ú, precios que no habrá persoaa {|ue se vaya sin comprar. 
En artículos religiosos también existen gran variedad de objetos, como 
^omlamparitas colgantes y do pié, cálices, patonas, í iostiaríos, imágenes , 
como sOiiij l a Purísima, el Carmen, ei Salvador, Lourdes, San José, San 
Antonio y otra íaí&k'ad difícil de detaiíar. 
Para conseguir todos esioá obje*oí?; especiales, ütlles y baratos, no hay 
msís dirigirse y conseguir la dirección dé 
Interesant í s imo. 
Taller de ebanistería en general. Llamamos la a-, 
tención de los mueblistas, particularmente á los dcL 
interior de la Isla para que si quieren economizar a l -
go en sus compras, so dirijan á estas'.' capa Kevilla— 
gigedo n. 118, en la seguridad de quo que<Kr:iu com-' 
placidos en todo pedido que nos hagan. Hay cons-
tantemente un surtido general de muebles 10 múa 
moderno. 14671 15-23 
COMEJEN. 
J . Fajardo, estírpador de c o m e j é n . 
Se ofrece al público y sus amigos en particular.' 
Recibe órdenes Animas 125, barbería; San Nicolás jT 
Neptnao, L a Filosofía, y Lagunas u. 65 tabaquería; 
Ancha del Norte 3Gt; Universidad 31, antigua tene-
ría de Xifré, con personas de buenas referenciaa 
que lo recomienden. 14650 15-23 
LA 8EÍ?OEA V I U D A D E K E Y E S , SAN i s i -dro 64, sa ofrece para toda clase de bordados, eir 
randas, al pasado, en feipilla aiuericana y flores da 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también & 
la enseCanza de los mismos. 14013 26-9N 
T B l i DE L E T S 
Gran tren <Ie letrinas, pozos y sumideros. 
Este nuevo tren tace los trabajos más baratos quo 
ninguno do BU clase, á doblón se Lacen las jarretas 
con tres pipotes. Se reciben órdenes en Suárezy Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Kayo? figuras y Monte; Picota y Conde, bodega; 
Salud y Carapimario, ferretería; San José y Lealtad; 
Virtudes y Perseverancia, bodega; Rayo y Maloj.i, 
bodega. Su dueño, Manffe> Tabla. Su domicilio, tíau 
Nicolás y Diaria. 14903 4-2S 
O'MILLY 83, PROXIMO AL PARQUE. 
2a-22 2d-23 
•-y-
De reconocido mérito y prodigiósá eficacia para todas las enferme-
dades del TECHO, do los PULMONES y de la GARGANTA. 
Gura la A N E i O A en las mujeres y el BAQÜEOISHO en los niños. 
Es un gran EECONSTITUYENTB. A este precioso medicamento 
se le llama: L A SALVACIÓN DE LOS ENPBPJVÍOÍ?. Oon esta EMULSION" 
^ M m l u i l f i S . 
QE D E S E A SAÍ5ER E L P A R A D E R O D E D O N OLUÍS Rañó Fernández, natural de Noya, provin-
cia de la Coruña, que vino á esta Isla como volunta-
rio er: o! mes de diciembre del aíio 1874, habiendo 
prestado sus 83f vícios por algún tiempo destacado cu 
el castillo del Príncipe; quien lo solicita es su her-
mano que vive en la calzada de la Reina n. 32, es-
quina á San.Nicelás. 15056 4-1 
A L O S SEÑORES HACENDADOS.—Don H i -lario Heryás, sobrestante examinado en Madrid 
y con muchos años de práctica, se ofrece á los ha-
cendados para la construcción de ferrocarriles y cua-
lesquiera obra de fábrica. Informes, Tirry 37, Matan-
zas. 150G5 alt 13-1 D 
se adquiere sa l ud, f uerza y belleza. 
P I D A S E EN T O Í M S LAS BOTICAS ¥ D R O G U E K I A S . 
) 1 93 alt 15-24 N 
LA ANEMIA. 
I IndispensátUe en la convaiecenc?n de 
i Sas lüebros BallUUfiSs y fiebre tifoidea/ 
(3.03 ©r. 
i OBISPO B é . r r j a A B A F A , i V 170Í 1-N 
L e S É A # 0 I | Í 0 2 Í I l F , l 0 i ! 8 S . 
Este medicameiiío, f̂ o solo cura los herpes en cual-
iquicr sitio qnc,,8c prt;s.ei)ten y pa-autiííuos que sean, 
sino que no t-ÍQ»?.-igual, paia hacer, desaparecsr con 
rapidez los báfrós; espici'ias, rcaüchas y empoine?j' 
que tanto afean la ú&iiy i •/lviendo al cíltis. cu hemo-?. 
aura. LA LOCIÓN MONTES qéltó )•« casjj&.y jnt» 1» 
caida del cabello, ciendo au agua de :ocauo? áe agni-
dablo perfume, que por sus pr.tpicdades es el remedia 
más acrcdilado en Madrid, ParÍK, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males ds la piel. 
Pídfiao en todas laa Droguería^ y Boticas. 
-vw > ¡ 
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BKCRÍ5TAKIA. 
Pin cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 
do los Estatutos de esta Sociedad, se canvoca por es-
te medio á los sefiorcs socios que lo sean con seis me-
ses de anterioridad, para la junta general ordinaria 
que ha do celebrarse en los salones de esto Círculo, 
el domingo 3 de iliciembre de 1893 á las 12 dol dia, 
con el objeto de dar. lectura á la Memoria del pre-
senté mes y cubrir las vacantes de Tesorero, Vice-
secretario y nueve vocales. Lo que se publica para 
general conocimiento.—Habana, 27 de noviembre de 
1893.—Ei Secretario, Morcos Fiíjol y JJoricaUtl. 




ul POLIO BLANCO 
l'REVAUADO l'OE 
J U L I O G. FRIAS, 
Q U I M I C O - P A E M A C B U T I C O . 
Los CATARROS cróniers, las F L U X I O -
N E S que empiezan^ las T O S E S nerviosas, 
la G R I P P E , la T I S I S incipiente, el AHOGO 
(asma) y todas las enf rmedades del pocho, 
desaparecen con el 
JAKABE DE POLEO BLANCO 
do Frías. 
Para la TOS F E R I N A en los niílos no tie-
U6 rival. 
Pruébese el J A R A B E de P O L E O B L A N -
uo dá rebultado se de-
DE d E A A L Q U I L A R UN MATP1MONIO C O N dos niños muy tranquilos unos altos con lo nece-
sario para una familia corta, compuestos de dos 6 
tres habitaciones, en casa de familia de entera mora-
lidad. Se desea de Reina á Neptuno y de Prado -1 
Belasooain. Dirigirse á Reina 46, altos. 
15068 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E PARA C R I A D A D E mano ó manejadora una ^oven peninsular que sa-
Ire cumplir con su obligación. E n Escobar 102 infor-
marán y responden de su conducta. 
15101 4-1 
¡ S S S O L I C I T A 
una cocinera de edad p-ara una corta familia, en Sa-
lud 15 A. 150.̂ 3 4-1 
UNA C R I A N D E R A PENÍNSULAR, CON A -buudante y buena leche, desea colocarse para, 
criar á leche entera. Tiene tres meseti de parida» 
Impondrán Santa Clara número 2, altos. 
15059 10-1. 
COCINERO,—D esea colocarse uno peninsular en easa de cemeveio, fonda ó casa particular, lo 
mismo eu la capilál que en el campo, es inteligente y 
bay quien le garantice Calzada del Monte esquina ¿L 
Zulueta en la bodaga. ir):;74 4 1 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
J L / c a para el servicio de mano ó1 acompañar á una. 
sefiora, advierte que no sale á la calle y tiene quien 
Bclascoain 14 esquina responda por ella: impondrán 
á Neptnno, altos de la botica, 15072 4 1 
| | | CO de F R I A S , que 
SH vuelve el dinero. 
Da venta on todas las boticas. 
Depósito: Bot.ica LA F E , Galiano y Virtu-
tu tes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale la pena el ensayarlo para conveHccrse. 
Venta a! por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobé 
y To'rrftíhaSj boticas de San José y Dr. John-
HOII. fM898 alt 13-26 N 
El vapor I l e h e t i a , en t rado u i t ' i n a m e n t e en puerto, ha sido 
p o f t ó o r p a r a nosotros del n í i e ^ o raoJo'o de bicicletas GERMANIA, 
para Ja p r ó x i m a t a n i p o r a d a de 1 8 9 4 , con z ú n c l i o s MÍCHELIN r e -
forrüadoá, i 
A l e m a n i a felá l a pr imera n a c i ó t í q m dio á conocer al mun-
do del S P O R T estG maravil loso invento. A l e m a n i a es la n a -
c i ó n que m á s c ü í á a d o ha puesto en l a cons ir a c c i ó n de las b ic ic le -
tas, c o m o lo a t e í t í g u í m los tcfsti inonios que obran en nuestro po-
der de los tratadistas de g i m n á s t i c a m á s r e p u t a d o s 
C 1922 "I 
rortero cigarrero 
se solicita uno de conífanxa. Sueldo un centén, ropü 
limpia, comida y el produetc de su oficio de cigarrero. 
Debe presentar recomendación por escrito. Prado 
número 11*. 15078 4-1 
UNA SEÑORA G A L L E G A D E S E A E N C O N -trar nna easB de buena familia para cocinera, sa-
be «u obligación y tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Villegas esqu na á Empedrado— 
café. 15077 4 1 
EspecIaUsta üe la Escuela de París, VÍAS UHINAKIAS.—SÍFILÍ8. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, 
doce á cuatro.—Calle del Prado númere 87. 
C 1904 26-28 N 
i EL m i l i m IÁESTR0 
; bn 26 lecciones; novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los espafiqles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene 1« palabra i n irifrlés, S\\ traducción y á con-
fiianción la pronunciación figurada, etc. 1 tomo 60 
i centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
15041 4-30 
C O L E G I O D E C I R U J A N O S - D E N T I S T A S 
D E L A HABANA. 
Director DR. I. POJAS. Médico-Cirujano y Ci-
ijaño-Dentistai se ha tra -ladado á Villegas 111. 
loUl3 28-30nv 
Dr, Erastus Wüson. 
Médico-Cir^jano-Dentisí t aiBericino. 
P R A D O 115. 
Horas de 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios comenclo-
nales, acemodados ála fortuna de cada cheuto. 
TJIATAMIENTO KUNCIONAI- DE LAS BISI'EPSIAa, 
NOTA.—Se admiten cierto número de jóvenes qU6 
ya vienen sns títulos de dentistas, para enseñar y 6-
jerccrles en la priíciiea. á dos centenes al mes, de las 
3 á las 5 de la tíir'U?. Los pobres pueden acudir en 
estas nitimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También cu este iaboratorio se construjo 
••>!•;•.; b-.í ¡¡'..titistas sus dentaduras postizas á precios 
muy ni ó.¡ icos. C 1S88 26-23 
Desoiiíes i M m fie la S a t a 
8 ÍÍC B E T A KI A. 
Habiendo accü uiido la Junta gen.'rdi abrir una sus-
crip'ción voluntaria entre los seíiofes asociados, mien-
tras dure la actual campafia en Africa, para dedicar 
su producto al alivio de las viudas, huérlanw í inu-
ti izados ^ue de la misma puedan resultar; la I.íii'S"-
tiva liaciendo uso de la aut orización que le confiriera 
la Junta general, h* acordado que quede abierta eu 
Sácréíaríá dSudo primero de diciembre la suscripción 
mouBual que los seííores asociados deseen hacer al fin 
indicado; autorizando además á. los cobradores de la 
asociación para que i la vez que bucen el cobro por 
cuotas, puedan hacer el de la suscripción con que 
voluntariamente loa sefiores asociados deseen contri-
buir á tan laudable como patriótico fin, á cuyo efecto 
se les ha provisto da los coivespondiontes recibos 
impresos. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
sefiores asociado» según acuerdo de la Junta Direc-
tiva.—Habana, U8 tío noviembre da Í803.—El Se-
cretario, M. Faniayua. 
14955 8-29 
M A Q T j m A H I A . 
m VENDE 
en proporción la siguiente;! 
Una máquina horizontal americana de lincke, con 
cilindro de 20 pulgadas con 42 do golpe, donkey 
duplpx n? 2 y bomba dúplex n? 4. 
Una caldera locomotiva do 15 pies de largo. 7 pies 
do frente de fomalla, SS flusos de 7 pies de largo y 4 
pulgadas de diámetro, doble puerta do fornalla, par-
frilfas, domo, llaves de prueba, indicador de vapor y 
cañerías de hierro y conre. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza. 
Toda la maquinaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
de maderas ó bien paca aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, Rivas y C?, Apartado 84, 6 
Comercio 7, Matanzas. 14148 26-11N 
S E . AÍJGEL RODRIGUEZ 
Especialidad en las enfermedades de la matriz y 
aparato genito urinario de ambos sexos; emplea la 
iBRpíGACIÓIÍ OIYINA para la curación de estas 
con brillantes i'tsuUad'js; cura por primara vez á g: » 
clieiite.s gn.tHitamente y les regala un pomito de 
I R K I G A C I O N DIVINA. Consultas de 12 á 2 San 
Nicolás 47: recibe órdenes Neptuno y Soledad. Bo-
tica. 15050 5-30 
W Sk I i t i 
Omjano- 3>onilsía. 
Aplica los diversos agentes anestésicos en las ex-
tracciones dciiíarias. Las ovifioacioneR, empastadu-
ras y dientes urtiliciales por los sistemas unis moder-
nos'dc la ciencia. Honorarios muy moderados. Con-
sultas de 8 á 4. Obrapía 50, entre Compostela y A -
guucate. ¡Ojo! 56, no equivocarse. 
14362 4 29 
Dentista de \m \MY orden. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania (Estados Unidos) o-
frece al público trabajos ds primer orden á precios 
sumamente módicos en sú gabinete Amargura 27, 
esquina á IInbf!.na (antes Aguacate 108.) Horas de 
consultas de 7 a 5 todos los alais. 14832 6 26 
Doctor Hafaol Mollá 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirujía, principalmente de las vías 
génito-urinnrias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
do y Zulueta, bajos. De 12 á 3. 13415 alt 30-270 
c u M e i o f i B s m m m m , 
ciertas y positivas de â ma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón do las piernas, 
raquitismo, &c., <fcc., con 
E i Renovador de A. Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
fulsus; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto ss re-
comienda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos yfar-
sxutes, sonando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L SANTO A N G E L , 
Aguaítate número 7, dondo se halla de depedieuto el 
Sr. A. Gómez, ó seaD. Antonio Diaz Gómez. 
Se dan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte do ahogo, termina al 
cu u to de hora. 
Aquí no hay bombo, ni so dá gato ¡Ojo, público! 
por liebre. 11520 alt 6-21 
i G L M DEL SANTO CHISTO. 
E l domingo 3 de Diciembre, á las ocho y media de 
la mañana, tendrá lugar la fiesta solemne con ser-
món, que en honor de San Francisco Javier celebra 
la Mayordomía. Predicará el Pbro. ü , Eduardo 
Ciará, Teniente Cura de esta Parroquia, 
Sapfttftj 30 de Noviembre de 1893, 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente, tengo el gusto de re-
cordar á los sefiores asociados que desdo esta fecha, 
so han puesto á la venta en las oficinas del Centro, 
lofl billetes de entrada para el gran baile de sala quo 
á beneficio de las necesidades de la guerra de Africa, 
patrocina la Exema. Sra. D1} Dolores Martínez V, 
de Callejas, en unión do las Excmas. Sras. Condesa 
de Pernandina, Marquesa de O'Reilly, Marquesa 
Du-Quesne y Sra. Da Mercedes Harael de Hamcl, 
bailo que deberá efectuarse la noche del sábado pró-
ximo 2 de diciembre, siendo el precio del billete fa-
miliar ires pesos piafa y dos el personal. 
Para el orden interior del baile quedan vigentes 
las disposiciones dictadas en los Reglamentos res-
pectivos. . _ 
Habana 28 de aoviembro de im.—Fravcisco F . 
D E L A U N I V E E S I D A D OENTEAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas da 1 á 4. O'Reilly 30. A, altos. 
C 1845 26-15 N 
J . A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos loa ^ciudadanos ide 
la Habana é interior. 
E l Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr. Sherman son altamente 
recomendables por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
L a cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamiento puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan eu 
la ciudad operarse y regresar ásus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis años hasta la fecha el Sr. Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Lóndres é I n -
glaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctores más eminentes. 
Un libro quo tiene las fotografías de casos cura-
dos en América y Europa, puede verse en su ofici-
na de consultas, eallo de Cuba número 39. 
14859 13-28 
M . RAFAEL WEÍSS. 
Especialitía en partos y enfermedades de las mn-
ioros.—Consultas de 1 á 3. Teléfono 1,443.—Prado 
ur 47. 13652 26-1 nbre. 
Consultas diarias, de 11 íí 2. 
Para ENFEIUIEDADES DEL CORAZON 
y do LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Bernaza 29. 
14479 IBrl.S N 
RAFAEL CHAGUACEDA ¥ NAYAERO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la Uni-
versidad do la Hí^afla. ConsuUüg $ 6 ^og1"?^ ntí" 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y Ha-
cauaados de ia isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Tcnedaría da libros da las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 121. lib-ería. 15040 4-30 
OS 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse, bien sea para el manejo de una casa do 
familia ó par» acompar una señora ó señorita, tiene 
buenos informes: Consulado 103, darán razón. 
15081 4_1 
MPORTANTE.— Tengo trescientos cuarenta y 
siete mil qranientos pesos para dar on primeras hi-
potecas y venta en pacto, compro casas con estable-
cimiento y tengo más de doscientas y cafés, bodegas,, 
carbonerías, fondas y line*a rústicas, una Agencia de 
mudadas. Aguiar 63. Telefono 4SÍ> Agencia E L N E -
GOCIO á todas horas—R. Gallego. 
15085 4_1 
AG E N C I A E L N E G O C I O , A G U I A R I s U M E -ro 63. Telefono 486. Siendo este establecimiento 
el más acreditado de la llábana ofrece á los sirvien-
tes que traigan buenas referencias colocarlos on el 
acto; tengo crianderas, trabajadores para el campo, 
maquinistas, mayordomos, maestros de azúcar etc. A 
todas lloras.—R. Gallego. lí>084 4 1 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y M o -ralidad desea colocarse para acompañar una se-
ñora en la casa 6 ayudar en los quehaceres de la mis-. 
ma ó para el cuiúado Je una señora ó caballero que 
estén delicados de salud ó como ama do llaves: tiene 
quien responda por ella; y recibe órdenes de 11 de la 
mañana n i de la tarde en Neptuno (a) 11 entre O-
quendo y Marqués González, sabe coser ú mano y 
máquina v sabe ICÍT v escribir correctamente. 
15073 4 1 
UKTA B U E N A M O D I S T A 
desea colocarse en casa particular,' corta y entalla 
por figurín y sabe bien este oficio: tiene las mejores 
referencias: informarán Inquisidor 25. 
15075 4-1 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A , 
Se solicita uno bueno para ir á Puerto-Príncipe: 
informa Dr. JohnBOD» Obispo 53. 
C 1923 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular excelente criada de mano, con 
buenas referencins: informarán calle de San Miguel. 
n.272. f&m 4-1 
Bspeftialiaíta en enfenaedade.-. ^énéreu^sifliiti'oas y 
afee ••io : .,x de la piel. 
Ctoioolsoa de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,815. 
C 1767 1-N 
DI?, G U S T A V O I . , G P E 2 . 
Intorno de la Casa do Enajenr-dos.—Recibo avlao 
jdop loa úias, y da consultas so^re enfermedades 
tenfclñs y nerviosas, todos íóé jueveftt <'o 11 á 3. Nep-
: .̂64. C1769 1 N 
DE,. M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos «ara elección do crlando-ÍÍIS, Analizando la leche por los procedimientos y con 
o^.ioaratos más modernos. Monto 18 (altos.) Con-
i¿tts9 (U 11 á 2. 
Eamón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly 80 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocale por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obranía 48.—Telefono 800. 
C17G0 l -N 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 




O C t J L I S T A , 
por pailida doble, mtevo mótodo (aGo de 1893) PA-
RA E S T U D I A R SIN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minnr ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase do asientos, arreglar los mal llevado», f 
nacer el balance, en las casas de Comercia, Indus-
tria, Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
nr.ih.vics para hacer contratos con arreglo á \ha leyes 
vigentes en Cuba, etc. ote. L a obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 pl ta. De venta Neptu-
no tU, librería. 16088 4-30 
Guerra de Africa 
ó la campaña de Marruecos, 1 tomo $1. Historia mé-
dica de la guerra de Africa 1 tomo $1. Telegrafía 
práctica, por Pérez Blanco, 3 ts. láminas $4. Nep-
tuno 124. librería. 14921 4-28 
Cantos cubanos 
Colección escogida de décimas para cantarlas so-
las ó al son de tiple ó guitarra, un t. 50 cts. Cancio-
nes cubanas, tomo 40 cts. Do venta Salud 23 libraría. 
C 1899 4-26 
AlfES Y .ulüsJ. 
P E I N A D O R A DE S E Ñ O R A S . 
Peninsular madrilefia acaba de llegar: ofrece sus 
servicios á domicilio. Obrapía 60. 
15048 4-1 
GRAN T R E N D E CANTINAS de Antonio Cal-vet. Teniente Rey 37, entre Compostela y Ha-
bana. Se sirven éstas á todos puntos con mucha lim-
pieza y mejor condimentación, en esta casa se varía 
todos los dias y si al marchante no le gusta alguno do 
los platos, jamás so le vuelven á insudar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados* á la situación. 
Antonio Calvet. 14998 4a 29 4d-30 
Obrapía número 51, de doco á dí)SL 
C 1842 26-15 N 
CLASES A D O M I C I L I O . 
Un profesor con excelente práctica, se ofrece para 
dar clases en la ensefianza elemental y superior.— 
Precios módicos, O-Rcilly 23 altos. 14077 4-29 
T I N A S E Í Í O R A 
profesora de instrucción primaria elemental y supe-
rior, piano inglés y labores. Tiene algunos aíios de 
experiencia en el difícil arte de instruir, desearía e-
ducar las niñas de un ingenio, donde además le p er-
mitieran educar otras niñas de la misma finca ó de 
su jurisoicción. Puedo dar las mejoreí referencias. 
Condiciones: cuarto amueblado (independiente) ma-
nutención, lavado, sueldo dos onzas oro. Advierto 
que lleva una niña de 9 años; Informarán Muralla 
núm. 34. 14980 8-29 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A SEÑORAS y caballeros. Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella sola se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 3, frente á L a 
Propaganda Literaria. 14807 4-23 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A S U P E R I O R desea dar clases á domicilio ó colocarse con una 
familia en la Habana para enseñar másica, instruc-
cciou, inglés, francés, alemán, dibujo y pintura. Pre-
cios módicos Dejar las señas en la librería de Wil -
son Obispo 43. 1482S 4-2G 
PROFESOR DE IDIOMA I N Q L É B . 
Amargu ra 69 , altos. 
14845 -26 
Sastrería y camisería 
L A FLOR DE CUBA. 
46, DRAGONES, 46, 
E N T R E G A L I A N O Y R A Y O . 
Deseando este acreditado establecimiento compla-
car á sus favorecedores como también al público, 
ruega desde ahora no dejen de visitar de nuevo este 
gran local, en el que se encontrará un inmenso y va-
riado surtido en casimires, armoures, cheviots y otros 
artículos de sastrería, todo propio para la presente 
estación. Como también hallaran en el mismo infini-
dad de camisetas, medias, medias medias y toda 
«lase de telas y dibujos coucarnientes al ramo de 
camisería, contando con la seguridad de que quedará 
satisfecha nuestra clientela, tanto por la economía 
•de precios como también por la confección, hallando 
en él los mejores cortadores. • 
Sastrería y camisería LA FLOR DE CUBA, 
4(>. Dragones» 40. entre Oaliano y Rayo, 
Teléfono 1,487. 
V. 1914 alt 15-29 N 
P J B S H A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero que sabe su obliga-
ción, formal y honrado: informarán O^Reilly 08, 
Flor de Cuba, bodega, esquina á Villegas. 
15087 í-1 
NA J O V E N PARD1TA D E S E A O C U P A -
ción de costurera en casa particular, durmiendo 
en eí acomodo: tiene personas que garanticen su con-
ducta. Com ptf^la n. 49, altos, informarán, 
irw: r 4-1 
MA E S i RQ ( O N F I T E R O , P A S T E L l í R O Y re porter" m-t'^iloñoj acaba da llegar de la Penín 
sula. di 
pital: 
psieián para dentro ó fuera de la ca-
brilla 16, casa del Sr. Estapé. 
4-1 
S O L I C I T A 
una buena manejadora da color, que no sea joven y 
que traiga buenas recomendaciones. Neptuno 59. 
15053 4-1 
SE S O L I C I T A N 
un ayudante de cocina y un criado de mano en Satt 
Ignacio 52. 15066 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 1 A -Cos de edad, con buena y abundante leche, desea, 
colocarse para criar á leche entera: tiene personas 
que garanticen su conducta. Pasaje número 2, baño* 
y barbería del Pasage informarán. 
15067 4-l 
SE S O L I C I T A N 
una criada de mano y «Mía chiquita de 12 á 14 año* 
ambas do color. Muraüa OS, botica Santa Ana. 
15064 4-1 
Para trabnjos Anos 
Se solicita un joven de 14 á 16 años; que sepa leer 
y escribir, tenga buena conducta y presente buenaa 
referencias. Amar ura 74, altos, de 8 á 4 únicamente» 
15097 4-1 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA G A L L E G A R E -cien llegada p:ira criada de mano 6 manejadont 
es muy cariñosa con lf,s niños, 
número 154. 15102 
informarán San Joséi 
4-1 
ÜN P R O F K S O R D E M O R A L I D A D CON T í -tulo académico, desea encontrar colocación en e l 
campo para dedicarse á los ejercicios de su profesión 
en Aguacate 55 informarán. 15095 5-1 
SE S O L I C I T A 
una manejadora peninsuiar para una niña de dos a-
ños; Jetús del Monte 354, 14907 4-1 
A N U N C I O í>E 1.08 E8TA'»08iT7Nl?>f' 
A P R E C I O S MODICOS SE H A C E N V E S T I -dcs y abrigos para señoras y también bordados y 
marcas. O'Reilly 72, altos: en la misma se dan clases 
de- instrucción á domicilio. 14995 4-29 
A V I S O . 
R 'n la calle da las Figuras n. 49 se hacen cargo de 
todiv clase de costuras de señoras y señoritas: eu un 
día se cotuprometen á hacer un vestido, por consi-
guiante, lo que so desea es trabajar y al mismo tiem-
po ae desea encontrar una negrita que su familia de-
see «sté en una enea decente para el servicio de lii 
casa, y también se le enseñani á trabsjar y educarla, 
Fig-uras 49 se tratará con quien la presente. 
14958 4-29 
i ^ R A N T R E N D E CANTINAS, A G U A C A T E 
VTrST), entre Teniente Rey y Muralla; so siivcu cau-
ttoaa á domicilio á $ 8-50 oro pov persom- coi; una 
Imiena y abundante comida, lo mismo á la españole 
q̂ ua á ia criolla, probad y veréis. 
14902 4-28 
Ing lé s , Español y Aiemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco SSayas, calle 
de Manrique 133. 13975 20 8 N 
ü I M F 
8,000 L I B R O S 
Se realizan á una y dos pesetas oí tomo: pídase el 
nuevo catálogo que se dará gratií. Neptuno número 
¿ 12l ibrería , J30§§ • • 4-! ' H ? ' 
;3 A «T5' 
F á B E i o á m m i k i 
-rr 




Se plate&n cubiertos. 
Dorador, plateador y niquelador sobre todos me-
tales. Renovación de camas, relojes de sobremesa, a-
rañas, juegos de té y de café. O'Reilly 96. 
14888 4-28 
Fnegos artiflciales 
Para las ú"timas novedades de fuegos artificiales, 
voladores, velas romanas, idem musicales, globos con 
fuego"! nunca vistos ote. Diríirirs^ á E . jimpnez y 
Cp, Mercaderes 22, liTBfi ' 
FIEBRES PERIODICAS 
t i n o Tón ico Os Win te r smi t í i . 
S E C O M P O N E D B S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clnse do , 
C A r , H 2 « T l 7 S l A S P E R I Ó D I C A S . 
R0 CONTIENE QUiNIKA Ni ARSENiCO. 
La gran superioridad de este remedio sobre tedos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consiste en que preduce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
«ÍITIIUR P E T E R & C C L O U S S V I U . E . K V-
' 1 1 
DK 
A S A C A H U I T A 
> 






L A K M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
C'JHA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRADLES EN CASOS ! 





N F A L I B L E 
S S S O L I C I T A 
•en San Miguel 64 nna criada para la litnpieza de tres 
•cnartos y anejar uua niña de In meaes, so le dan 10 
peaos plata y ropa Hmnia. 15079 4-1 
TYNA JOVEN DK O^LOR 5ESI5> COLÓ-
%J oarso do criada de mano: sabe coser de modistn: 
mo va á. rnaadados á la calle y tiene personas que la 
gaíanticen; Habana núm. 17 impondrán. 
U972 4-30 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E 20 años de edad, reeitu llegada de Galicia, de cuatro me-
ses de parida, os saba, robusta y cariñosa con los ni-
ño^ y reúne muy buenas cualidades, tiene personas 
de criferio (juo respondan por sa conducta y por te 
ner un hyo en España, se (X,loca á led»e entera, el 
qu« l i njjcesite pue<1o dirigirse calle de San Miguel 
n- Ixidrga a todas horas darán razón, entre O-
qneiiJo, y Soledad. 14951 -1-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular d& mediana edad para criada de mano 
Someruelos 54. 
14904 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera: Informarán Luz nú-
mero 47 y Compostela núm. 145. 
14006 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
mnaíoñora de mediana edad para manejíii- un niño; 
Bc^ascoaia 117 informarán colegio San Antomo. 
T4970 4-29 
M E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
'blanca ioven, de bnfiía y abundante leche á le-
che en'era en casa de raorclidad: tiene quien rospon 
da de su cond-doia. Impondría Corrales 41. 
149W 4-29 
DE S E A C O L O C A R L E UNA BUENA C O C I ñera ilí inodiana cd^d, aseada y de toda confian-
za, para un estahlecirairnto 6 casa particular, pre-
tiriendo lo primero. Tiene personas que la garanti-
zan. Virtudes núm. 1 darán razón. 
14948 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -«̂ aroe do criada lo mano ó para acompañar á un 
matrimonio, no exige mnoho sueldo, desea hallar una 
familia docente. Informarán Mercaderes 39. altos. 
15036 4-30 
Se desea sabor el paradero de D^ Ventura Pego 
Docal y su hermana, para enterarlas do un ssrunto ao 
familia. Informarán Blanco 22. 15009 8-30 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R , I N T E L I G E N T E 
\ J en el servicio do criado d« mano, con bastante 
práctica por haberío desempeñado cu bnenas casas, 
eo ofroee bieH á las familias particulares, hoteles 6 
casas de huespedes; tiene las mejores referencia» de 
sn aptitud. AgnUa n. 114 letra A. 15046 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nu asiático cocinero en cása particular ó estableci-
miento. Informarán O'Reilly 82, esquina á Villegas. 
15C31 4-80 
E n la calle do Bomaza n. 25, 
fo «olicita vn joven para criado de mano, que tenga 
re creiicias. 16026 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora pcninsu'ar de mediana edad para criada 
de mano, manejad ora de niños 6 acompañar á una 
señora: informarán en San Lázaro 396. 
1S0Ü0 4-30 
S E S O L I C I T A 
uua buena habitación que sea fresca y seca, en casa 
decente y de moralidad para un matrimonio, se ad-
vier e que no sea casa de veciadad. Sol 91. 
15015 4-30 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse para el servicio de una corta familia ó 
i'i .trimo/iio solo, >abo coser á mano y á máquina: no 
tiene inconvenierito en ir al campo: informarán de sn 
oonducU Aguila 135. 15032 4-30 
S E S O L I C I T A 
un r ichacho de 14 á 18 años para criado de mano, 
5o prefiere rech n llegado y que traiga referencias. 
Teniente Pey 70. 15029 4-30 
ÜN B U E N C O C I N E R O A L A ESPAÑOLA Y á la criolla desea colocarse, puede dar buenas 
referoncias; do nacionalidad asiático, h'ol 39, barbe-
ría. 150í>5 4-30 
DORA ANA P R A C H , R E C I E N L L E G A D A de la Peuínsola. de cualidades morales; desea 
cotocar^e de niñara o criada de mano: en la calle del 
S I número 8 informarán de su buena conducta. 
15019 4-30 
V I L L E G A S N . 133 
se solicita una criada para corta familia, además de 
pagarle buen sueido se ensoñará á modista; en la 
misma senicra vuelos, dibujos especiales. 
15008 4 29 
C O S T U R E R A S 
E n Galiano 106 se venden míquinas de coser nne-
vas.con todas sus piezas á pagarlas con UN P E S O 
C A D A SEMANA. 106. Galiano, K». 
15033 -4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna general • osturcra, corta y entalla por figurines; 
do 6 á 6 en casa docente, qaj den buen trato, es de 
moralidad. Calle de Luu núm. 87. 
J49->G 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven peninsular de criada de mano para un 
matrimonio ó acompañar á uua señora. Informarán 
Aguila 114 A. 14867 4-28 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tonga personas que lo reco-
mienden. Concordia 41 esquina á Manrique. 
14864 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano peninsular que tenga buenas re-
ferencias, San Rafael núm. 1, entresuelos, derecha. 
148*8 3-28 
UNA SEÑORA B L A N C A D E S E A C O L O C A R -se para criada de mano. Callo de San Rafael n. 
158, informarán. 14870 4-28 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D Y R E S -petable conducta desea encontrar una corta fa-
milia para cocinar y los quehaceres de la casa en un 
módico sueldo, admitiéndole una niña de 7 años. A l -
oantarilla 18. 14874 4-28 
ÉSE A C O L O C A R S E PARA E L SfÍRVICIO 
DÉSEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A pe-niusular. reción llegada, de 30 años de edad; a-
sseada y de buena conducta, teniendo personas de 
rcsponsaVilidad que garanticen su buena conducta. 
Aguila número 235 informarán. 
H956 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano íjue sepa su obligación y tenga 
referencias. Aguila número 133. 
14975 4-29 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E M A S penisularci de tres meses de paridas, con buena 
y abnudttnle lecha para criar á leche entera: tienen 
personas que las recomienden. Impondrán callo del 
Prado uúai. 3, esquina á Cárcel, Fonda. 
34982 4-29 
S E S O L I C I T A 
una lavandera, blanca, aue duerma en el acomodo 
y que tenga huenas referencias. Mercado de Tacón 
69, por Aguila, tienda de ropas L a Princesa. 
14944 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano de color. 6 para ma-
neja;- un niño de meses; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice, lapondrán Refugio 
núm. 2. 14045 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio sin hijos. Calle de 
O'Reilly número 93 impondrán. 
11981 4-29 
C O C I N E R A . 
So desea un a que Depa su obligación, no tiene que 
Jr á pl.jz* ni á mandados, O-Reiliy 66, 
14992 4-29 
XT1TA S E Ñ O R A 
desea colocarse para acompañar una señora y ayu-
dar en algo, nada de niños, tiene qeien responda; 
Luz 40. 14940 4-29 
Q E SOL1C1T V.N Y F A C I L I T A N C R I A D O S Y 
^dependientes varones y hembras, blancos y de co-
lor, de todss edades. Personal para ingenios y para 
el comercio doade meritorios. También carpinteros, 
albaniles, pintores, profesores. Intérpretes, etc. Se 
alquilan coi hes de ln.)o, para mudadas, r de limpie-
za. Reina 28. Teléfono 1577. Agente J , Mercader. 
14935 4-29 
T > E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
JL/peninsular sana y robusta, de dos meses de pari-
da, con buena y abundante leche para criar á 
leche entera, teniendo personas que respondan por 
ella: lo mismo para aquí que para el campo y aclima-
tada en el país: impondrán Corrales 44. 
14989 4-29 
R E G E N C I A D E F A R M A C I A . 
So solicita una, sin asistencia. Informes sn la boti-
ca del Dr. León, Reina entre San Nicolás v Manri-
que. 14988 4-29 
S E S O L I C I T A 
mía lavandera que sepa planchar y rizar bien y que 
tenga 'menas recomenda iones. Consulado núm. 66 
ÍT.fortnarín. 14084 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven perinsnlar en una cafa particular, tiene 
quien rcsp mda por ella, de manejadora ó criada de 
mano; sab.'cumplir con su obligación y coser. I n -
íornyjj-án Campanario número 73. 
14.JO 4-28 
S E S O L I C I T A 
uua mujer de regalar edad, razonable, que por mó-
dico precio ayude á los quehaceres de fa casa y de 
ôs niO is. Am rgura 63, colegio. 
14991 6-29 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
K J carse como para criada de mana ó manejadora 
de un niño en una casa de moralidad, no sale á hacer 
mandatos y prefiere su colocación por los barrios 
de San Prancisoo, Santa Clara y Paula: informarán 
en la bodega de Santa Clara, esquina á Inquisidor. 
14943 4-29 
A^niar nt ímero 74 
Se Bolteita un bur-n cocinero qnc Rea muy aseado y 
una tuena criada de mano qne sej a coser, ambos han 
de presentar buenos iiifornus. 
14954 4-29 
nü oiado de mauo que sepa su obligación. Manrique 
núm. 102. 14967 4-29 
U n cooinoro y repostere en general 
solicita colocarse. Aguila 84. 
14952 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular para criada de mano: in-
formarán luquiisfdor número 8, altos. 
14950 i-29 
Z A P A T E R O S . 
Se solicita uno pora composiciones, que sepa com-
poner bien, pino que uo se presente, Aguiar 75 entre 
Obispo y Obrapía. 14915 lb-28—3-28 
T T N C A B A L L E R O D E A L G U N A E D A D , 
sin familia, desearía enconttar otra familia, bien 
para ! a enseñanza primaria, de uno 6 más niño», ó 
acompañar & un oahallero ya en la ciudad ó en el 
campo. Para mas pormenores dirigirse á la calk de 
Aguila 211, casa de empeño. 
UG01 4-28 
S E S O L I C I T A 
Uuaiíjchaoho par » i.na oficina que hable inglés y 
español callo üe Cuba 39 infomiaran 
1486'> 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una señora penincilsf selimatada en el país de 
crianden con buena y abundante leohe: darán razón 
Mprced 17 148̂ 1 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A R L E U F l T C a i A P A pe-ninsular, joven, p ramanejsruu niño y parales 
quehacerei de una casa: tiene qmen la garantice. 
Ancha del Norte n.-]20. 148S4 4-28 
T T j r í T O ' J l N E R O 7 R E P O S T E R O B L A N C O 
1̂ 1 solícita colocaelón de cocinero para la ciudad ó 
para el campo sabe trabsy^r española ft-anoesa y 
criolla darán razón Amargura esquina Aguacate bo-
dega 14885 4-28 
ue mano ó manejar niños, una señora peninsular 
de mediana edad y sin pretensiones. Darán razón 
Ncptuno 123. Tiene buenos informes. 
14876 6-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S i:- V C O L O -carse para manqjadora: en la calle de Corrales n. 
95 darán razón. .14878 4 28 
D" i S É A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular para el servicio de maao: tieuc quien la ga-
rantice. Aguiar n. 93. 14887 4-28 
CR I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA joven gallega de 21 años de edad y cuarenta dns 
do parida á leche entera: tiene personas que garanti-
cen su conducta: informan Colón n. 1. A. 
14862 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SANA, con buena y abundante leche, desea colocarse para 
criar á loche entera; tiene tros meses do parida y es 
cariñosa con los niños, hay personas que la garanti-
cen: impondrán calle de \ives númdro 180. 
14930 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E C O -lor, de cocinero, en casa particular ó estableci-
miento, tione persona que lo recomiende; cocina á la 
criolla y á la española: informarán Crespo 51, á to-
das horas. 14929 4-28 
C R I A D A D E M A N O . 
Sesolíc'ta una peninsular que tenga referencias. 
Prínc pe Alfonso 138, botica. 14905 4-28 
E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MA-
L̂, no peniní-ulao do mediana edad, acostumbrada á 
este servicio, advierte qne no maneja niños ni cose á 
la máquina: tiene personas que respondan de su buen 
comportamientoó: informaran Maloja n. 97 esquina á 
Manrique. 14918 4-28 
DKtEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A los quehaceres do la casa de corta familia ó ma-
trimonio sin niños, no sale á ia callo, darán razón 
Vngclesn. 4. 14917 4-2S 
ÜN C O C I N E R O 
sin familia de ninguna clase en este pais desea colo-
carse an casa do cemercio, almacén, fábricrt; fonda, 
hotel, ingenio, casa particular, para el campo si es 
pasible: Tiene informes si se desean pedir; Acosta 9, 
14895 4-28 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D desea encontrar una colocación de criada de mano pa-
ra una corta familia ó para acompañar á una señora; 
calle de Paula n. 100, 14900 4-28 
Una señora is leña desea colocarse 
de criada de manos ó de manejadora: tiene recomen-
daciones que la garanticen; Sol n. 41. 
148t.6 4-28 
E n Cuba 63, (altos), 
se solicita para un matrimonio solo nna buena coci-
nera que sea astada y sepa cumplir con su obliga-
ción. 14:-'25 4-28 
Se acomoda un cocinero 
ó para criado de mauo: asiático; respondiendo Ville-
gas n. 4t. 14P23 4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 A Ñ O S D E -aea colocarse do dependiente ó pan? servir á un 
hombre solo informarán en Habana 110, camisería 
La Alhrttnbra. 14818 4-26 
Desean colocarse 
dos crianderas peninsulares, una de 4 meses de pari-
da y la otra de uno, con buena y abundante lecho pa-
ra criar á leche eniera; tienen quien responda por 
ellas: informarán calle de la Marina n. 1, bodega. 
14924 4-28 
A L A S F A M I L I A S Q U E N E C E S I T E N B U E -nos sirvientes pídanlos en este '-Centro" en don-
de tenemos cocineros y cocineras de primera clase, 
buenos criados y criadas, cariñosas manejadoras, 
crianderas, porteros, cxcelentea jardineros, mucha-
chos, etc. etc.Agnacatc 54, casi esquina á O' Reilly. 
Alvarez y Rodríguez. 14892 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A blanca á leche entera. Fernandina n, 65, esquina 
á Monte. 14a09 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada do mano, de color, para una corta 
familia, no tiene que salir á la calle: tione quien res-
ponda por su conducta. Lamparilla 67. 
14816 4-26 
P a r a criada <3LQ mano 
ó manejadora desea colocarse una joven peninsular. 
San Tiázarr» n. 1^819* á-OK 
"s-ouisra M A I T 
spenking English and French wishes a situation of 
any kind. Address E . V. Lamparilla, 63. 
14855 4-26 
TE N E M O S CON E X C E L E N T E S RE'FÉRÉN-cias y conocidos do esta agencia, criados dé ni >-
no, porteros, cocheros, cocineros, depeadienfes de 
bodega, fonda y hoteles, restaurant, mayordomos y 
pesadores, dependientes de escritorio y cobradores 
con garantías personales y metálicas, crianderas, 
costureras, y vendemos y compramos casas. Agua-
cate 58. Teléfono 590. J . Martínez y lino. 
14836 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano joven. Figuras número 39. 
14818 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho recien llegado, de criado de mano ó 
ayudante de cocina. Zanja esquina & Espada, acce-
soria B. 14811 4r-26 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA inglesa como aya de uno ó dos i iños para lo primero en-
señanza ó acompañar á una señora ó señoritas 6 ha-
cerse cargo de una casa, exige buen trato aunque 
moderado sueldo: tiene las mejores recomendaciones 
O'Reilly 104. 14819 5-26 
ÜNA G E N E R A L L A V A N D E R A f P L A N -chadora desea colocarse para la misma en una 
casa decente; tengo personas que respondan de mi 
conducta: impondrán Suárez 126. 
14841 4-26 
S E S O L I C I T A 
un practicante de farmacia para la casa de salud Pu-
rísima Concepción: para informes calzada del Mon-
te 412, botica. 14846 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehacores de uua casa de corla 
familia y manejar niños. Estevez 142, altos del café. 
14806 4-2'i 
ÜNA SEÑORA B L A N C A V I U D A D E S E A encontrar una casa d'. senté, señora sola para 
acomp?fiarla y hacer los los quehaceres de la casa 
faba coser á mano y maquina también leer y escri-
uir informarán Trocadero 87 13824 4-26 
ÜN J O V E N D E & E A C O L O C A R S E E N UNA fonda, cafó, bodega ó cualquiera otro giro qne 
sea del caso: informarán calle de Lealtad n. 102! tic-
no guien informe de su conducta 14834 4 -26 
ÜNA B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C B A dora desea hacerse cargo del h-vado do ropa de 
una easa de familia: el pago ha de ser semanal: 
Merced 91 informarán 14852 4-26 
UN J O V E N D E M E D I A N A I N S T R U C C I O N que posee buena letra y contabilidad desea colo-
carse para auxiliar de escritorio en casa de comercio 
cobrador, vendeder, ú otra cosa análoga como ma-
yordomo de ingenio: tiene personas respetables del 
comercio que abonen por su conducta; informarán 
Oficios n. 68 14817 4 2̂5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R l A N D É I í T A leche entera buena y robusta: informarán Prín-
cipe Alfonso n. 116 6 en la misma &8 
14821 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano peninsular, que traiga referencias 
y cumpla con BU deoer. Galiano 63. 
14830 4-2fi 
BE S O L I C I T A N E N P R A D O 77 A, DOS C R I A -das de color, ana para el servicio de mano de una 
familia y todo lo que se le mande, ha de ser muy lim-
pia y la otra de 13 á 15 afios para ayudar en la lim-
pieza y manejar niños: que tenga quien responda por 
ellas; sueldos: de la primera 13 pesos y la otra un 
i - : centén. 14827 -26 
p T N A C O C I N E R A B L A N C A O D E C O L O R , 
U con buenas referencias, para una señora, ha de 
dormir en la colocación, acompañarla y asear la ca-
sa. Informarán en la calle de Teniente-Rey, entre 
Cuba y Aguiar, carbonería. C1889 10-23 
SE S O L I C I T A A L D U E Ñ O D E UN S O L A R que se halla situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Teniente-
Rey 21 informarán. C1874 30-19 nv 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y FOR-mal desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: es asead"1 y trabajador calzada de Beias 
coaín n. 62 14«89 4-28 
A R A C R I A D A D E MANOS O M A N E J A D O -
ra desea colocarse una joven peninsular aclimata 
da en el país y conocedora de sus costumbres: tiene 
buenas ^eeomend aciones Paseo de Tacón esquina á 
Infanta bodega 14883 4-38 
UNA J Ú V E Ñ P K i h ^ S ü L A l i M S E A CÓLÓ-;arse en un colee?'- de Inspectora ó para la pri 
ii.^ra easefiaoza; tatnoiéu se coloca de ama de llaves 
6 ' L'I'.Iniños pequeños en casa particular bien sea 
er 1; copitol ó fuera ptvra mas detalles Merced 88 de 
12 u 14890 4 28 
A L O S H A C E N D A D O S . — D E S E A C O L O C A R -
XXse como Administrador ó Jefe de easa de calde-
ras, una persona perita, con 20 afios de práctica en 
ingenios, conocimientos químicos especiales y Labo-
ratorio propio. También una persona de garantía 
para Mayordomo ó Tenedor de libros. Dirección: C. 
B. Calle de San Mtgael n. 93, 6 en esta Redacción, 
14363 15-16 
S E D E S E A C O M P R A R 
un mostrador y cantina de café, que esté en buen es-
• ido y uo sea antiguo. Informarán Dragones 1, L a 
Aurora. 150fi3 4-1 
NE C E S I T O COMPRAR D I E Z CASAS E N buenos puntos de 3 á $5,000; una cerca de la Pla-
a del Vapor de 15 á 20,000; otra cerca de los Esco 
iapios de 1,000; un censo de 20 á 30,000; colocar can-
tidades de 1,()00 para arriba en hipoteca ó pacto 
Vendo una pintoresca casa campestre nueva con gran 
patio, una casa cerca de la calzada de los Quemados 
en $1,100; otra en la calle de Tulipán en ganga 5 50 
casas más en varios puntos; una hermosa vaca de 7 
jarros de leche; y tengo para colocar un acreditado 
maestro de azúcar, un mayordomo y pesador, un 
buen relojero y un dulcero y planchador. Razón ó 
aviso ea Cuba 60, de once á una. A: Castro. 
15031 4-30 
AVISO. SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E dor se solicita comprar una casa, cuyo precio no 
xceda de $4,000 á 4,600; se interesa esté situada en 
el barrio de la Punta. Pueden dejar aviso en Indus 
tria 32. 14946 6-29 
T ' - A M U C H A C H A D E 20 A Ñ O S D E E D A D 
ro. iVa l't ga la peniasular desea colocarse de 
jnni . ,,i.,r-, ^ oritula, (íe jjj^og: tiene quî Q responda 
foformarái: Zanja m Jl8ig ¿-25 
S E COMPRAN L I B R O S 
y métodos de música. Neptuno número 124, librería. 
14922 4-28 
T R A P O S . 
Se compran on todas cantidades papel viejo, ma-
jagua, palitos de tabuco, huesos, pezuñas, tarros, 
metales viejos, jarcia, en la trapería de Hamel, calle 
de Hospital, esquina á la de Hamel, 14799 6-25 
HA D E S A P A R E C I D O D E SU CASA R E I N A numero 68, una perrita inglesa, color de coniza, 
que entiende por Irma; será gratificada la persona 
qae la en tregüe en dicha casa y además se le agra-
decerá mucho. 15030 4-30 
OJ O . ¡PERDIDA! H A B I E N D O D E S A P A -recido del dia 21 á la focha un perro raza perdi-
guero, blanco á manchas oscuras, llevando un collar 
con iniciales de níquel, dicho prófugo atiende al 
nombre de Tiro: el que lo presente en Neptuno 120 ó 
dó razón de su paradero, además de agradecerlo será 
gratificado generosamente. 15023 4-30 
SE HA E X T R A V I A D O E L M A R T E S 28 POR la calle de San Rafael, el Parque y la calle 
dol Obispo un bastón de madera negra, puño de 
plata con iniciales. Se gratificará al que lo entregue 
en Manrique n. 15. 15003 4-30 
HA B I E N D O S U F R I D O E X T R A V I O UN P A -garé suscrito por mi al 28 de Diciembre próxima 
ála orden de D. Tomás Gutiérrez por valor do $334, 
se hace saber que dinho documento queda nulo y de 
ningún valor. Habana 27 do Noviambre de 1893.— 
Gaspar do Bieu. 149̂ 3 4-29 
UNA P E R R I T A E X T R A V I A D A —De la callo de Villegas n. C9 entre Teniente-Rey y Muralla, 
desapareció en la tardo del sábado una perrita que 
entiende por "Pilla", color negro con las patas ama-
rillas, de cuatro ojos y las orejas bien cortadas; ta 
persona que la haya encentrado y la traigs- 6 de razón 
de su paradero será gratificada generosamente. 
14897 4-28 
ILGÜILEEES. 
Se alquila la fresca y bien situada casa calle Ancha del Norte n. 220, con todas las comodidades para 
una regular familia: la llave en la bodega do la es-
quina: darán razón en O'Rtilly 9-| de 11 á 5 de la 
tarde. 15088 4-1 
I1N E L T U L I P A N , E N UN G R A N FUN" O jSaJj^a Catalina número 19. se arrienda un terreno 
Cercado á propósito para el cultivo de plantas, fio.es, 
hortalizas etc. Tiene agua en abundanci.i, pues nono 
la zanj > al centro y es una posesión buena y bonita: 
impéadrán Plama número 4. Marianao. 
15082 4 1 
Bonitos bajos 
E n módico precio so alquila la bonita pbnta baja 
de la casa >\m«rgiira 74: tieno comodidades para una 
familia corta y también es aplicable para bufete ó es-
critorio: en la misma informarán. 
1F.098 4-1 
Se alquilan lor, higiénicos altos (principal) de la bien situada casa acabada de construir, flíonse-
rrate n. 91: consl 1 de espaciosa sala y comedor, an-
tesala, cuatro cuartos, cuarto de criado, de baño, co-
c na y demás comodidades do una casa á la moderna. 
E n el segundo piso impondrán sus dueños. 
15080 4-1 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 esquina á E , sea Linea 
esquina á Baño?, punto el más pintoresco de aquel 
poulado y con todas las comodidades que pueda ape-
tecer la fami.ia más exiftt: ;o. Informes Mercaderes 
núm. 21. 14072 10a-22 l()d-23 
Sol número 2, se alquil;: 1 en precio módico, juntos ó separados los tres pisos independieules do que 
se compone esta b nita ' asa .''au Pedro número 6 
está la llave v en Prado 90 informarán. 
15007 4-30 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel 258, 4 cuartos bajos, sa-
lón alto, sala, saleta, púcs do mármol, de azotea, 
muy fresca y seca: tarabién so alquila Angeles 39, 
inmediato á Principo Alf ¡iso. Impondrán Tejadillo 
núm. I . 15028 4-30 
SE A R R I E N D A N T I E R R A S CON B U E N O S moctes propios i>ara 1 01 t-.r atravesaños ó made-
ras de dinu ns'occs 6 conslrn.-ción, para el que quie-
ra oétaideceii' una cierra ó formar un grun potrero, 
en t-l término nnmic pal de Rancho Veloz, pues tie-
nen aguad.i fértil; sino ea persona de garantía y for-
malidad es ''.útil que se presonte Informarán en el 
e»índio del Ldo. D. Arturo Rosa, Chispo 16, altos, 
de dos á tres de la tardo. 15022 6-30 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Egido n. 18 (bajos) en la bodega de la 
esquina está la llave é impondrán calzada dol Cerro 
número 492. 15006 -1-30 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Infanta 60, frente la Plaza de Toros, 
de construcción moderna, recien pintada, con todas 
las comodidades para numerosa familia, agua de 
Vento, ga», &c. A las dos puertas impondrán 
15' t 4-30 
V E D A D O 
So alquilan 3 casas de I J onzas, $49 pesos y tres 
onr.as respectivamente, y por su posición sobro la lo-
ma son muy sanas; tienen gas, agua, teléfono y jar-
dín, quint;i Lourdes, frente al juego de pelota a me-
dia cuadra, de los carritos. 15020 4-30 
Se alquila la hermosa accesoria n. 33 B de la casa Galiano n. 33, propia para almacén de forrrje, ta-
labartería, carpintería 6 cualquier estableciinionto; 
la Unve en el n 33, y la casa Virtudes n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave en la bodega. 
Informarán de ambas en Sol número 94. 
15016 4-30 
S E A L Q U I L A 
para tienda Una Casa acabada de construir con ese ob-
jeto, sin pintar todavía, en el término municipal de 
Rancho Veloz, frente al crucero de lós caminos de 
Cañas y Alvarez y á 50 metros de la nueva platafor-
ma del Central San Pedro que tiene un tiro de 200 ca-
rretas y en una zona rica, abierta de nuevo al cultivo, 
"onde .va hay varias colonias on fomento; su situación 
espccinl excluyo la competoncia y asegura utilidad 
en el presente y un magnífico porvenir: informarán 
en 11 o tudio del Ldo. D. Arturo Rosa. Obispo 16, 
altes de 2 á 3 de ia tarde. 15021 6-30 
O e alquila una habitación-para nna señora do edad, 
Opndiendo comer en la mism». Empedrado núme-
ro 33, lumédiate á la plaza do San Juan de Dios. 
15005 5-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas coh asistencia ó sin ella, 
entrada independiente á todas horas,á hombres solos 
ó matrimonios sin niños. O-Reilly 104. 
, 1921 4-30 
A G U I L A 72 
A matrimonio ó caballeros que deseen vivir cómo-
damente, se alquila un departamento con pisos de 
mármol y mosáieo y vista á la calle. También habita-
ciones á caballeros, con ó sin asissencia. 
14974 4-30 
So alquilan dos magníficas habitaciones bien amue-bladas, con suelos de mármol y mosaico, balcones 
á la callo y á la brisa, propios para matrimonios ó 
dos amigos. E n O'Reilly 30 A, esquina á Cuba, &1̂  
tos, informarán. También se dá asistencia si la de-
sean. 14983 4-29 
SE A L Q U I L A 
en O'Reilly 13 una espaciosa y fresca habitación al-
ta propia para cscutorio Ó matrimonio, y en la azo-
tea dos cuartos y un comedor, agua y demás como-
didades. 14960 4-29 
S E A L Q U I L A N 
en la calle del Baratillo n. 3 esquina á Obispo habi-
taciones, una de ellas en el principal con frente á la 
bahía y esquina á principio de Obispo, no se «.dmiten 
sino personas do moralidad. 
11959 5-29 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones frescas con inodoro, agua, llayín, gran 
patio y traspatio, una cocina, en precio sumimente 
barato; en <a, misma se sulicita nna lavandera y una 
costurera; ^amaritana 13. 14993 4-29 
Qí e aiquliaa unas habitaciones altas en casa parti-
O c lar á señoraa solas ó itiatrimonio sin niños: in-
formará' San Iguacio 104 esqtlina á Lnx. 
14938 8-29 
S E A L Q U I L A 
una habitación á matrimonio sin niños. Belascoain 
número 66. 14987 4-29 
En nueve centenes se aiquila la bonita casa Animas número 74 casi esquina á Galiano, compuesta de 
«ala, comedor, cuatro cuartos bajos, dos altos y de-
más dependencias, toda de azotea y con agua de 
Vento. Salud 30. 14953 4-29 
L a bonita planta baja 
de la casa Amargura n, 74, propia para corta familia 
ó bien pava bufete ó escritorio, en precio módico: en 
la misma informarán. 14931 4-28 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con vis-ta á dos calles, propias para escritorio, matrimo-
nios sin niños ó caballeros solos, con asistencia 6 sin 
ella. Obrapía 68. 14877 4-28 
EN L A G R A N CASA SAN I G N A C I O 39 S E alquilan una accesoria de alto y bajo con servi-
cio al patto, un salón entresuelo vi»ta á la calle pro-
pio para escritorio ó caballero y un cuarto interior 
planta baja: el portero informará 
14910 4-28 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle del Sol n, 4 una habitación en el piso 
principal y en la planta baja uu local propio para 
deposito de efectos qne no seau infamables. Darán 
razón en la misma á todas horas 14881 4-28 
A M A R G U R A 2 5 
Se alquila una ó dos habitaciones para caballero 
solo 6 matrimonio sin niños con asistencia ó sin ella 
se toman y se dan referencias 14914 4-28 
S I N N I S T O S 
E n la calzada Ancha del Norte n. 214 se alquila 
una bonita posesión perteneciente al número 242 
compuesta de hermosa sal», cuarto, cocina, agua y 
demás servicios: precio una onza oro la llave en el 
n. 159: condiciones fiador 6 dos meses en fondo 
14911 _4-28 
S E A L Q U I L A 
Muy barata á señora ó señor solo una habitación 
baja independiente Gervasio 149 entre Estrella 
Reina 14912 6-28 
S E A L Q U I L A 
un cuarto para escritorio con halcón á la calle. Obis-
po 27. 14869 4-28 
Obispo 88, entro Vi l l egas y Bernaza 
Con aimatostes, vidrieras, &, se alquila la casa 
callo del Obispo n. 88. E l loca' y el punto son pro-
pios para toda clase de establecimiento. Informarán 
en el n. 86. 14873 4-28 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asisienoia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 14927 4-28 
VEDADO. 
Se compra 
una easa libre de gravámenes y sin intervención d$ 
corredor do $2500 á $3010 en puatO CÓntrico: iufor-
So alquila una casa en el punto más pintoresco de 
de la loma, propia para novios y personas de gusto, 
con _ sala, gabinete, comedor y tres cuartos, agua, 
jardín, baño y si se desea cochera y caballeriza in-
formarán calle 11 entre 10 y 12 y en'O-Rellly n? 96: 
on esta se alquilan habitaciones altas y bajas. 
C 1905 4-28 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones bajas á hombres solos ó á matrimo-
nio *in niños en P'-íncipe Alfonso n. 86, peletería Ls 
Aurora. 14863 4-28 
S E A L Q U I L A 
una ha'ilación á dos cuadras del parque, á señoras 
solas ó matrimonio sin hijos. Amistad 29 entro Nep-
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos altos, propios para matrimo-
nios ó caballeros, con ducha de baño, gas y asisten-
CVB si la desean. San Ignacio 52. 14909 4-28 
Se alquila una habitación alta, grande, clara y fres-ca, el punto es el mejor de la ciudad por lo cén-
trico y cómodo por pasarle todos los carritos enfrente 
y las guaguas á la esquina, se alquila á caballeros 
solos ó matrimonio sin niños, ni animales: también 
se alquila el zaguán para baratillo 6 papelería. E m -
pedrado 42, olicinas del Iris. 14933 4-28 
S E A L Q U I L A N 
des hermosas y frescas hobitaciones en casa decente, 
á matrimonios sin niños ó Sras. solas, se piden y dan 
referencias. Calle de Virtudes número 52. 
14919 6-28 
Ün precioso alto con cuatro habitaciones, con to-das las comodidades p^ra corta familia. Informa-
rán Empedrado número 43: no se admiten niños: a-
demás una habitación baja espaciosa. 
14802 4-25 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita oasa Consulado 25: tiene 
sala, tros cuartos, agua do Vento y demás comodi-
dades. Prado 4), infovmarán. 14814 4-26 
HEEMOSA HABITACION 
á la brisa y con balcón á la caliese alquila á hom-
bres solos ó á matr monios sin niños en la espléndida 
casa Amargusa 69; con muebles á sin ellos: so aa 11a-
vín yhay baño.' 14854 4-26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Sitios 130. prop'a para una indus-
tria, con zaguán, sala, comedor y 9 cuartos y un pa-
tio grande y espacioso y agua de Vento, en 8 cente-
nos al mes. Impondrán San Nicolás 116. 
14857 4-26 
En ol mejor punto de la calzada del Cerro, se al-quilan posesiones con comodidad para una familia 
honrada, poro que no tenga niños ni animales. Dará 
razón el Sccrcttrio del DIAIUO. 
14844 4-26 
SE A L Q U I L A 
para establecimiciuto la casa n. 38 de la calle del In-
quisidor, eniro Luz y Aconta: informarán en la mis-
ma de diez ó once do la mañana exclusivamente. 
1-1828 8-20 O e alquila la casa calle do ¡á Concordia núm. 116, 
^compuesta do sala, saleta, zaguán, cinco cuartos, 
su espaciosa cocina, gran patio con árboles frutales, 
toda de azotea y agua de Vonto. L a llave en el nú-
mero 118, su dueño Peñalvor n. 23, darán razón. 
14842 4-26 
Habitaciodes alt as á hombres «oíos, con ó sin mue-bles, con acción al gimnasio y baños, entrada á 
todas horas. Compostela 113, entro Sol y Muralla. 
11856 ' 4-26 
S-; alquila la casa calle de la Lealtad número 168 compuesta de sala, comedor, tres grandes cuaitos, 
cocina, patio y agua de Vento, toda de azotea: la lla-
ve Peñalver £3, donde está su dueño. 
14843 4-26 
Se alquila barata si dan buen fiador ó 3 meses en fondo, la casa Picota n. 59; tiene sala, comedor, 
dos cuartos, agua do Vento, cocina, la llave está en 
la bodega San Isidro 67 y su dueño en la calle de 
Cuba 143. 14804 4-26 
C U A R T O S HERNOSOS Y V E N T I L A D O S 
Se alquila con ó sin comida y con la ventaja de 
que dan todos á la callo y á la luisa. Están dos cua-
dras d̂  lo* baños de mar: TI OÍ udero 83 esquina á 
iilanco 11833 4-26 
^n sois centenes al mes so aiquila la bonita casa de 
alto y bajos en la callo del Tulipán n. 5: a llave 
está en la bodega de la esquii n a-1.» cíilzada: inipoii-
dráu en los altos de la casa cal o de O'ReiÜT ;i8. 
14729 6-21 r>icla número 1, sastrería La \¡se alquilan tres hérmoáaa y 
nos alta?, con balcón á la calle 
torio ú hombres solc, tiene ag 
11684 
enadra Nacional, 




S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonios sin niños, una habita-
ción alta interior con vista al mar, en la calle Ancha 
del Norte n. 236: de las demás condicionos en la 
misma informarán. 14694 8-23 
O'Keiíly n ú m e r o 72 
Se alquilan liaabitaciones altas á personas de mo-
ralidad: es casa de familia y so toman referencias. 
It7<;3 10-23 
V E D A D O . 
So alquila, vende ó cambia por otra en ia Habana, 
la casa oali j 3^ n. 57, efquina á Paseo, sin interven-
ción do corredor. Informan Obispo 135, altos. 
14fi80 8-23 
Se alquila en el Corro la hermosa casa de tres pisos con diez habitaciones, acabada de reediñear y pin-
tar, con baño, agua de Vento y demás comodidades: 
ea1!»; dol Tulipán n. 34, junto al paradero del ferro-
carril de Mariano. 14614 8-22 
Prado número 18 
Se alquilan habitaciones altas á precios módicos 
in niños. 14156 15 18 n 
3 . T U L I P A S L 
A íurnished room to let. 
13971 26-8 N 
i a s y i i s t a i i i í i 
BU E N N E G O C I O . — E n 5,000 pesos se vende la espaciosa casa San Rafael u. 133, compuesta de 
sala y saleta, 4 cuartos bajos y uno alto, patio y tras-
patio, agua de Vento, toda de azotea: en la misma 
informarán de seis á nueve mañana y de doce á una 
tarde. Ió0t)2 4-1 
SE V E N D E 
una casa que gana 4 centenes mcnsualmeute situada 
á una cuadra do la calzada del Monte en $1600 oro: 
libres para el vendedorinformarán¡San Ignacio esqui-
na á lenientc Rov, bodega y Monte esquina á Indio, 
bodega. 150F3 4 1 LA CASA SÜAKKZ E N 3,50'», E N T R O C A D ti-ro una 1,700, en Estovez una 3,600, en Corrales 
una en 5,000, en Sitios 4,50'; buen punto, en Rajo 
4,500; en Angeles 3,500; la easa esquina en Gloria 
establecida 3,5C0, y otros barrios por diversos puntos 
1,200 hasta 3,000. Angeles 54. 
15C91 4-1 
SE V E N D E UNA C A S I T A N U E V A E N L A calle de la Florida número 49, casi esquina á la 
calzada de Vives on 1650 pesos oro, tiene sala, come-
dor, patio y dos habitaciones, toda de azotea y sin 
gravamen, gana $17 pesos al mes: para más porme-
nores en i a misma. 15057 . 4-1 
POR NO S E R I N T E L I G E N T E E N E L RAMO se vende en mucha proporción un bonito café: in-
formarán Luz 64. 15061 4-1 
SE V E N D E L A CASA ANTON R E C I O N U -mero 7, casi esquina á Monte, buena calle, aceras 
nueva en toda la calle, con agua de Vento en toda 1 a 
casa, de nuevas y elegante construcción en Salud 4, 
su ajusto. 15096 4-1 
En mucha proporción so vende una Sas-
trería y Camisería, en punto muy conve-
niente para el que se deseo establecer. 
Darán razón en Mercaderes n. 20, cafó. 
14850 a8-22 d« 28 
AQ U I E S T c N 230 C E N T E N E S . S E V E N D E una bodega, el que no desee comprar que uo so 
presento; está en buen puuto sin competencia, está 
esquina, lo que tiene vale más de lo que piden por 
ella; esto es ganaga: razón Aguacate 58. Telefono 590, 
por motivos que so le dirán al comprador. 
15017 4-30 
S GANGA E N 3000$ E N E L C E R R O UNA 
hermosa casa con 14 habitaciones, 3 salas, 3 sale-
tas, zaguán, aguí? y otras muchas comodidades; en la 
calzada tenemos otra en $5000; otra en Galiano en 
$8000; en Aguila una oe $8000; en Oficios en $10000 
con establecimiento. Dirigirse á la Agencif de Ne-
gocios Aguacate 58. Telofono 590. J . Martínez y H? 
J5027 4-30 
S n $ 3 , 2 0 O . 
Se venden dos casitas, cada nna coh sala. Balota, un 
cuarto-cocina, etc., teniendo idependiente 10 cuar-
tos, formando un solo cuerpo de 12 varas de frente 
por 40 de fondo, con agua, sin gravamen, de mam-
postería y tejas, con frente de azotea, situadas en el 
Dfcrrio de Chávez, á una y media cuadra de Monte, 
produciendo $58. Informes, Eanja número 40. 
14997 4-30 
SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R A P E R -sona y libre de gravámen, se vende la casa Leal -
tad 144 entre íístrella y Reina, con sala, comedor, 4 
cuartos y una accesoria correspondiente á lu misma 
con sála, cuarto y patio. Informarán de 5 de la tarde 
en adelante en Gervasio n. 75. 15044 4-30 
S E V E N D E 
en 1,200$ oro un solar de mampostería de 7 varas de 
frente por 30 de fondo, en la calle de Factoría: su 
dueño directamenre San Ignacio y Teniente-Rey, 
bodega. 15012 4-30 
S E V E N D E 
un café por ausentarse uno de ios socios á la Penín-
sula, situado en Empedrado esquina á Villegas. 
15035 4̂ 30 
SE V E N D E E N Q U I N I E N T O S P E S O S UNA acreditada casa de huéspedes en callo inmejora-
ble y sitio céntrico. Habitada todo el año por hués-
pedes de primera clase. Produce unas cinco onzas 
mensuales como menos. Se vendo por ausentarse 
su dueña para la Peníosula. Informan Aguacate 58, 
Agencia de Negocios. Telefono 590. ioOlO 4-30 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajos á una cuadra de la plaza del 
Vapor, barrio de Guaüalupe, en $1,500 libre de gra-
vámenes, de más pormenores tratarán Príncipe A l -
fonso n. 141, L a Idea. 149 8 4-29 
S E V E N D E 
un tren de lavado por estar enfermo su dueño, pedir 
informes San Miguel núm. 183, La Ceiba. 
14979 4 29 
B A R B E E O S . 
So vende nna barbería situada en uno de lot me-
jores puntos do esta capital, por tener que embarcar-
bc su dueño para el extranjero; in formarán San Ra-
fael n. 14J-, salón Orieníe do D. Pddro Ortoll. 
14912 4-29 
S E V E N D E 
una gran fonda y cafó, que tiene 10 habitaciones que 
se prestan para poner posada: está muy acreditada y 
está rodeada de grandes fibricas de maderas, fideos 
y tabacos. Para su ajaote Obispo 30. P. Sánchez. 
14983 4-29 
S E V E N D E 
uua casa en 4000 pesos oro en la calle de la Amistad, 
no tiene gravámenes: informarán Maloja 128. 
14947 4-29 
CO M P R A D O R E S D E CASAS. Ocurran á Agua-cate n. 54, para que vean una en buen barrio, 
nueva, de zaguán, 2 ventanas, losa por tabla, pisos 
de mármol y mosaicos y sin gravámenes en $8.000; 
otra en Campanario, dos ventanas, zaguán, en $8500 
se rebajan 600; en Compostela una, zaguán y dos 
ventanas en $6,000, se rebajan $1000, de un censo; 
en Trocadero una de $3000, dos en Aguacate; una 
en $5000 libres, la otra eo $10.000, de esta se rebajan 
$1400: una en Luz $5,000; otra en Peña Pobre. 
$3,300, rebajan IñO; en Aguila de esquina y azotea 
en $3000, se rebajan $250; calle de Zoqueira en 
$300; una gran cindadela en Regla en $6000, en la 
mejor calle á 4 cuadras de los vapores, deja más de 
$100 al mes; otra cindadela en la Habana en $7000; 
varias casas y de todos precios en Guanab.-coa: para 
serlas eu Aguacate £4.—Alvarez v Rodríguez. 
14893 | 4-28 
E N 3 , 5 0 0 P E S O S 
Libres para el vendedor la casa Compostela 33 
entre las de Empedrado y O'Reilly do mampostería 
y teja puede verse y «e su ajuale en Cuba 78 esqui-
fa á Obrapía escritorio do D. A Medina Nuñez de 
12 á i la tarde W¿\ $-2$ 
V E N T A D E C A S A S 
Calzada del Monte 18,000 pluma de agua, redimi-
da. Manrique 8000. Animos 4500. Aguila 1000. Re-
villagigedo 1300. Estevez 2700. Obrapía 6000. Car-
men 1200. Tenerife 1200. Aguila 8000. San Miguel 
4500. San Nicolás 4500. Maloja 1800. Chavcz 2600. 
Soledad 1600. Informarán San Nicolás 105, de 10 á 
11 y de 4 á 6. 148S0 4-28 
G A N G A . 
E n el Vedado se vende casi ñor la mitid do su va-
lor una bonita casa con todas las comodidades, ó se 
alquila, próxima á ia Línea, cali i 10, entro 9 y 11. 
Informarán en la bodega, número 9. 
14934 6-28 
F I N C A S H U S T I C A S 
Gran potrero colonia do 30 caballeríis inmejora-
bles tierras, aguadas corrientes, fábricas, á 6 leguas 
de Güines y sin gravámenes, próximo á un paradero, 
en precio de $25,000, mitad contado y mitad á pla-
zos. Otra finca en Colón de 23 caballería.-, aguadas, 
una casita de tejas, parte de monte criollo, muy in-
mediata al paradero de la Giiica, en precio de 18̂ 800 
fo rebajan $0,800 de un censo al 5 p.g ó se toman 
$3,500 al 18 p . § anual hipotecándola y so paga la 
matrícula. Otro potrero do 25 caballorías sin gravá-
menes, buenas fabricas, una caballería sembrada de 
caña, á media legua do un paradero del ferrocarril 
de Bahía en 20,000, se Admite contado y plazos: para 
más pormenores, Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54. 
1489t 4-28 
S E V E N D E N 
las casas siguientes: una en esta capital con sala, sa-
U Ui, 5 cuartos y agua $2,800; otra en Guanabacoa 
con muchas comodidades en $1,700, ambas libros de 
gravámen; de más pormenores Príncipe Alfonso 141. 
cigarrería L a Idea, de 7 á 12. 14908 4-28 
S E V E N D E 
una carpintería muy bien situada: tiene aparatos y 
motor de gas, paga poco alquiler. Informarán Amar-
gura, esquina á Villegas, mueblería. 
14825 4-26 
AVISO. VALIÑA Y COMP. T I E N E N P A R A au venta 68 casas en la Habana; 4 en el Veda-
do, 7 en el Cerro, 2 en Marianao, 9 en Jesús del 
Monte, 32 en Guanabacoa, 6 en Regla, 5 lincas rús-
ticas cerca de la Habana. Esperamos el 28 una par-
tida de caballos ingleses para venderlos. Teniente-
Rey 100. ei tro Prado y Zulueta. 
14847 4-26 
Se vende á media legua de Jovellunos, por no po-
derla atender su dueño, una finca do 6J caballerías 
de tierra con buena casa de vivienda, dividida en va-
rios cuartones con caña, café, plátanos y arboleda; 
tiene una laguna fértil y su buen pozo. Pura más in-
formes dirigirse á 1). José González, calle de Galle-
gos n. 4, Jovellanos. 14815 15-20 n 
EN 50,000 $UNA M A G N I F I C A , E S P L E N D I -da flamante casa en puuto principal é inmejora-
ble; trato directo con los comprado' es, los especula-
dores excusen venir. Razón Muralla 88. 
14840 4-26 
VE N D E M O S B A S T A N T E B A R A T A S L A S ca-sas siguientes: Damas on $8500; Belascoain en 
12.000$; S^n Igna io en 7,500$; Dragones hace es-
quina en 7,500; Obrapía en 24,009$; Agui r hace ea-
quina en 34,000$; Rastro 2 casas y 4 accesorias en 
4,500$; Aguacate en 9000$; Pamplona en $100, A -
guacate 5̂ *, Teleíono 590. J . Martínez y Hno 
14835 4-26 
M A R I A N A O . 
Buena ocasión para el que quiera establecerse. Se 
vende en mucha proporción ol eBtablccimíento do 
v;3fé y dulcería, situado on la callo Real n. 137. E n 
la misma se pueden entender con su dueño. 
14853 4-26 
A T E N C I O N 
Se vende una fonda restaurant en el punto de más 
corae-cio ie la Habana con dos boleras patio trac-
patio y jardín una manzana completa surtida sola-
m<*nte do vino: tiene 10 pipas de gallego, Valdepeñas 
9 .̂e Csstil'a se da barata porque su dueño so quiere 
retirar: también tengo hobegas cafés y casas: infor-
mes Manrique y Salud on el café á todas horas 
14820 4 26 
BU E N N E G O C I O , — S E V E N D E UN C A P E muy acreditado, hace buena venta y al contado: 
ê  un buen negocio, pues se vendo por iener que re-
gresar á la Península au dueño por enfermo. Infor-
marán Santa Clara n. 15: 14775 8-25 
V E D A D O . 
Casa callo 11 entre 8 y 10, se vende. De mampos-
tería y azotea y tejas. ¡Sifato cuartos, dos gabinetes, 
sala, recibiíkr, salda de comer, buena cocina, des-
pensa, gran baño, abundancia de agua, inodoro, ca-
balleriza, cochera, buen jardín iatenor. surtidor y 
algunos árboles frutales. ^e¿,iiiidad de alquiler por 
seis meses, si el comprartor asilo desea. Informes en 
la misma. 14233 
DE yüílALBS, 
SE V E N D E N UNA P A R E J A COLONOS, Puer-to Principe, maestros y f in resabios, en veinte y 
dos onzas en oro y un tílburi faetón mandado á cons-
truir en los E . Unidos, de menos de medio uso, 
vuelta entera, cómodo y bonito en 14 onzos oro, no 
hay rebajas. Neptuno 2 A, cochero Lorenzo á todas 
horas. 15086 4r-l 
P A J A E O S 
Ya llegó el colchonero de la calle de O'Reilly; he 
importado 1000 canarios de los célebres hamburgue-
ses que cantan de dia y de noche con sus jaulas do 
bronce de última novedad, también he importado 
belgas muy finos y el canario lombriz, y oirá infíni-
dad de pájaros y animales do lujo, como son: búnga-
ros blancos y cenizos, loros, periquitos, cardenales 
punzó y cenizos con moño y chorrera punzó, monos, 
tltíes muy chicos, pajaritos de Africa propios para 
pajarera, ojos de oro, raspa lengua, jilgueros, ruise-
ñores del Japón, perritos Pok, ídem hlacantan, ca-
catúas blancas y rosadas do Australia, napoleones y 
los célebres perros para cojer ratas Esconchi 'ogues. 
Lo que detallo sumamente barato. O'Reilly 66, col-
chonería. 15070 5-1 
B U E N A GANGA. 
Se vende un numeroso y cscojído ganado de va-
querí t con un buen despacho y excelente marchan-
tería; carro especial para el deepacbo, arreos, caba-
llos y botijas do hierro esmaltadas de todos tamaños. 
Impondrán Escobar 120. liO^O 4 30 
PE R R I T A J A P O N E S A . — E X C E P C I O N A L Mi -niatura, solo pesa medio kilo, propia solo para 
gusto delicado: hay ratoneros finos, id. Chihuahua, 
cachorritos Pugs; otra Bulldog, buen loro y un chivo 
maestro, su cochecito, etc., todo ganga, falta local. 
Virtudes 40, altos. 14994 4-29 
S E V E N D E 
por ausentarse su dueño un hermoso caballo ameri-
cano, joven y color dorado, de tiro solo y en pareja: 
impondrán en el establo do Bernaza 46. 
14939 4-29 
OJO. 
E n la calle de los Genios n. 9 hay constantemente 
C A B A L L O S D E V E N T A 
W?3S 8-26 
M 0 A 1 Ü M B S . 
D O G - C A R T 
Coches americanos de última moda, de 2 ruedas, 2 
y 4 añentOB á 6 y 12 onzas. Pundicióu número 1, es-
quina á Compostela. 14999 4a-29 4d-30 
¿ ¿ E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B R I O L E T 
jodo cuatro asientas y cuatro ruedas, con sus dos 
burra? y lanza, acaba de recibir; puede verse á todas 
ho'-ai» en la U-cena La Tinaja, Reina 19, frente á la 
plaza de1 Vapor. 14748 6il 24 fia-2 l 
SE V E N D E 
un q"ilrín,usa victorio duquesa, un cahriolet, una 
carrtceJa, un fact' i y una guagua, todo de uso y en 
buen estado y muv barato: Monte n, 268 esquina á 
Mataocro, taVex de carruajes. 15037 4-30 SE V E N D E N MUY B A R A T O S U N F A E T O N d caatl > asioutos, propio para el campo por lo 
fuerte y oómodo; una duiiuesa remontada de nuevo 
muy elegante; ur dogear francés y un milord com-
pletamento nuevo. San Rafael número 137. 
14926 5-28 
UN E S C A P A R A T E E N B U E N E S T A D O . S E I S sillas espaldar de regilla de Vienay un sofá, una 
cama grande gruesa de mucho adorno, una de perso-
na de Tanza, una de niña, 3 parejas de canarios gran-
des, buenos criadores y cantadores, juntos ó separa-
dos y siete pichones cantadores, también todo barato 
Prado 103, por Teniente-Ray frente al n. 100. 
15047 4-30 
V I D R I E R A S 
se vends una de nikel. de dos varas y media de largo 
y t cinta pulgadas de ancho, con su mostrador de ga-
vetas: informarán Bernaza 48. 14965 4 29 
S E V E N D E 
un juego de sala Luís XV. en muy buen estado en 25 
pesos oro. Perseverancia 44, entre Concordia y Vir -
tudes. 14973 4-29 
S E V E N D E N 
magníficos jueges de cuarto y aparadores de fresno y 
nogal: hay en comisión de uso un juego de sala fran-
cés palisandro, dos espejos de 2 metros do alto por 
uno do ancho, molduras doradas y negras, con sus 
consolas, una nevera, un filtro, un velador, dos co-
lumnas con jarrones de dos varas de alto, un eacapa-
ratlco, sillones Viona, un mosquitero cen borlas y 
fleclos de cama imperial, un par barrilitos con plan-
tas de salón y ropa de uso. So reciben encargos para 
la compra, venta y composición de muebles. Re na 
28. Teléfono 1577. Agente J . Mercader. 
14936 4-29 
Muebles de lujo construidos en el 
CAÑONAZO. 
So vende un escaparate de palisandro, de tres lu-
nas; un juego de cuarto de palisandro, compuesto de 
cama, 2 veladores lavabo, vestidory canastillero, un 
juego de antesala con dos sofás, 4 sillones, 12 sillas 
y mesa de centro, otro juego de gabinete; 2 lámpa-
ras de cristal de 4 lucos; un escaparate de una luna, 
otro de noga! do dos hojas un gran escaparate pa-
ra colgar vestidos de señora. Informarán en Cárlos 
l l l n u m . 6. 14866 4-28 
:ex* C O M B A T E , 
Animas n. 3 A frente al Mercado de Colón, entre 
Zulueta y Monsorrate. 
Vendemos, compramos y cambiamos muebles y to-
da clase de objetos usados. También componemos 
muebles y toda clase de objetos de arte como relojes, 
c'^jasde música, barómetros é instrumentos de todas 
cl ises, dejándolos esmo nuevos por muy deteriorados 
que estén. Vista hace fe. 14886 15-28N 
VI D R I E R A . S E V E N D E UNA C O M P U E S T A de mostrador-vidriera en forma de exágono y 
entrepaños con cristales, se da barata: informan San 
Miguel y Aguila; barbería, lo mismo que de una mag-
nífica esquina propia para establecimiento, lugar cén-
trico, á una cuadra de la plaza del Vapor. 
14865 la-27 3d-28 
UN A C ' M A D E N O G A L $12; l J U E G O D E sala $35: aparadores gran surtido á $10; un es-
caparate caoba $21-20; tocadores muy buenos á $10; 
Mesas do corrodera á $15; tinajeros á $1!*; un mag-
nífico lavavo depósito $45 y una iufinidad de muebles 
baratísimos. Sol 84. Í4823 4-26 
M u y barato. 
Por no tener local, se vendo una hermosísima mesa 
de billar sin estrenar y un armatoste y mostrador 
propio para cantina. Amistad 136, baños. 
14839 4-26 
S E V E N D E 
un piadino de Boisselot muy barato y bueno, propio 
para aprendizaje; en Galiano 67 á todas horas del dia 
se puede ver̂  14829 8-26 
L"~OS M E J O R E S M U E B L E S D E S A L A , D E c o -medor y de cuarto de $40 á 200; las modernas y 
elegantes camas de hierro y bronce de 10 á 50; esca-
parates de 10 á 100; canastillercs de 15 á 80; lavabos 
de 5 á 50; peinadoras á 30 y 40; espejos á 15; escrito-
rios de 10 á 50. Compostela 46. 
14801 4-26 
S E V E N D E 
un armonium propio para iglesia pequeña ó capilla. 
Habana 211. 14768 6-25 
B A M 1 0 N D E Y COMP. 
1 6 , B B H ^ T Ü Z A , 1 8 . 
Grao surtido de prender ía de oro, 
brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y 
rubíes, relojes de bolsillo para caballe-
ros, señoras y niRos. 
Completo surtido de muebles, camas, 
lámparas , cuadros, pianos, relojes de 
pared, máquinas de coser y objetos de 
arte y fantasía, realizando los objetos 
nuevos á precios de usados, los adqui-
ridos de relance por la mitad do su va-
lor actual. 
NOTA. Relojes de Walthau, oro re-
llenado á 110-60 y 15 90 oro. Estos re-
lojes valen á 4 centenes. 
14640 10-22 
Comisionistas, Mercaderes 23. 
Tenemos mostruarios de prendería fina de oro y 
enchapada de 18 kilates. Ferretería, maquinaria en 
general y las últimas novedades en fuegos artifioiales. 
Nos hacemos cargo de toda clase de comisiones para 
los Estados Unidos, qne serviremos con puntualidad 
y equidad. 1B990 26-8 nv 
S E V E N D E 
una bicicleta do medio uso: el cochero entrando por 
Manrique, informará, de 7 á 9 de la mañana. Reina 
núm. 83. 15018 6-30 
A los Maestros de Obras. 
Se vende una partida de alfardas, tirantes, viguo-
terías, puertas en muy buen estado y en precio mó-
dico; Consulado 57 informan, lias maderas pueden 
verso en la calle de División n. 29. 
14937 4-29 
Sacos para azúcar 
Se vende una gran parlída cu buen estado, también 
se venden carriles usados, alambre para cercas y to-
da clase de efectos eléctricos: Mercaderes 2. I I . B . 
Hamel y Cp. 14985 8-29 
S E V E N D E 
una puerta de calle que costó 68$ y se dá en 3 cen-
tenes, una ventana con su reja y tros ventanas más 
chicas, 7 horcones de ácuna de 10 pulgadas y 16 pies 
de largo. Se dá en proporción por desocupar el local. 
Monte 300, hojalatería impondrán. 14920 4-28 
fflONÍO ROMERO. 
Depósito de armas, cartuchos, <fc, de las principa-
les fábricas naciorales y extranjeras. 
Unico receptor en esta Isla de las armas de D 
Bernabé Villabella de Eibar (España). 
Obrapía 17, altos. Habana. 
14158 26-11N 
A L O S P R O P I E T A R I O S Y M A E S T R O S D E obras. So vendo una escalera completamente 
nueva con su barandaje de hierro pasamanos y cu-
bierta para un piso de 5| varas de altura; puede ver-
se Empedrado 75, informará en la misma el encar-
gado. 14695 8-23 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostola 46. Ven-demos y compramos juegos de sala, de comedor 
y de cuarto, á precios fijos. Vendemos y compramos 
relojes y prendas al peso de oro; brillantes á $50 el 
kilate; escaparates á $10. camas á JO espejos á 5, 
mecedores á 2, mesas á 2. J3V87 26-7N 
E n la mueblería E L C R I S T O , V Dogas 89, hay 50 
docenas de sillas amarillas y negras en buen estado, 
á 50 centavos cada una ó sea $6 docena. También 
hay 30 docenas de sillas do Viena, tamaño chico, en 
perfecto estado, á $1 cada nna ó sea á $12 docena. 
Además hav muebles de todas clases sumamente 
baratísimos, vista hace fé. 
Constantemente tenemos dispuestas siempre 2,000 
docenas do sillas uuevas para alquilar para bailes, 
funciones y reuniones, á precios baratisimes. 
14366 15-J6N 
C O M P O S T E L 4 124, E N T R E J E S U S M A R I A 
Y M E R C E D . — M U E B L E R I A L A FAMA 
1 juego de sala Luis XV,compuesto de once R'llu";, 
4 sillones, 1 sofá ° dos mesas $17.70. Un jufgo Luié ! 
X V superior, 138; peinadores nuevos ítiporiores, á \ 
31.80; un escaparate para hombre, 21.20: uu cauas-
lüloro de libros, 20; gran surtido de camas de Bijsrro 
más baratas que en la ferretería; lavabos de depósito 
de fresno, nogal y cedro, mesas de noche y de gabi-
nete; escaparates chicos do fresno y caoba, mesas co-
rredera meple y cedro y meple redondas y cuadros y 
otros muebles. 14687 8-23 
A l m a c é n de pianos de T . J". Curt ís . 
AMISTAD 90, K8QUINA k JAN JOBÉ 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 13762 26-4 N 
Be c o r l e s y ü l s . 
Leche pura de vacas 
Desde el dia 1? de diciembre se hallará do venta le-
che pura de vaca, do.-dc las cinco y media da la ma-
ñana hasta las diez de la noche en la calzada del 
Cerro 801. osquiaa á Zaragoza y se llevará á domi-
cilio dando aviso, en botijas cerradas con candados, 
para evitar cualquiera adulteración. L a leche que se 
expende es de un gusto agradable, debido á las buena 
calidad de los pastos. 11810 [0-26 
De Dripr le f P e i l i 
Q E V E N D E UN T l L B U R I - J A R D l I s E R A , tres 
liolímoneras, dos de pechera; tres caballos do coche 
superiores, uno americano; dos de monta, uno propio 
para todo y uno para niño, y una muía como no hay 
otra, de monta. Colón número 1. 
14851 4-28 
CA R R U A J E S B A R A T O S . UNA J A R D I N E -rita muy ligera y elegante con movimientos muy 
suaves para manejar á cordones; 3 duquesas: 3 milo-
res; 2 victoriitj y un milord grande para el campo; 
una bicicleta casi nueva. Se venden ó se cambian Sa-
lud 17. 14831 5-26 
Y TRONCOS F R A N C E S E S . 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público en general sabré el brillante surtido de es-
tos arreos que acabamos de recibir de París, cuyos 
precios son infinitamente mas reducidos que los c<— 
nocidos hasta hoy. M. O . Valles y C?. Teniente-Bey 
n. 25. 14513 26N-19 
DE I0BBLES. 
S E V E N D E 
un juego de cuarto muy barato, color caoba; un es-
caparate con dos Inuas; un peinador idem; una cama 
muy bonita de madera; una mesa de noche; una mesa 
de centro, todo igual en $187 oro. 
Calle de Egido n. 2 A, en los bajos, antes hotel L a 
Paz, mueblería., 15071 6-1 
AVISO A L ^ S MODISTAS Y S A S T R E S . — E n tres centenes se dá una magnífica máquina de 
cosor sistema Endredge, parecida á la doméstica, 
brazo alto, con tros cajones y doble mesa, con todas 
sus piozif. correspondientes, casi nueva. Impondrán 
Velasen n. 11. 15014 4-30 
Los píanos 
de Bernareggy que se llevaron los primeros premios 
en París y Viena, se venden baratísimos al contado 
y á pagarlos á plazos con una onza mensual en Ga-
liano 106. Se alquilan pianos. 
15034 4-30 
C A S A D E C O N T R A T A C I O N 
L O S T R E S HERMANOS. 
Consulado 96.—Gran realización do muebles j 
prendas de todas cl ases. 15015 15N30 
S E V E N D E 
una bonita y elegante cunita do niña de lanza y con 
baranda, lo puede servir hasta que tenga 5 años; se 
da barata. Amargura 90 14976 4-30 
P R É S T A M O S , 
NEPTUNO NUM. 128 ESQUINA A L E A L T A D . 
Dinero con garantía de alhajas muebles y pianos á 
un módico interés. 
C P A N S U R T I D O D E M U E B L E S . 
Escaparates de caoba y cedro de distintos tamaños 
y femas; idem de fresno, con y sin lunas, vestidoret 
y peinadores de fresno, nogal, caoba y cedro, lava-
bas de depósito de id., juegos de sala Luis X I V , 
L a i s X V . AlfcTiso X I I I de Reina Ana, amarillos y 
deLig;..; Juégda 'e comedor, lámparas y lir^s de 
íririta', ri veras, pianos de los mejores fabricantes, de 
PleTftl a.odcle 7 y 6; id. Clasagác Preres. Camas de 
i n ; . y de narrosa. cameras y medias csraerat; jue-
gos de café; se venden cafeteras y azucareras sueltas, 
convoyes y jarros para agua y buen surtido depren-
das filias. Los precios al contado y excesivamenta ba-
ratos por ser procedente? de empeño, 
J3SÍ6 m IracvS 
T O S B N F E E M E D E D E S D E L P E C H O . 
Pasias y Ploras azoailas. 
D E L 
D H - M O R A L E S . 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis el 
paciente encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
Do venta á una y dos pesetas plata, Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y en las principa-
les de la Isla. C1755 alt 4-3 N 
MÁ00INAE1A. 
SE V E N D E N MUY E N P R O P O R C I O N UNA máquina sistema Baxter, de 6x8 caballos de fuor-
za, y una máquina vertical casi nueva de 12 caballos 
con paila de 15 caballos también vertical, propias 
para instalarse en un reducido local. E n Jesús del 
Monte 146 y 148, pueden verse é informarán, 
15103 4-1 
MOLINOS P O R T A T I L E S 
de Bradfort. 
Vendemos dos molinos nuevos, sin uso algunej 
para moler trigo, maiz ó granos triturados. Las pie-
dras son escogidas, francesas, de Buhr y miden 18" 
de diámetro. Muelo de 10 á 12 bushels por hora. Pa-
ra informes dirigirse á Planiol, Fernández y Comp.. 
Taller de maderas del Puente de Chávez. 
14777 8-25 
M o l i n o s de V i o n l o , 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria T efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1772 alt - 1 N 
Se vende en Jovellanos un magnifico alambique 
que su dueño no puede atender, Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
Kl aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los^Zaíos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
L a venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa 6 per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo -
vellanos. C—1871 . - 1 9 





y tollos les.afectos noniosos secaran coa el uso delás. 
IPÍLDORA SAH TIMEUBÁ L GICA S 
del IDoctur C R O N S E R 
PARÍS. Farniaciul<OB]OUi£T,2;i.callc(ie]a.,M()ni3?16. 
Jüeposilarlo eu t a I l a ú u n a : JOSÉ SAJRRA. 
^ \ t a de F u e ^ a 
ANEMIA-CLOROSIS * 
E U H I E R R O 
I M Y A I S 
Ensayado por los mejore) médico» del mundo, 
pata inmediatameate á la economía sin causar 
dosórdonei. Reconstituye y vuelve A dar k la 
eangre el color y vigor necesarios. Mucho cuidado con lat falstficacíone* y 
«utnifroiaj imitaciones. 
Exigir la firma Ü.BKAVAIS, impresa enrojo DEPÓSITO SK LA MATOR PARTB IlE LAS FARMACIA 1. 
Alfior^fayor.'AOy 42,RueSt-L,azare,ParU 
25 ANOS DE ÉXITO 
a i a 5 l B l i p : l ! H ! 
LA HARINA LACTEADA m n i 
ÉSTA RECOMENDADA POR LOS 
M é d i c o s de todos los P a í s e s 
VENTA f.V T0D4S LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Dispepsia 
Pérdida 
del Apetito 11 11" 
•37or<ri-x>j:G!oe3Si'r'X'vro 00» Q U I N A . , COCA y ¡a P E P s m A 
JSxnpieado er> los Hosp i i z l e s . — Meds..Uaa da O r o y D i p l o m a s ¿le H o n o r 





Especif ico probado de la G O T A v R E U M A T I S M O S , c a l m a los 
dolores los mas fuertes. A c c i ó n pronta y s egura en lodos los periodos 
del acceso. 
F. COMAR é HIJO, 26. R \c SalisUCiaudé PARIS. VENTA POR MU-fJOR. — EN T O D A S U A S l F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
m e a % D Ü S É Í otro m e f c i e n t o 
D e p ó s i t o s c u las principales F a r m a c i a s de las .Axnéricas. 
I ! a 
RICA en C A F E I N A . TEOBROMINA, CURTIENTE y ENCARNADO do KOLA. 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
E x t r a c t o s f lu idos , F a s n i l l a s , P i l d o r a s , E s e n c i a d a K o l a t o s t a d a 
T Ó N I C O S ESEKCÍ/3L/SEWTE R E G E N E R A B O ñ E S 
Unicos productos experniii 
S. S. Doctores : DUJARDIN-BK/I Ü -> 
A n e m i a , Convalejceu l í 
A l b u m i n e r i a , ' .'ot 
* í t e t l a l l a n tlr ftvnufn— £ 
JPaW», 38, rue Coquilliére, FAIÜKTACI. 
con éxito en los hospUaicp de París, desde 1884 por los 
7,, HUCHA.RD. DUH1AN, KAI.MÍZ, MUNNKT, etc., on la 
, ted^n Jas y i e b r e s , D i senter ia , SíSabcto, 
i t i i: . omiRorscio físico 6 Inte lec tna l . 
f,. :, •„ _ a szcti. fíe Oro — H ft ípivirta* 'te jfKonor. 
e n ¿. riCO de FRANCIA. — En JCn JHahatia .* .TOSÉ SARRA. 
fiel lfJ$ ? 
f̂e. r*í I T X X5 X X - X O s O 
P r e p a r a d o por e l Ur S ^ s a - i a L l . C 3 - . A w . G H E i X ^ i J o , F a r m a c é u t i c o do 1» Ciase 
P A R I S — 9, r u e de a r o n e i l e - S a i n t - G r e r m a i n , O — P A R I S 
T R E S C U A R T A S PARTES<*SIGLO«ÉXITO 
Ha demostrado que el E l i x i r del Dr GÜILLIÉ ha sido el mejor remedio contraías enfermedades 
del H Í G ^ O O , de ia P I E O » , ci RSUi¥3^TSSft1®, ia G O T A , 
F I E B R E S EPiD^BC&S,TI3A^€^gOó9B>3§?3 .yE 
y contra, todas las enfermedades causadas por la H U Í S y por las F l e g n t a S » 
DEPOSITOS E N TOOOS LA.S PRINCIPALES FARMACIAS T DROGUERIAS 
l.[l̂ ll.)ll]LIIMlll.MMW,UIIIH||M||||m||||||M 
G R A G E A S , E L I X I R & J A R A B E 
DE 
H i e r r o R a b u t e a u 
Premiado por el liistitüio de Francia. — Premio de Terapéutica. 
Los estudios hechos en los h^ospitales, han demostrado que las V e r d a d e r a s G r a g e a s 
de H i e r r o R a b u t e a u slon superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
deClorósiSjAncnirt, Coloyehpál idos ,Pérdidas ,Extenuación, Convalecencia,Debilidad 
de los niños, y onfermédHAies causadas por la Pobreza y Alteración de la sangre, á 
consecuencia do fatigas y decesos de toda clase. Se tomarán 4 á G grageas diarias. 
E l i x i r de Hiarro í - i f9 .buteau recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Í7«a copita ere- las coñudas. 
J a r a b e de H i e r r o H ^ b u t e a u destinado especialmente á los niños . 
Exíjase el V e r d a d e r o H i a t r o R a b u t e a u de C L I N y Cia, de PARÍS , 
que se ha l la en las principales Boticas y Droguerías. 
T Ü M - N U T B / T / V O 
CON 
E l V i n o tic JPeptona D v f r e s n e es el mas precioso de los tónicos; 
contiene la Obra muscular, ei hierro hémático y el fosfato de cal de la carne de 
vaca es el único reconül i tuyentc natural y completo. 
Este d e l i c i o s o v i n o , despierta el apetito, reanima las fuerza;? del esló-
maeo v mejórala digest ión; es uu reconstituyente sin igual porque contiene el 
ABISMENTOÚQ los músciz íos y d é l o s nervios, detiene la cousuocion, colorea 
la sangre agotada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
-pXVino de JPeptonci Á i e f r o . s n c asegura ia nutrición cíe las personas á 
oulenes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nuíre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La P c p t o n a D e f r e s n e es adoptada oficialmente por 1A A r m a d a y 
Jos JHospi íaJes do P a r í s . 
OEFRESHE es el primer preparador del V i n o d e P c p t o n a . Desconfiar Jo las imitaciones, 
v POR MBNOR : Kn todas lai buenas 
• Fanaacia» d» Francia ^ . ^ w w ^ r - y -
y del Extranjero. 
M E D I O J k C I O I S F T O T S T I O J L 
L D O R A S Y 
C o n . i o d / u - r o ¿ L e H i e r r o i n a - l t e r a l o l e 
Exíjase la í i r m a y el sello 
de g a r a n t í a . 40, rue Bonaparte, 40 
F a l l a d e f u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i d ¡ 
i ' i t S - ü T i i t i i r u s , etc. 
mío ae 
i£$tf 4# "Diario íte la ?' r. s v ; iüoia 8$i 
